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amended 
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Tool and Oie Makl'r .......... . ... . 
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408/73 
42/79 
(J84/i9 
898/80 
949/78 
419/80 
685/i9 
I 71/ 73 
lo/7o 
68fJ/79 
862/79 
4.>/80 
464/80 
81)5/80 
81)7/80 
960/ifJ 
77/i1 
269/71 
4 L0/73 
811/80 
221/74 
612/7.> 
17/76 
2 98/7 3 
420/80 
124/7.> 
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227/71 
401 /73 
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Aµr. li/74 
Oct. Z0/73 
Jan. 14//(, 
June 2/7.l 
June 7/80 
l\lar 14/i.$ 
NOY. 1/80 
] Lllll' 12/71 
July 14/73 
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ISUS.!llll'lll Act . . . . . . . . . ..... .. . .... . . . . . ... . . . 
I ..q u:ilitation of • .\sscssmcnts mdclc Pursuanc t o Section 86 of The 
IHrHmcnt Art . . . . . . ............. . .. .... . ....... . 
Eq nliLat10n of Asses>menls made Pursuant to Section 86 of The 
·lsscssmenl Act ............ . . . .. . .... ...... ... . .. . 
lntt:nor Information Q uestionnaire ...... . . ....... . 
.:'llunicipal Enumera tion Notice ........ .. ............. .. . 
amended .. . .. ....... . ... .... . . ... . ... . . . . .. . . 
Pip~ Line Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .... . .. . . . . 
Pi1w Lrnc Rates in .:'lluskoka and Parry Sound . . .. .. ... .. . . 
Propert~ Income Que>tionnaire ......... . .. . ........ . ... . 
amended .................. . . ... .. . ..... . .. . 
Pr<Xc<' u re . . .... 
.-\ "tl(n m1.:nt of Hook D ehl« ,\ct 
h1rm of Renewal Statement ........ . .... .... .... ...... . . 
.\thlct11.:' C ontrol Act 
\ •1ount of Tax . 
fi<·,tral 
Baililh \ct 
(,< -, I 
amrnrifd 
amended 
amended 
amc11ded 
amf11ded 
fk,1ch l'rotution \ ct 
<,enera. 
amr11drd 
B 
62 
64 
65 
66 
68 
11 /76 
353/76 
5/77 
34 /72 
l 13 /74 
520/79 
82/ 79 
133/i9 
19/80 
423/72 
323/79 
616/80 
122/74 
1092/80 
26i /74 
503/75 
980/76 
2 71/7 L 
372/71 
14/72 
63 1/80 
518/79 
20 1/79 
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Gaz;ette 
J a n . 2'l /76 
May 15 /76 
Jan . 22/77 
......... . 
Feb. 19 /72 
~far. 16/74 
Aug. 4/79 
Fcli. 17/79 
J\far. 24/79 
Jan. 26/80 
Sept. 2/ 72 
June 2/79 
Aug. 16/80 
M ar. 16/74 
J an . 3/8 1 
May l L/74 
June 28/75 
Dec. 25/76 
July 3/71 
Sept. 18/71 
Feli. 5/ i2 
Aug. 16/80 
Aug. 5/ 79 
Apr. 2 l/79 
Beef Cattle Marketinl( Act 
Licence Fees ..... 
amended 
amended 
amended 
\Veighing of Beef Carcasses 
flees Act 
General 
mneuded 
Bills of Sale Act 
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General ...................................... . 
Bills of Sale and Chattel J'lortgages Act 
Fees concerning Rills of Sale . 
Blind Persons' Allowances Act 
General .................. ........................... . 
Blind Persons' Rights Act. 1976 
Dog Guides . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
amended .................... . 
Boilers and Pressure Vessels Act 
General ............... . 
11mended 
amf'nded 
mnended 
amend rd 
Boundaries Act. 1980 
General .......................................... . 
Brantfonl-Brant Annexation Act, 1980 
Order of the Minister-Conciuct of F:lection, 
Order of the I\Iinbter--\Vards and Elections 
amended 
B ruccll osi s A ct 
Vaccination ... 
mnendrd 
Ruildi11~ Code Act, 197-t 
General 
amended 
mnended 
amendnl 
lll'telldtd 
amnuled 
amended 
Businc~s Corporalio11s Act 
Names 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
69 
903/76 
664/78 
425/80 
586/76 
71 
5 22/74 
268/76 
73 
74 
535/76 
843/79 
75 
164/7 2 
542/ i .3 
3 i 4/i 5 
221/79 
993/80 
683/80 
682/80 
7 22/80 
77 
4.l.+/77 
925/75 
669f76 
55C./78 
6l lfi8 
31/79 
i 18/79 
445/80 
586/79 
267/80 
693 
Date of 
Gazette 
Dec. 4/76 
Sept. 9/7& 
June 7/80 
July .H/i6 
July 27/74 
Apr. 10/76 
'' .. ' ... ,, 
July 10/76 
Dec. 1/79 
'.'' .. ' .. ' 
Apr. 22/72 
Sept. 15/7.l 
l\Iay 31/75 
Apr. l I/79 
Dec. U/80 
Sept. 6/80 
Sept. 6/80 
Sept. 20/80 
July 16/7 7 
Dec. l.l/75 
Sept .+/7& 
Aug. ll/78 
Aul'. 26/?S 
Feb. .l/79 
Oct. 20/79 
June 1-1/.~0 
:\U!!- 2C.(i9 
:\pr. 2(i/80 
094 
{ \:1u1.:t<.·rit.· ' .\,~c 
l 'h1>111~' an<I ~.·111<1\ al, 
•ll//1''1dfll 
41mf11dnf 
<11/ll'llCfrd 
<11111'1/rfrd 
1Jl1lf'llcfrd 
<111/l'llCfrd , , 
<llll!'llCifd 
CllllCll<frd 
1111/fl/(frd 
11mc11dcd 
0111r11dcd 
rJIUfUtfrd 
l.encral 
"111 cmfcd 
amended 
a111ended 
um ended 
umended 
amended 
a111e11ded 
a111e11ded 
amended 
amended 
amended 
ame11ded 
amended 
amended 
amended 
nmrndrd 
nmrndrd 
amended 
nmrndrd 
nmrnded 
amend rd 
amended 
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nmrndrd ..................... ........ . 
Trust Funds 
nmrnded 
amrndrd 
ljl1JeJ1ded 
amrnded 
Ccntenn1al c~ntre of Science and Technology Act 
Fees ............ ... . . 
amnided 
( ~toriiticati•m of Titlto'> A cL, 1979 
General 
f!lllPl!ded 
C:hanJle ,,f ~amc ,'\cl 
Fets and Forms .... 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
79 
202/7 I 
203/71 
402/71 
469/71 
71/72 
430/72 
464/72 
527 /7 2 
587 /72 
330/73 
423/7.I 
521/73 
703/7 3 
764/73 
443/74 
444/74 
s 99/74 
693/74 
156/7 5 
201/7 5 
341/75 
445/75 
498/75 
351[76 
629/76 
712/76 
68/77 
182/77 
334/77 
7 30/77 
171/78 
s 22/78 
832/78 
1066/80 
80 
160/78 
81 
130/77 
418/77 
77_1/78 
58/80 
645/77 
100.1/78 
994/80 
995/80 
Date of 
Gazette 
..... ..... 
;\fay 29/71 
;\fay 29/71 
Oct. 2/71 
Nov. 2 7 /71 
Feb.· 26/72 
Sept. 9/72 
Sept. 30/72 
Nov. 18/72 
Jan. 6/73 
June 16/73 
July 28/73 
Sept. 8/73 
Dec. 1/7 3 
Dec. 22/73 
June 29/74 
June 29/74 
Aug. 31/74 
Oct. S/74 
:.\far. 22/75 
Apr. S/75 
l\fay 24/75 
June 14/75 
June 21/7 5 
May 15/76 
Aug. 14/76 
Sept. 18/76 
Mar. Sji7 
Apr. 9/77 
June 11/77 
Oct. 22/77 
Apr. 1/7 8 
July 29/78 
.t\ov. 18/7 8 
Jan. 3/81 
.......... 
Mar. 2.)/78 
...... ' ... 
Mar. 26/ii 
July 9/i7 
Oct. 21/78 
Feb. 16/80 
Sept. 17/77 
Jan. 13/i9 
Dec. 13/80 
Dec. 13/80 
. .... . .... 
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Chnritahlt: l nslilutions Act 
General . ........ ... . 
amr ndrd 
ame1ulrd 
amcmfrd 
amrmlrd 
amcndrd 
amrnded 
am endr d 
amen1frd 
amrnded 
amended 
amended 
amended 
amrnded 
amrnded 
amcmled 
ame11ded 
amc11de1i 
amended 
amended 
amenrfrd 
amended 
ame1uled 
amended 
amended 
am ended 
nm ended 
amended 
(:hilJ \\ clfart: A ct, 1978 
G,•ncral . . . ... 
Practice and Procedure nf 'iocil'ti••, 
Children·, !11,titutilln' Act and Children's ]11.,titutions . .\c t. 
1978 
G1·nrral 
amn1ded 
mnfnd rd 
11mrudrd 
o.JlllCllded 
amended 
111111·11ded 
amn1J,.J 
1111ff11ded 
ChilJrc11' -. La\\ lkforrn \ ,•t. I 9/i 
Form., ... 
C:h1ldn:n., \lt:ntal llcnlth Scn ii:<·., \cl. 1971\ 
(;cn~r..J . 
f; ,i 
268/ 7 2 
j S L.1 i2 
I B /i3 
449J i 3 
i 13} i 3 
l8 7 /7(1 
4 11/7 7 
if;9/ ii 
909/77 
212/18 
&23/78 
734/ 78 
769178 
~i'/78 
6517Q 
l-l~ji9 
J491•9 
766/79 
1>14(79 
47/80 
366/80 
508/80 
t.>34/80 
i 38/80 
87., / 80 
10.ll\1Ml 
llJ9S,80 
.l.S8/i9 
.lii9/ i 9 
;;x 
11>2 72 
2l1 "l 
10;1;r, 
H.•rll 
It, l/;9 
SI I 'i9 
021179 
,cy,1/~C 
1 i6, ix 
695 
Date of 
Gazette 
June 1717 2 
July 29!72 
:\lar. 24/7' 
Au~ 1317 l 
Dec l /i l 
:.\Ia: 22(i6 
July 9/ii 
No' 5/77 
Dec. .l 1/ ii 
Apr. 8/iP. 
Aug. 26/ i~ 
Oct ;r~ 
Oct 211 ; s 
:"o\ 2S.I 18 
Feb. I i119 
:.\Ia) 5 , ;q 
Jum· l b/i9 
K o\· .l1i') 
r\°O\' 24/ i 'l 
Feb. 16/SO 
:\Ia: 24/SU 
Jul) 5/80 
,\ug-. 21/81) 
Sept. 2iJ8U 
:'-lo\ 8,1.~0 
De( 2i,SO 
Jan. 1,81 
June 211;9 
June 2 l//'.I 
.-\di!. I I /7 2 
:.\Ia\ .J,/ I ~ 
\ pr l4 i( 
Jun( lt, ;9 
Jul\ I ;Q 
\ ui: 4/i ~ 
Sept I 'i/' ., 
'Ila) l 1/ . .,0 
\ pr l/i.~ 
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t:Juldr<·11·, lh·si1k11tial Scnil•cs Act, 1978 
l ~t'Hl'r.\J 
l :hiropinh .\d 
l;l'tll"l',11 
tlll/Otdcd 
amnufcd 
t11r1nJdtd 
Ci1y of llazeldean-;\larch Act, 1978 
Order of tlw .\l inistcr~ 
. ' .......... 
.......... 
......... 
... .. . .. . 
the election of councils of the City of Hazeldean-March 
and the Township of Goulbourn ........... . 
O rt!er of the :-O l ini,tn-· 
1 Ir<" determination of the name of the municipality 
e-;tablished by the said Act ................... . 
t lrdcr of thr .\!ini,ter-· 
de termining the name of the City .................. . 
Ciry or The Lakehead Act, 1968-69 
R eduction in Rates in '.\-fcintyre and Neebing \Vards .... 
City of Timmins-Porcupine Act, 1972 
.\Ierged Areas ....................... . ............... . 
Order of the .\hnister . .. ................. . ........... . 
Order of the .\linis ler ..... . .... . .. . .................. . 
Order of the :'.linister ..... . .......................... . 
Collection A gencies Act 
General 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
C ommi"ioncrs for T aking AffidaYits Act 
tees . . . .. ... . ................ . 
Commodity Boards a nd .\larkt:ting Agencies Act, 1978 
Levies-
Cream 
\Jilk 
Le,·ies or Charg:es-. 
Chicken 
anun.ded 
Chicken rover Quota) 
Cream 
Egg.' 
amended 
amended 
}owl. 
\ Jilk ' .. 
amended 
Turkeys 
Regulation No. 
>----~------~ 
R RO. 0. l{eg. 
!970 
936/80 
90 
221/76 
956/78 
1078/80 
535/78 
776/78 
905/78 
230/71 
191 /73 
372 /72 
480/72 
524/72 
21/71 
496/74 
683/7 5 
938/78 
777/79 
842/80 
235/80 
479/78 
478/78 
530/79 
583/80 
582/80 
484/78 
531/79 
26/80 
964/80 
481/78 
614/79 
866/79 
480/78 
Date of 
Gazette 
Nov. 29/80 
. ' ... .. .. ' 
Mar. 27/76 
Dec. 30/78 
Jan. 3/81 
July 29/78 
Oct. 21/78 
Dec. 9/78 
June 12/71 
Apr. 21/73 
Aug. 12/72 
Oct. 14/72 
Nov. II /72 
Jan. 30/71 
July 20/74 
Sept. 6/75 
Dec. 23/78 
Nov. 3/79 
Oct. 25/80 
April 12/80 
July 15/78 
July 15/78 
Aug. 4/79 
A ug. 2/80 
Aug. 2/80 
July 15/78 
Aug. 4/79 
Feb. 9/80 
Dec. 6/80 
July 15/i8 
Sept. 8/ 79 
Dec. 15/i9 
July 15/78 
TABLE OF REGULATJONS 697 
--~JR ~:]Iat:n ;~:·1 ~:::t~! 
1970 
---- -- - --
Commodity Futur-cs Act, 1978 
General .................. . 
amended 
amended ............... . 
Community Psychiatric Hospitals Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
amended 
Grants 
amended ...... .............................. . 
Community Rec.-eation Centres Act, 1974 
General ............ . ...... ................ . ... . ..... . 
amended ................................ . ... . 
Commuter Services Act 
Dial-A-Bus Service .......... .......................... . 
Compulsory Automobile Insurance Act, 1979 
Certificate of Insurance ...................... . ....... . 
Exemptions ............ .............................. . 
Condominium Act, 1978 
General .............. ............................... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
Surveys and The Description ..... 
Conservation Authorities Act 
Conservation Areas---
Ausable-Bayfield ... ......... . . . .... . 
95 
Cataraqui Region. . . . . . . . . . . . 100 
Catfish Creek ................................... . 
Central Lake Ontario. . . . . . . . . .................. . 
Credit Valley ...................... . 
amended ................ . ..... . ............. . 
Crowe Valley ................................... . 
Es.>ex Valley .................................... . 
Ganaraska Region. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Grand H.iver .......... . ......................... . 
Hamilton Region ............ . ................... . 
Halton Region ...... . . . .. . ...... . 
Kettle Creek ................ . ................... . 
Long Point Region .............................. . 
Lower Thames Valley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
amended ............ .. . . .................... . 
;>.Iaitland Valley ................ . ...... . ......... . 
:Hattagami Valley ............................... . 
).1etropo!itan Toronto and Region . .................. . 
amendrd . . . . . . . . . . . . . .............. . .... . 
<tmended 
ameudrd 
Kapanee Region . . . . . . . . . . 
430/79 June 30/79 
603/79 Sept. 8/79 
434/80 June 7/80 
.......... 
894/7 7 Dec. 24/77 
}l\9/76 Oct. 16/76 
236/75 Apr. 19/75 
12 7 /78 Mar. 11/78 
771/74 Oct. 26/74 
902/79 Dec. 22/79 
124/80 Mar. 15/80 
217 /79 Apr. 21/79 
636/79 Sept. 22/79 
7 31/l\O Sept. 27/80 
l\Ol\/l\O Oct. 18/80 
1073/80 Jan. 3/81 
933/78 Dec. 23/78 
,117 /73 June 9 /7.1 
.......... 
47 /75 Feb. IS /75 
518/74 July 20 /74 
460/72 Sept. .10 /72 
580/77 Sept. .1/77 
637/77 Sept. 17 /77 
638/77 Sept. 17 /77 
928/77 Dec. .11 /77 
516/74 July 20 /74 
274/72 Junt> 17172 
441 /72 Sept. 16 /72 
517/74 July 20 /74 
273 /72 June 17 /72 
' ......... 
208/73 Apr 28 /73 
515/74 July 20 /74 
210/7-' Apr. 28 /7.1 
845/i 7 Dec. .'\/77 
244/71\ Arir. 22/78 
20.)/79 Apr. 21/79 
97/80 Feb. 23/80 
48/78 Feb. 11/78 
TABLE OF lU:GULATIONS 
j 
Regulation Nn. l 
R . R.0.10 l{eg . 
1970 
Ctlll'<'I '.tliun .\111horiliL'S .-\et c. 11/11111nl 
Con••'rl .1ti••ll .\n•a,; Co11ti1111nl 
\.1.1~e1ra l'•·nrn.<ula 
'urlh l ~rl'~ Rc.cion 
:\ ntl.t" .1.-a..:a \ · all,•y 
t)lonahL't' Rl'~it'll 
l'm1.-c• Edward R1•giou 
Rrdl'"u \'alley 
c1mot~frd 
111111·111/l'd 
a1tu'n1frd 
:C-t C'bir· Rq:ion 
:'auhle Yallry 
~a11i:.-,·n \ 'allc) 
::>ault ~le . .\l:iric Region ............. . 
::>0111\i Lake Simcoe ............. . 
l' •<.' and Operation Applicable to Lands Owned by the 
l'pper Thame; Ri\·er Con;crvation Authority ... 
a111e11drd 
:\u,able River. ............. ............ . ..... . .. . 
Grand \'alley ................................... . 
\loira Ri,·er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 
Spencer Creek .......... , ... , , , ...... , ......... . , . 
hi .rncl \ hc·r;tllon 10 \\.at<•r11·;11·,_ 
Long Point Region ... .. '. ........................ . 
Raisin RPg1on, .............. .......... . .. . ...... . 
F1 1 and Con,trucLion-
H am1! ton Region. . . . .......................... . 
amended .... ........ ................... . .. . . 
amended . ... , , ....................... ....... . 
amended ..... ......... ............... . .. . . 
amended ..... .............................. . 
Fill Con>truction and Alteration to Waterways---
Cataraqui Ro:gion. . . . . . . . . . . . ................ . 
amended ... ........... . . .. . .. ............... . 
amended ................... ..... , ........... . 
Catfo,h Creek ........... , , ..... . . , ........ . 
Central Lake Ontario .... .. ... . .. ................ . 
Credit Valley .. ... ....... .. .... ....... .. ........ . 
amended .. . 
Grand River ........ . 
amended ............... ... . .... . ...... .. . . .. . 
Halton Region ............... ................... . 
amtnded . ............ , ..... , . , .............. . 
Kettle Creek .................... . . .............. . 
Lakehead Region ............... ...... .. ......... . 
amended ..... ............. .................. . 
Low~r Thames Valley .......... ..... . . .. ..... .... . 
:'-lattagam1 Region. . ............ . .. ......... .. . . . 
:'IIetropolitan Toronto and Region .... . ... ......... . 
amended ... . 
~i~kel Di,trict ... . 
amended . ... . . . 
~orth Grey ......................... ........ . 
859/74 
940/75 
249/71 
179/77 
514/74 
248/74 
629/77 
863/79 
573/80 
761/74 
939/7 5 
s 16/72 
207 /7 3 
s 13/74 
28/71 
556/74 
108 
110 
113 
114 
224/71 
114 /76 
118 
117 /72 
30/74 
494/78 
1006/78 
996/76 
901 /77 
490/78 
784/74 
824/73 
21 I /73 
398/79 
356/74 
133 /75 
272 /72 
534 /72 
783/74 
515/73 
158/74 
37/71 
813/74 
735/73 
206/79 
942/75 
479/76 
125 /71 
Date of 
(;az,ette 
Nov. 23/74 
Dec. 20/75 
June 26/71 
Apr. 9/77 
July 20/74 
May 4/74 
Sept. 17 /77 
Dec. 8/79 
Aug. 2/80 
Oct. 26/74 
Dec. 20/75 
Kov. 11/72 
Apr. 28/73 
July 20/74 
Jan. 30/71 
Aug. 10/74 
. ......... 
.......... 
.......... 
,, ........ 
June 12 /71 
Feh 21 /76 
. ......... 
llfar. 25{72· 
}far. 2/74 
July 15/78 
Jan. 13/79 
Jan. I /77 
Dec. 24/77 
July 15 /78 
Oct. 26 /74 
Jan. 12/74 
Apr 28i73 
June 23 /79 
May 25/74 
Mar. 15 /75 
June 17 /72 
Nov. 18/72 
Oct. 26/74 
Sept. l /73 
Apr. 6/74 
Jan J0/71 
:-<ov. 9/74 
Dec. 15 /73 
Apr. 21 )79 
Dec. 20/75 
June l 9 /76 
Apr. 10 /71 
TABLE OF REGULATIOl\'S 
Consern1tio11 Allthorities Act-Continued 
Fill, Construction and Alteration to \Valtrways- Co11ti1111cd 
Nottawasaga Valley ................. . 
amended . . . . . . . . . . . ................. . 
Otonabee Region 
timnuied 
Rideau Valley ....... . 
ame11ded ... . 
St. Clair Region .. . 
Sauble Valley .... . 
Saugeen Valley ... . 
amended .... . 
South Lake Simcoe 
amended 
t;pper Thame.< River .. 
a.mended .... 
ConstrL1ction Hoists Act 
General 
amended ..... . 
Cons11mcr Protection Act 
General .............. . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
Consumer Reporlin~ Act, 197:1 
General 
ame11ded 
amended 
amended 
Co-operative Corporations Act, 1973 
General. . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
amr11ded . .............. . . 
amended .... . 
amended ...... . 
Co-operative Loans Act 
General ...... . 
Coroners Act, 1972 
General .................. . 
amended .... . 
amended . ......................... ......... . 
amendrd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
amended . ............................. . 
amended. 
amended . ........................... ........ . 
Regulation ~o. 
R ~.o. 1: o Reg 1970 
275/75 
321/80 
61/79 
522/80 
87 5/76 
52/80 
7&1/74 
.126/7 1 
113/76 
251/80 
782/74 
346/79 
755/i3 
555/i4 
126 
125/72 
128 
149/71 
201/7 l 
525/71 
258/74 
966/74 
684/75 
816/7 5 
844/80 
2 5 l/74 
201/7 s 
685/75 
843/80 
179 /74 
Q79/76 
9.ll 178 
339i79 
130 
.107 {73 
742/73 
30 /75 
:l66/7.S 
242177 
561 /78 
'l42 /78 
699 
Date of 
Gazette 
Apr. 26 /75 
May 10/80 
Feb. 17/79 
July C./80 
Nov. 20/76 
Feb. 16/80 
Oct. 26/74 
Apr . 26/71 
Feb. 21/i6 
Apr. 19/80 
Oct. 26/74 
June 16/ i9 
Dec. 1S/i3 
Auf". 10/i4 
Apr. 1/ 72 
......... 
Apr. 24/71 
Ma> 29/i 1 
Jan. 1/72 
:Way 11/74 
Jan. 4/75 
Sept. 6/75 
Nm-. l/7 5 
Oct. lS/80 
'.\lay ll/74 
Apr. 5/75 
Sept. 6/75 
Oct. 25/80 
Apr. l.l .174 
D1·c. 25/i6 
Dec 2.) /78 
June 9 !79 
June 9 /7J 
Dec. 15 /73 
Frb. 8 /75 
May 31 /75 
Apr. 30 77 
Ang. 12 78 
Dcc. ]() 78 
iOO T,\BLE OF REGULATIONS 
Hegulation No. 
R.KO. 0. Reg. 
1970 
t :ornia:r' \,·1. l(J/2 Co11t im11·d 
t :11.~rn·r.ll CtHll1 tru1·d 
,11n,-nllr·i.I... . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . .. . .. , . 
clJ1lttrcit1i ................... . _ .......... .. . .. . 
d //)!"/ldt"d .•••...•.•...•••.....•.••••• . • •••.•• • 
Corporarlons .-\er 
E\'idence of Bona Fi.des on Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
amended ..... .. .. . ........... .. ............. . 
a111t 11ded . . .. . . . . . . .. . ... . .... .. ..... . .....••. 
General .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
amended . .. ... ..... ......................... . 
amended . ... . .... ....... , . , ................. . 
amended .. ... . ..... ......................... . 
amended .... ..•.. ......•..................... 
amended .. .. . ... . . .......................... . 
Insider Trading and Proxy Solicitation.................. 136 
Corporations Information-Act, 1976 
General ...................... ...... ... , .... . 
amended ...... . .. . . .. .. . .. . .. . . .. ......... . . . 
amended .............. . .. . .. , ..•.. . .......... 
amended .................................... . 
Corporation Securities Registration Act 
~5 ... ···················· ······· ················· 
Corporations Tax Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
amended ..................... . .............. . 
amended .. . . . . . .. . .. .. .... . .. . .............. . 
amended .. ................... . .............. . 
Corporations Tax Act, 1972 
General .................... . .. , .. . ................. . 
amended .................................... . 
amended ... . .. . .. . .. . .. .. . . ......•........... 
amended .................................... . 
amended ................ . ................... . 
amended ............... .. ................... . 
amended ...... . .. . .. .. .. . . . ................. . 
amended .. . ............. . . . ................. . 
am ended .. .. .......•......................... 
amended . . , . ............ . . . .. . .............. . 
amended .. ..... .. .. .. . . .. .. . .. . ............. . 
amended . ..... .......... . .... . ... . .......... . 
a mended . .... . . .. , .. . ... . . , ... . ............. . 
amen ded . ....... ..... .. . .. .. . . . ............. . 
amended ....... ....... . .................. . 
amended 
amended 
amended 
( ~o<ot~ of Distre5\ Act 
Cost.' . 140 
943/78 
849 /79 
736/80 
444/71 
977 /76 
383 /71 
443 /71 
415 /72 
976/76 
883 /78 
975 /76 
57/78 
884/78 
176/79 
903/79 
324 /71 
544/71 
410 /72 
350/73 
121 /74 
254/75 
1015/75 
41 /76 
509 /76 
15/77 
220 {77 
474/77 
504/77 
147 /78 
809/78 
611 /79 
896/79 
483/80 
594/80 
821/80 
903/80 
Date of 
Ga:i;ette 
Dec. 30/78 
Dec. 1/79 
Sept. 27/80 
....... ... 
!'lov. 6/71 
Dec. 25/76 
.......... 
Sept. 25 /71 
!'lov. 6/71 
Sept. 2/72 
Dec. 25 /76 
Dec. 2 /78 
'' ........ 
Dec. 25/76 
Feb. 11 /78 
Dec. 2/78 
Apr. 7/79 
Dec. 22 /79 
' .. ' ...... 
Aug. 14/71 
Jan. 15/72 
Aug. 26/72 
June 23 /73 
Mar. 16 /74 
Apr. 26/75 
Jan. 3/76 
Jan. 31 /76 
June 26/76 
Feb. 5 /77 
Apr. 23 /77 
July 23/77 
July 30/77 
Mar. 25 /78 
!llov. 4/78 
Sept. 8/79 
Dec. 22 /79 
June 28/80 
Aug. 9/80 
Oct. 18/80 
Nov. 15/80 
TABLE OF REGULATIONS 
County Courts Act 
Sittings of the County and District Courts-
Counties and Districts of Ontario . ......... _ ........ . 
Summary Conviction Appeal Rules . .. .. . 
County Judges Acl 
County and District Court Districts 
County of Oxford Act, 1974 
Order of the J'l'linister-
election of councils-area municipalities-school boarrls 
amended .. ...... . ... .... .................... . 
the County of Oxford being deemed a regional municipality 
for the purposes of certain Acts ................. . 
a vote of the electors-the name "Township of Zorra" .. 
the County of Oxford being deemed a regional municipality 
for the purposes of The Tile Drainage ,I ct, 1975 ... 
rates of taxation for genera l purposes for 19 7 9---rnill rate 
adjustments . . . . . . . ................... . 
Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1976 
Credit Union Leagues . ...... .. ................... . 
General ..... . .. . .. ..... . ... . ........... . ... . . . 
amended 
amended . . .................................. . 
amended . ............ . ........ .. ... . . . 
:\'lembership in Credit Unions 
Crop Insurance Act (Ontari o) 
Arbitration Proceedings ....... . .. . . . ... . . .. _ .. . ........ _ 
Crop Insurance Plan-
Apples . .... . .................................... . 
amended ... . ...... . . .. .... . ... .... . . ... . . .. . . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
Beets .................... ~ ....................... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
Black Tobacco ........... _ . .... _ .. . _ .. .. _ .. _ ..... . 
amended .................................... . 
Burley Tobacco .................. . ... . .... . .. . ... . 
amended . ... . ................... . ... . 
amended ............ _ . . _ _ _ . _ . _ . .... . .... _ .. 
amended ........................ . . . ......... . 
Cabbage and Carrots .. . . ....... . .. . ... . ........... . 
Cauliflower 
Regulation No. 
R .R .O. 0. Reg. 
1970 
1125/80 
801/77 
06/71 
589/74 
619/74 
917/74 
987/74 
329/79 
504/79 
170/80 
539/77 
925/77 
294/80 
353/80 
68/79 
143 
144 
210/71 
358/74 
324/7 5 
183/76 
101/77 
831/77 
895/78 
234/79 
6/80 
94.3/80 
31 7 /72 
359/74 
388/7 s 
228/79 
383/80 
497/77 
230/79 
564/7 s 
so 1/77 
260/78 
232/79 
386/80 
38 7 /80 
70 1 
Date of 
Gazette 
Jan. 17/81 
Ko\·. 19/7i 
l\far. 6/71 
Aug. 24/74 
Sept. i/74 
Dec. 14/74 
Jan. 11/75 
J une 9/79 
Aug. 4/79 
Mar. 22/80 
Aug. 13/77 
Dec. J 1/7i 
May 3/80 
l\fay 17/80 
Feb. 17/79 
.. .. ' . .. .. 
May 29/71 
May 25/74 
!\fay 17/75 
l\far. 13/76 
Mar. 12/7i 
NoY. 26/77 
Dec. 9/78 
Apr. 28/79 
Jan. 19/80 
Nov. 29/80 
July 15/72 
May 25/74 
June 7/75 
Apr. 28/79 
]\fay 31/80 
July 30/77 
Apr. 28/79 
July 19/75 
July 30/77 
Apr. 29/78 
Apr. 28/79 
l\lay 31/80 
l\lay 31/80 
70.? T ,\BLE OF REGULATIONS 
Date of 
Gazette t Regulat_i~n No. ~ . J{.010 Reg. 1970 J __ _ 
Crop l11s11n1nre Al·t (Onrnrio) -Conli1111rd 
l rop !nH1r;1nf1' l'J;in (, 11/1 1111n/ 
( \1loun•(\ lkan,; 
llmnidtd 
amnufrd 
am;·11cfrd 
am1'11<frd 
auundtd 
amrndrd 
amo1<frd 
am1'11dt'd 
a11101ded 
Corn .... 
amended 
"""'11ded 
Glltfl1<fed 
amended 
amended 
Gllll'Jl(/erf 
ame11ded 
amc11ded 
a111e11ded 
ame11ded .................... . 
Flax (rn•oki11g R egulation) ................. . ....... . 
Flue-Cured Tobacco ... . . ......................... . 
ame1Jded 
amended 
amended 
ame11ded 
a111e11ded ........... . . ............. . ......... . 
hesh '.\larket Crops ....... ........................ . 
amended ......... . . .. . ... . .... . 
Grapes ................. .. . .. . . . ... .. . . .. .... . . 
mnended ............ ........ . ........... · · · · 
amr11ded ............. . . . . .................. . 
amrnded 
amended ............ ..................... · · · · 
nmended ............. .................... · · · · 
nmended ......... ........ . ............... . 
Green and Wax Beans ...... ....... .. ..... . ... . .. . . . 
amended 
amended 
amended 
amended 
Hay and Pasture. 
nmended .. 
Hay Seedini;; Establishment 
amended 
amended 
amended 
amended 
Lima Beans 
amendrd 
1011endrd 
ame11drd 
304/73 
360/74 
34 7 /7 5 
50&/76 
!08/77 
151/ 77 
262/78 
67/79 
28/80 
286/80 
187/72 
115/73 
2 59/7 3 
396/74 
344/75 
218/76 
502/76 
111/77 
177/78 
32/80 
289/80 
291/80 
678/76 
599/77 
485/78 
231/79 
394/80 
658/80 
351/78 
388/80 
555/72 
363/74 
384/7 5 
182(76 
104/77 
8.>3(77 
5(80 
5 lfJ/ 7 5 
681/76 
499/77 
301/79 
.185/80 
600/77 
425/79 
365/ 74 
4 91/75 
976/78 
282(80 
1126/80 
515/7 5 
680/76 
4%/77 
302/79 
June 2(7:! 
May 25(74 
!\fay 24(75 
June 26/76 
Mar. 12/77 
/\pr. 2/77 
Apr. 29(78 
Feb. 17/79 
Feb. 9/80 
Apr. 26/80 
May 6/72 
Mar. 24/73 
May 12/7.> 
June 8/74 
!\fay 24/75 
Mar. 27(76 
June 26(76 
Mar. 12/7 7 
Apr. 1/78 
Feb. 9/80 
Apr. 26/80 
Apr. 26/80 
Sept. 4/76 
Sept. 10/77 
July 15/78 
Apr. 28/79 
May 31/80 
Aug. 30/80 
May 27(78 
May .11/80 
Dec. 9(72 
May 25(74 
June 7 (7 5 
Mar. U(76 
:\far. 12(77 
:-..fov. 26/i7 
Jan. 19/SO 
July 5/75 
Sept. 4/76 
July 30/77 
May 26/79 
May 31/80 
Sept. 10(7 7 
June 30(79 
May 25(74 
June 28(75 
J an. 6(79 
Apr. 26/80 
Jan . 17/81 
J uly 5/75 
Sept. 4/76 
July :l0/ 77 
May 26/79 
TABLE OF REGULATIOKS 
Crop Insuran ce Act (O ntario)-Conhnued 
Crop ln<;urance Plan--ContinueJ 
Lima Bean>-Continued (amending 0. Reg. 5 lj/75) 
amended ............... . 
Onions Grown from Seed ........ . 
amended 
amended 
amended 
amended 
Onions Grown From Sets ........... . 
amended .................. . ..... . 
amended 
amended 
amended 
Peaches 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
Pears ................ . . . 
Peai;;, 
amended 
amended ........ . .. . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
Peppers ..... 
amended 
amended 
Plums ............... . .. . 
amended 
amended 
l'otatoco (revoking Nei:ulation) 
Seed Corn ..... 
amendrd 
amended 
amended 
Sour Cherries 
rm1e1ulrd 
flmcndrd 
flmended 
amended 
amemhd 
Soybeans .... 
r1mended 
Regulation No 
R.R.O. 0 Reg 
1970 
148 
150 
384/80 
.>66/74 
492/7 5 
182/78 
290(80 
391/80 
367 /74 
493/75 
18.>/78 
287/80 
584/80 
30/7 ·' 
369/74 
325/7 5 
181/76 
100/77 
7/80 
104/74 
326/75 
180/76 
10.1/77 
897 /78 
1/80 
I 71/71 
2.11/72 
220/7 .1 
368/74 
38 7 /7 5 
665/75 
442/76 
303/79 
389/80 
tJOl/77 
2 26/79 
390/80 
99/77 
898/78 
2/80 
285/80 
s 17 /75 
682/76 
631/78 
233/79 
102/7 4 
323/7 5 
1 79/76 
105/7 7 
896/78 
4/80 
187/71 
703 
Date of 
Gazette 
May 
May 
June 
Apr. 
Apr. 
May 
J\Iay 
June 
Apr. 
Apr. 
Aug. 
Feb. 
1\'lay 
May 
Mar. 
Mar. 
Jan. 
Mar. 
May 
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65/7S 
6 78/ 7 s 
27/76 
153{76 
4 71{76 
608/7& 
134/i 7 
156/i8 
890/78 
910/78 
790/79 
14/80 
497 /80 
748/80 
823/80 
159/75 
704/78 
469/79 
Jl 6/80 
556/80 
7 49/80 
725/79 
674{74 
104{7 5 
246/76 
247/76 
641/76 
244{75 
423/76 
763{76 
23 7 {76 
799{76 
495{77 
861{76 
494/i7 
106/ 78 
919/79 
65/ 78 
947/78 
788/ 79 
108/79 
791/79 
Date of 
Gaz:ette 
Jan. 3/81 
Frb. IS/75 
Sept. 6/7S 
Jan. 24/76 
Feb. 28/76 
June 12/76 
Attg. 7/76 
J\far. 26/77 
Mar. 25/78 
Dec. 2/78 
Dec. 2/78 
Nov. 10/79 
Jan. 26/80 
July 5{80 
Sept. 27/80 
Oct. 18/80 
Mar. 22/7 5 
Sept. 23/78 
July 21/79 
l\fay 10/80 
July 26/80 
Sept. 27/80 
Oct. 20/79 
Sept. 28/74 
Mar. l/7S 
Apr. 3/7& 
Apr. 3/76 
Attg. 21/76 
Apr. 19/75 
May 29/76 
Oct. 9j76 
Apr. 3/76 
Oct. 16/76 
July 30/77 
:-Im·. l.7>/76 
July 30/7 7 
Feb . 25/ 78 
Dec. 29/79 
Feb. 11/ 78 
Dec. 30/78 
l\' ov. 10/79 
i\lar. .'!/79 
l\'ov. 10/79 
TABLE OF R1'GULATJO:'.'IS 7 11 
Date of 
Gazette 
R--:-gulatlon:Jo. 
I 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~--'-~ ~~~~~-
E<lucalion Act, l 974--Co11thwed 
(See Dcpartmcnc of E<lucation ,\cc, :'\Iini~lr> of Education 
Act, Secondary Schools aml Bo1wd~ ol E<lucation Act, 
Separate Schools Act, See S.O. 197.J, r. JO(), s 272) 
Gener.ti Le~sl.tti\·c Grants, 1980 . . .... . 
J ames Bay Lowlands SecomL<r) School Boarcl . . . . . ...... . 
amended ........... . 
Lon.'!; Dog Dislrict School Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l\!oo,e Factory i sland District School Area 
1\loosonee Di:,trict School Area ..... . 
:-forth of Superior District Roman Catholic Separate School 
Board ............. . 
ameuded 
amended ...... . 
a111e11dcd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Northern Ui!;trict School Area . . . . . . . . . 
Ontario Schools for the Hlinrl and the Deaf 
Ontario Teacher's Qualifications 
amended ... ....... . 
amended ........ . 
amended 
amended 
Praclice and l'rocedurc-Boards of Reference .. 
Pupil Records . . . . . . . . .................... . 
(this regulation amc11ds 0. Re'I, 38/ll m11dr under The 
,IJ iuislYy of F.ducatio11 Ac/l 
t11J1ended (umeudi"'I. 0. Re~ . .l'o/iJ) 
ame11ded (amendi11'1. 0. l{ci: . .l'd/731 
Slate Falls District School Area . 
Sp1.-cial Education Programs and Sen·icc' . 
Special Grants for French-Lan~uai:e l n:;truction in th<' ~alional 
Capital Region 
\rei•okiiig Regulatum) 
Sturl!eon Lake District School .\rea 
ame11ded ............. . 
Summer Beaver District School Area ... 
Supcn·i:;ory Officers ... 
nmr11dcd 
amended ..... . 
Tcxtlxook~ (Yt'NJkillg Reg11latio11) .. 
Tht· ('ollm' Ol'tnct !-lchnol .\rca . 
El<lcrl> !'er "'lll' Ccnt.-cs Act 
G .. m-ral 
nmrnded 
nmrnded 
amrnded 
(tl111'>Ufrd 
a111r11dcd 
IWl/'llr/!'tf 
lll!lllllfrd 
Eldn l) l'cr,011,' I l m"ing \id \ct 
(;rant~ 
ll5 
2.llJ 
ns1so Apr 12/80 
379/76 .l\lay 15/76 
8Z-,1,/7X .No\ 18/78 
747/80 Sept 27/80 
i0/80 Feb. 16/80 
867/76 N°'" l.>f i(o 
95 7 /76 Dec. 18/i& 
492/78 Jul) 15/78 
15/80 Jan. 26/80 
051/80 Aug. 23/SO 
1 il/80 Apr ll/80 
555/79 Aui:. 11//Q 
4o;ns June 17/i8 
97/79 }.lar. .>/79 
\17/79 June lfi? 
16/80 Jan. 2t>/80 
r,5 7/80 July 2tJ/80 
5 L 9/7 5 July S/iS 
30/70 Jan. 24/76 
610/i8 ;\ug. 26/7)1, 
911/7X Dec. 91; .... 
712/ih Sept. l~/71> 
1()57 /80 Jan. .\f'SI 
1'.2/XO Feb. 2 l/811 
950/ib Dec. 18/7() 
911/77 Ike .l 1/77 
721/ib Sepl. 25/7tJ 
140/iS J'l.lar. 15/7.' 
4%/79 .\ug. 4/79 
72b/79 Oct 20{79 
~U/XO Feb 23/SO 
.C.S2/i9 ,\ug 25/ifJ 
11 i/71 ,\µr l/i l 
I0/72 Feb. 19/72 
2113/i \ :\pr. 21/ 7.> 
!.\ 1/7 I :'\Jar. 2.1/74 
\.J//79 June ll1/7'l 
i6i/79 Nov l/i9 
lfl.1<1/:-iO Dec 2 7 /:-iO 
i 12 TABLE OF HEGULATIONS 
Regulation No. 
R .R 0. 0 . Reg. 
1970 
Fk,·1io11 \,·t 
l 1·,·, .md Exp1'll'"' 
Fk' al• •r' and I .if1~ , \,·1 
l" •wnl 
amn:Jrd 
- --
t11'll''1tlf0 1l • • . . . . . ' .•... ..... ......... 
1111101drd • ..•.•••..............• 
Rope Toll'> and Ski Lifts ................ ............ .. . 
amr11d1·d . . . . . . . . . . . . ............... - · · · • · · 
Emrlo~ men! , \i!cncics Act 
Crneral ............. . 
Fmplo~ 111c11t Stamlanls Act and Employment 
S1;111J.1rJ~ ,\ct, 197-t 
238 
2J9 
241 
\mbulance Sen·ice l nrlustry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
amended .................... ........ ........ . 
amended .................................... . 
Benefit Plans .............. : ...... ................. . .. . 
amended . . . . . . ....... .................. .. .. . 
Domc,tics and Nannies ............... .............. ... . 
Fruit, \'egetablc and Tobacco Har\'esters ............ .... . 
General 
amended __ ... ..... ....................... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
ame1tded 
Termination of Employment ... ..... ............. , , , , . . . 251 
amended .................. .............. •.... 
EmlnnSlcrcd Species Act, 1971 
En<langcrcrl Species . . ....... .... . .. ........... . ....... . 
amended ................ , ............ . 
l~ncr~~ \ct and Encr~y Act, 1971 
Fuel Oil Code ............. . 
amended 
l.it.5 Pipeline Systems .. _ . . . . ....... . .. .......... ... . 
\,;.., l'tihz.ation Code . . . . . . . . .... .................. . 
Oil Pipeline Transportation S~stcms .. ................... . 
Propane Storage, Hanrlling and Utilization Code .......... . 
Spacing L'nits-
(See also Petroleum Resources A ct, 197 /) 
Arthur Pool. , ... , ........... .. , ... , ...... , . . . . . . 256 
Clearville ............ , . .. ...... .... ............. , 259 
Colchester South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Courtright Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 261 
Dawn and Som bra (Townships o1). .... . ............ 262 
Duncannon Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
Egremont (Township of). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
Gosfie ld South (Township of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
5 17 /80 
92/72 
lJ9/72 
220/79 
983/78 
609/74 
338/78 
654/75 
884/7 5 
1013/80 
320/75 
418/76 
131/79 
803/75 
189/76 
4 l 7 /76 
339/78 
665/78 
1014/80 
761/79 
.B/7 7 
581/77 
441/77 
665/ii 
629/80 
439/i7 
1032/80 
440/77 
Date of 
Gazette 
July 5/80 
.......... 
Mar. 18/72 
Apr. 8/72 
Apr. 21/79 
.......... 
Jan. 6/79 
.. . . .. ... 
Aug. 31/74 
May 27/78 
Aug. B/i5 
Nov. 29/75 
Dec. 20/80 
May 17 /75 
May 29/76 
Mar. 24/79 
Nov. 1/75 
Mar. 13/76 
May 29/76 
May 27/78 
Sept. 9/78 
Dec. 20/80 
.......... 
Nm·. 3/79 
Feb. 19/77 
Sept. 3/7i 
July 16/77 
Oct. l /7i 
Aug. 16/80 
July 16/77 
Dec. Zi/80 
July 16/77 
....... ... 
.......... 
.......... 
.......... 
...... . ... 
........ .. 
.......... 
.......... 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
Energy Act and Eneq~y Act, 197l-Co11tim1ed 
Spacing Unib-Contimied 
(See also Petrolewn R esources Act, 1971)-Continued 
R.R.O. 
1970 
lnnerkip East Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
lnnerkip Pool... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 
Ladysmith Pool .............. , ....... , ........ , . . 268 
Malden (Township of).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 
Moore (Township of).......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
Otter Creek East Pool, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
Otter Creek Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 
Oxley Field........... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
Ruscom River Pool.... . ................... . . . . . . 274 
St. Patrick's Pool .... , .............. ............ . 
Terminus North Pool ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Townsend Pool. ........ , ......................... 277 
Verschoylc West Pool ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Wilsonville Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Wilsonville South Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
Environmental Assessment Act, 1975 
Designation-Reed Ltd. . . . . . . . . . . . . .... . .... . 
Designation-Inco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Designation-Onakawana Oevelnpments Limited ......... . 
Designations ............... .......................... . 
Exemption-Corporation of the Town of Smooth Rock Falls-
MSRF-1 ............ ............................. . 
Exemption-:\Tinistry of the Environment-:'IH)E-20 ...... . 
Exemption-l\'linistry of Government Sen ices-'.\TGS-41 . 
Exemption-1\'linistry of Government Sen ices--:'IIGS-41 ... . 
Exemption- Ministry of Government Services-:'llGS-42 ... . 
Exemption-;\Iinistry of ~atural Resourccs-;\-l~R-24 ..... . 
F:xemption-1\linistry of Natural Resources-l\INR-25 . 
Exemption-Ministry of Natural Resources-'.\fNR-18/2 
Exemption-1\.linistry of ~ atural Resources-l\INR-19/2 
Exemption-.l\Iinistry of Natural Resources-l\INR-27 .. . 
Exemption-Ministry of Natural Resources-l\TNR-32 .... . 
Ex(•mption- Ministry of Natural Rcsourccs-'.\INR-26 . 
Exemption-:.Vlinistry of Natural Resources-'.\-I>IR-28 . 
Excmption-'.\'linistry of Natural Resourccs--J.\·INR-29 .. 
Kxemption-'.\'linistry of Natural Rcsourccs-l\INR-30 .. 
Exemption-Ministry of Natural Resourccs-'.\-INR-31 .. 
Exemption-Ministry of Natural Resourccs-l\INR-18/3 
Exemption-.\1inistry of Northern J\ffairs-l\l~A-3 
Exemption-.l\linistry of Tran,portation and Comrnurncations 
-MTC-28...................... . ........... . 
Exemption-)dinistry of Transportation and Communications 
-.l\lTC-29 ........ . 
Exemption- :\·lini-;try of Transportation and Communication-; 
-MTC-2 1/2 ................ . 
Exemption-1\Tinistry of Transportation and Communications 
-MTC-32 .......................... . . 
Exemption- :\Tini>try of Transp(lrtation and Communications 
-MTC-31 ....... . 
Exemption-.l\1inislry <Jf Transportation and Communications 
-MTC-30 ...... . 
0. Reg. 
86/71 
1009/76 
416/77 
129/78 
674/80 
1001/80 
558/80 
3.>t)/80 
928/80 
92 9/80 
33 7 /80 
340/80 
341/80 
342/80 
486/80 
780/80 
809/80 
810/80 
811/80 
812/80 
813/80 
906/80 
608/80 
338/80 
485/80 
7 SS/80 
7 S6/80 
776/HO 
7 7 7 /80 
713 
Date of 
Gazette 
~lar. 6 /71 
Jan. 8/76 
July 9/77 
Mar. 11/78 
Aug. 30/80 
Dec. 20/80 
July 26/80 
May 17/80 
No\'. 29/80 
Nov. 29/80 
l\lay 17/80 
l\lay 17/80 
:.\lay 17/80 
;\fay 17/80 
June 28/80 
Oct. 11/80 
Oct. 18/80 
Oct. 18/80 
Oct. 18/80 
Oct. 18/80 
Oct. 18/80 
:'-loY. 15/80 
Aug. 9/80 
!\lay 17/SO 
June 28/80 
Oct. 4/80 
Oct. 4/l\O 
Oct 11/80 
Oct. 11/80 
; 14 T.\HU: (H' REGllLATIONS 
l;ll\ in Hlllll'IHal . \s,l'SS1llcl1L AL'I. I 97S Con/ iu111•d 
1· wlllplmn :\ lini>t ry of Tran>portation and Communirntions 
''re.;,;. 
l·> .... mpt1011 ).lini>trY of Tr:111~port:11ion and Communications 
:>.!!'C-.\4 ......................... .............. . 
Fxl'mption :\lmi,tr~ of Transportation and Commu nications 
'1 rc-.u . . . . . . . ............................ . 
Ewmpticlll :\lini>tr~ of Tran>pOrtation am.l Communications 
- :\!TC-.\6 .................................. . 
Fxempt1<111-Thc .'-:iagara !'arks Commis;ion-Kl'C-1 . 
F:\l'lllption-Outario Dn·elopment Corporation-ODC-1 .... 
Ewmption-Ontario Energy Corporation-OEC- I 
Fxrmptinn-Ontario Ener~y Corporation-OEC-2 
Exemption-Ontario Energy Corporation-OEC-3 
E.,emption-Ontario Energy Corporation-OEC-4 
Exemption-Ontario Hydro-OH-21 ................ . 
Exemption- Ontario Hydro-OH-22 . . . . . . . . . 
Exemption-Ontario llydro--011-23 ... , ................ . 
Exemption-Ontario H)dro-OH-24 .................... . 
Exemption- Regional .i\lunicipality of Hamilton-\V(•ntworth-
R..\I H\\-- l . . . ............................. . 
0111ended 
amended 
amended 
amended 
ame11ded 
amended 
amended 
amended 
South Ci~-uga Sewage Works and Waste Disposal Sites ..... 
Em iron mental Protection , \ct, 1971 
Air Contaminants from Ferrous Foundries 
.\mbient Air Quality Criteria ........ . .................. . 
amended ..... .................. · · · 
. .\sµhalt Paving Plants . . . . . . . . . ............... . 
Clas-cs of Contaminants-Exemptions ................... . 
Cuntainers ................ . 
amended ............... . 
amr11ded ................ · . · · · · · · 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
mnenrled 
Con•amers for Carhonated Soft Drinks 
11ml'nded 
C upp~r Cliff '-;melter Complex . 
C'r<m n \\' d..'te Disposal Sites ....................... . 
l\egulation Xo. 
R.R.O. 0 . Reg. 
1970 
930/80 
931/80 
932/80 
948/80 
949/80 
518/80 
778/80 
7i9/80 
859/80 
1031/80 
343/80 
609/80 
85 l/80 
984/80 
675/80 
836/76 
1020/76 
94/77 
469/77 
636/77 
816/78 
8/80 
468/80 
88.S/80 
1122/80 
11 
872/74 
158/75 
183/72 
505/72 
687/76 
114/77 
146/77 
811/77 
157/78 
524/79 
600/ 79 
765/79 
72/80 
397/80 
998/7 5 
398/80 
712/80 
1121/80 
Date of 
Gazette 
:\lov. 29/80 
Nov. 29/80 
Nov. 29/80 
Dec. 6/80 
Oec. 6/80 
July 5/80 
Oct. 11/80 
Oct. lJ/80 
:\lov. 1/80 
Dec. 27/80 
)..fay 17/80 
Aug. 9/80 
Oct. 25/80 
Dec. 13/80 
Aug. 30/80 
Nov. 6/76 
Jan. 15/77 
Mar. 12/77 
July 23/77 
Sept. 17/77 
Kov. 11/78 
Jan. 19/80 
June 21/80 
:\lov. 8/80 
Jan. 17/81 
.... . ..... 
Nov. 30/74 
l\Tar . 22/75 
!\fay 6/72 
O ct. 28/72 
Sept. 11/76 
.Mar. 19/77 
Mar. 26/77 
Nov. l 9/ 7i 
Mar. 25/78 
Aug. 4/79 
Sept. 1/79 
Kov. 3fi9 
Feb. 16/80 
~fay 31/80 
Dec. 27/75 
l\Iay 31/SO 
Sept. 20/80 
Jan. 17/81 
TABLE OF REGULATJO>TS 
~R<g,J~,;nn Nn 
R.R.O .. 0 Reg. 
1970 
--------
Ean·ironmental Protection Act, 1971-Conlinunl 
Deep Well Disposal .. 
amended ... 
amended ............. . 
Designation of 'Waste ........... . 
Designation of vVastc ................. . 
Discharge of Sewage from Pleasure Boats 
(See S.O. 1971, c. 116, s. 27 U)) 
amended 
Disposable Containers for .Milk ... 
Disposable Paper Containers for :\Iilk 
General ......... . 
amended 
amended .. 
amended ..... 
General . . . . . . . . . . . ....... . 
(Su S.O. 1971, c. 86, s. 411 (.J)) 
amended 
amended 
amended 
amended 
Marinas .......................... . 
(See S.O. 1971, c. 86, s. 2 7 (1)) 
J\Iotor V chicles ............ . 
Sewa![e Systems .................... . 
amended 
amended 
ame11ded 
ame111frd 
amended 
amended 
11mended 
ameHd<'d 
11mendi'd 
G/lli'l1df'd 
amended 
am"nd1:d 
Sulphur Content of Fuels ......... . 
(Sr-eS.O. 1971, c. 86, s. 21 (1) J 
11'11/'nffrd . . . . . ......... . 
Transfers of Liquid Industrial Waste 
Eschcals .\cl 
Fees ............. . 
Executive Council Act 
Assignment of Arlmrni,tratlon of Acts to De,ignated 
\!embers of the Exec utive Council .. 
l\li>mber of Executi1·c Council .Namr oj Art 
~I inister of Colleges and t: ni\"cro1t 1es 
The A rchacolo!(iral and /listorirnl Sites Proll'clion 
A ct 
'J'he Centennial Centre of Sdena and Technology All 
The Onlari:o II rrila{!,c F ou11datio11 A rt 
152/73 
2 31/74 
232/74 
362/80 
849/80 
644 
419ji4 
368/72 
,).'3/72 
15 
87 .1/7 4 
2 71/ii 
834/80 
824 
217 /7 3 
382/7 3 
75/74 
724/79 
646 
561/79 
229/74 
9-14/74 
23 7 /75 
95fJ/75 
607 /7() 
802/76 
147/77 
530/77 
689/78 
8fJ9/78 
599/79 
306/80 
1141/80 
17 
!SiF1 
926/76 
284 
171 172 
715 
Date of 
Gazette 
,\pr. 7 /7 3 
).lay 4/74 
!\lay 4/i 4 
May 24/80 
Oct. 25/80 
June 22f"i4 
Aug:. 12/7 2 
:::-\ov. 18/7 2 
:\'ov. 30(i4 
).fay 14(i7 
Oct. 18(80 
Apr. 28/73 
July 7 /7 3 
Feb 23(i4 
Oct. 20/79 
' .. ' .. ' .. ' 
Aug 11/79 
l\'lay 4/74 
DPc nf74 
Apr. 19(75 
Dec. 20(7 .) 
Aug. 7(76 
Oct. 2.1/76 
:.\lar. Ui/il 
Au[;. 13/77 
Sept. 16(78 
:'\l"Q\". 25(78 
Sept. 1/79 
!\lay 10/:-lO 
Jan. 17/81 
:\pr. i/73 
!Jrc. ·1/76 
Apr. 22 /72 
716 TARL1': OF REGULATIONS 
Exl'l'llliH' Coundl .-\ct Co11/i1111cd 
.\»ii:nnwnt of .-\dmini,;tr:itwn of Act' lo lk,i~nakd :\!embers 
of tht' Ew<'utiw· Council C011ti11t(('d 
:\linisll'r of Collq:;;<'< and Uni\'crsities-Conli1111erl 
Regulation No. 
R.R .O. 0 . Reg. 
1970 
Th,• .<'1111w<' (john Grai·e;.) .Ht'lnorial Foundation 
Act. 1965 
:>lm1,;ter of (ornnrnnitv and Social Services 
Tiu At/Jletics (ontrol Act 
~!ini,ter of Con~nuner and Commercial Relations 
T11.- l'n1~ion Uenefils Ac/ 
Th,- Vita/ Slali.,/io Act 
~lini,;ter of Industry and Tourism 
Th,· Ontarro Economic Coundl Art 
The Research Foundation Ac/, 1944 
~lmi~ter of Labour 
The Loggers' Safety Ad 
~lmiqer of :\'atural Resources 
TJr,• ,\'ragara Parks Art 
Tire Parks A ssislance Act 
The St. Clair Parkway Commission A ct, 1966 
The St. Lawrence Parks Commission Act 
The Treao;urer of Ontano and J\Iinistcr of Economics 
and Intergovernmental Affair' 
The Jloosonre Devrlopmenl Area Board Act 
amended., ......... ............... ··········· 
i\lember of Executive Council- Name of Act 
:\!mister of Colleges and Universi ties 
The Archives A ct 
Solicitor General 
The Liquor Control A ct 
The Liquor Licence A ct 
.-\s'-'ignment of Power and Duty .. ... ....... .. ......... , 
:'1-Iember of Executive Council ---Name of A rt 
'.\!mister of Energy 
The Power Corporation Act 
(Section 5 (4) of The Expropriations Act) 
As-ignment of Power and Duty ....................... . 
Member of Executive Council- Name of Act 
\lintster of Energy 
The Power Corpora/ion Act 
(Section 4 of The Expropriahons A ct) 
A,s1gnment of Power and Duty ....................... . 
The Occupational Health Protection Branch in the 
:\linistry of Health be transferred to and established in 
the ~limstry of Labour, effective December 17th, 1976 
Assignment of Powers and Duties ... , . , . . .. .. , .... , . . . . 
assigned to the ~hnister of Health-transferred to the 
~lrnister of Labour 
Transfc:r of Adminrstration of Act-. .................... . 
The Hl'torual Parks Act, 1972 from the Minister of 
\atural Rt>;ources to the '.\linister of Culture and Recrea-
tion 
178/72 
504/75 
924 /75 
121 /77 
149/77 
51/76 
Date of 
Gazette 
Apr. 22/72 
June 28 /75 
Dec. 6 /75 
)far. 19 /77 
Apr. 2 /77 
Jan 31 /76 
TABLE OF REGULATIONS 
I Regulation No. T E ORcg. 
Executive Council Act - -<onlimffd 
Transfer of Administration of Acts .. 
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653/80 
654/80 
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926/80 
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20/79 
324/79 
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856/79 
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.n/72 
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732/73 
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·U 7-l 
120 ,H 
205 17-1 
12571 
8h(/' 7-1 
1 75 
ll•l 75 
206 75 
.l2i I i5 
H!'»75 
177 75 
S!U 75 
751 
Date of 
Gazette 
. . . . . . . . . . 
i\ug. 2/80 
.. ......... 
Feb. z l ji6 
Feb. 21/i6 
Feb. 19/72 
Sept. 16/72 
Sept. 9/iZ 
Aug. 23/75 
Dec. 6/iS 
Sept. 16/72 
Jan. 16 7 1 
Feb. 6 71 
:Mar. {> ,:71 
Apr. 10 j 71 
Sept. 18 /71 
Jan . 8 /72 
Feb. 5/72 
Ft'b. 26 :'72 
Feb. 26 72 
.\Iar. 18 72 
Apr I! 72 
Apr. 29 72 
Au~. 19 72 
Oct. 7 72 
Oct 21 i1 
Dec. l6 ;i2 
Jan. 13 /73 
Feb. 3 ,:73 
Feb. .l !73 
l\Iar. 10 73 
~Jar. Jl i3 
.\lay 12 73 
Ma\' 19;7.l 
Aug. 18 73 
Dec 22 i~ 
Jan 5 7-l 
Feb. 9 7.J 
~lar. Iv 7-l 
Apr. 20 7-t 
June· 22 n 
::\ov. 30 ,7.i 
Jan. 18 75 
:\far. 22 75 
Ap1 .5 75 
.\la,- 17 75 
Ju,:;< .!I 75 
Junf' 21 iS 
July 26 75 
-- ) 
=--
T1\HLF OF Rto:CULATIONS 
1 
Regula tion No. 
l{ K.O. 0 . Reg. 
1970 
l ,,_• .. \\ H o,llh Honnls . \,., C011/ i 11111·.t 
I 1 1\ li,hml'lll of 1.0<";1\ Ro.id, .\rct> Co11/i111wd 
tl"1c il•fril . . . 
,1n1t·n.lt-d .. . 
c1mo1J.-.I .. 
tH1i01./nf .. 
c1mo1dt·d . . 
....... ................... 
.. ........... . ............... 
............... .......... . .. 
d"1{1ldc'1.i. . . ..... ............. .... .. ...... 
c1n1fntf<'tl .. , •........ .... , ... .•....... , . ... 
amtndui ... ........... ............... . ... . 
11,>ll 11ti<"d .... ....... ..................... '. 
tll,l{Ulft"lf .. , ....• , ,, .. ,.,.,., ... .... .... , , , , , 
"'>lf>ldt'li .......... t •••••••••••.• ••• ••• •••••• 
cJl>lt 11dt"d. . . .......... . , , , , . , ....... .. .. . . . 
11111< ndcd. . . . • ............ . ...• · . . . .... .. . 
t l1Ut udi:d .. , .. ,. . .... , ........ ·. • · .... , ... . 
llllltlld .. f . .. ...... •. ............... . ........ 
.v1101did . ... ....• . .. ...•... . ..... .. .. ...... . 
I :encral 
amo1dtd . .....•....... .... ..... .... ·· .... .. . 
amended . ... ....•........ ................... 
amended . ................ ... .... ........ ... . 
amended .... ........... .. . ............ .. . 
amended .... ............. .........•.... .... 
ame><ded . ................................. . 
ame><ded . ... ... ........................... . 
amended ... .•......... ................... .. 
amended. . . . . .•.....• .. . ..•...•... · ...... . 
amended. . . . . . . . . .......... .. .. .......... . 
amended .... ........... . . .......... . 
amended ....... ....... .. .... . . .. ... . . 
amended . ... ...... .. ........ ... . . .. . 
amended . ...... . ................ ... . 
amended .. ...... .. .... . ... . ....... . 
amended .... ...... ... .. .. . . ... . .... . 
amended ... ..... ... . ..... . ...... . . . 
amended .... ...•.... ...... ·· · ······· · · · · ·. 
ame>zded. . . . . . . . . . . ............... ... ... . 
amended 
ame11ded 
ame11drd 
amended 
amrndrd 
'"n' nded 
amc11dcd 
..... ...... ............ . .... ·· ;· · . 
................. . .... .. ... . ... . . . 
......................... . . 
.... . . ····· .... ......... -· · ..... . 
......... ---· ·· · ·· ..... . 
........ .............. . .. 
............ ... . ....... .. . 
........ ······ .... ... . .... ....... . 
L<JCal Sen j,,.,_ Boar<l~ Act. l 979 
E'talilishment of Local Scr\'iccs Board 
-Community of Armstron~ ...... .. . .. ... · ...... . 
-Communit> of Foleyel ..... .......... .. · ·· .... . 
-Communit> of Gol(ama .... .. . ...... .......... . 
-Community of llud:;on ..... ... ...... .. · ·· .... . 
-Commun it) of '.\[arhcn ................. , .... . 
572 
696 /75 
i20 /75 
I {i6 
i6 /76 
20-1 /76 
335 /76 
370/76 
432/76 
194 /77 
224 /77 
239 /77 
272 /77 
298 /77 
572 / 77 
663/ 77 
8 12 /77 
853 /77 
898 /77 
166/78 
226/78 
256/78 
281 /78 
381 /78 
402/78 
799 /78 
866/ i8 
881 / i8 
9i9 /78 
53 f i 9 
125 /79 
265 /79 
373 /79 
.j/() /79 
657 /79 
689 /79 
101/80 
147/80 
256/80 
299/80 
3 11/80 
401/80 
-128/80 
892/80 
706/80 
1107/80 
696/80 
790/80 
Date of 
Gazette 
Sept. 6 /75 
Sept. 20 /75 
J an. 17 /76 
Feb. 7 /76 
Mar. 20 /i6 
May 1 /i6 
May 15 /76 
June 5 /76 
Apr. 16 /77 
Apr. 23 /77 
Apr. 30 /77 
May 14/ii 
~fay 21 /77 
Aug. 2i /ii 
Oct. 1 f i7 
Nov. 19 /i'i 
Dec. 10 /77 
Dec. 24 /77 
Apr. I /i 8 
Apr. 15/i8 
Apr. 29 /i 8 
May 6 /78 
June 10 /78 
June 17 /78 
Nov. 4/78 
:-!ov. 25 /78 
Dec 2 ·78 
J an. 6 ·7() 
Feh. 10 7Q 
Mar. 24 ji<J 
l\lav 12 /79 
Ju;.e lo /i 9 
Julv 21 / i Q 
Sept. 29 / i Q 
Oct. IJ /iQ 
M ar. 1/80 
l\far . JS/80 
Apr. 19/80 
May 3/80 
!\lay 10/80 
May J l /80 
June 7/80 
No,-. 15/80 
Sept. 13/80 
Jan. 10/81 
Sept. 6/hO 
Oct. 11/80 
TABLE OF REGULATIONS 753 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0 Reg. Gazette 
1970 
l\1 
l\farriuge Act, 1977 
Grneral '' ........ ' .. ' JOi/78 :\fay 13/i8 
amended . . . .. ... . ..... 293/79 J\Iay 26/79 
l\Ieut Inspection Act (Ontario) 
General . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... Si4 
amended ... .. . ' .. ............. ' 415/72 Sept. 9/7 2 
amended . ' ..... . ............... . ' 713/7i Oct. 15/77 
amended . . . . . . . . . . ...... ..... Hl/80 June 14/80 
,\-Iechanics' Lien Act 
General ............. '' . . . .. . ' . '' . ' ............ . . . .... 575 
amended .. ... ... . . ' .......... ' . . . . . . . . . . . . . . . 849/75 No;·_ 15/7' 
,\-lental Health Act 
Application of Act ........ '. 576 
amended ''.' . . ... 94/72 l\Iar. 18/72 
amended 122/73 .Mar. 24/7.> 
anundcd S24/73 Sept. 8/73 
amended 186/74 Apr. B/74 
amended 190/74 Apr. 13/74 
amnuled 217/i4 J\lay 4/74 
amended 820/74 Nov. 16/74 
amended 98/75 .l\'lar. 1/7 5 
amended ... '' ' ... 472/75 June 21/iS 
amended 874/75 Nov. 29/75 
amended 281/76 Apr. 17/76 
amended 728/i6 Sept. 25/76 
amended 8/77 Feb. 5/77 
amended 892/77 Dec. 24/77 
ameiidrd 205/78 Apr. 8/78 
amended 208/78 Apr. 8/78 
a/IU/Ufed 
.Hu/78 !\lay 27/78 
amended 585/78 Aui:z:. 19/78 
a11u111frd 700/7S St'.pt. 23/i8 
amended 750/78 ()('[, 14/78 
amended 796(78 NO\ ' . 4/i8 
amended 810/78 No;·. 4/78 
amended 981/78 Jan. 6/7'J 
auu·nded 7 2/79 Feb. 11/79 
amended (i48/79 Srpl. 29(79 
a111nuJed 7 38/79 Oct. 27/79 
a.me11ded 405/80 J\lay .ll/80 
amended 685/80 Sept. 6/80 
mm·nded 77 S/80 Oct. 11/80 
amended 787/80 Oll. 11/80 
Grants ......... 5 77 
amended 7Q0/7 3 Drl . 29/73 
amended 144/76 Feb. 28/70 
amended '., .... ' ...... 786/80 On. 11/hO 
i54 TABLE OF IU:l; ULATIONS 
}"'·'""';°"No Date of < R 0 0 Reg. Gazette 
1970 
\l~111al l [o,pi1als .\,-t 
l;\'!Wr.tl 5i8 ......... 
um,·ndcd ' ' ' . . ' ' ' . . . . . . . 238/74 May 4/74 
dmcntf,·d ' ' . . . . ' ' . . . . . . . . 53/75 Feb. 15/75 
<i111nidcd . . . . . . . . . . 4 7 3/7 5 June 21/75 
amnufrd 
... ' ......... 282/76 Apr. 11/76 
amnidcd . . . . . . . . . . .347/76 May 8/76 
a111n1dfd . . . . . . . . . . 710/ 7 7 Oct. 15/7i 
amrndnl . . . . . . . . . 329/78 May 20/78 
amt'ndnl .......... 476/78 July 15/78 
'1/lli'>lilfd 843/78 No,·. 18/78 
<llllC 11.J u/ 5 51/ 79 Aug. 11/79 
11111nufrd 348/80 May 17/80 
~l ilJ.. . \ cl 
Hy-law;. for ::\ larketing Boards . . .. ... . ... 580 
an1cJ1ded . '.' ....... 1131/80 Jan . 17/81 
Ch~e~e-
Exchanges .. 
... ··' . . 93/76 Feb. 14/76 
Information to be Furnished ...... .. . . .. 94/76 Feb. 14/76 
::\larktting . . . . . . . . . . . . 299/i 3 June 2/73 
fWll'lldPd . . . . . . . . . . . . 974/77 Jan. 14/77 
amended ............ 31&/78 May 13/78 
a111rndrd ....... . . 76/79 Feb. 17/79 
amended ' ........ ' .. ' .... .. . . '' 248/80 Apr. 19/80 
::\larketing ... . ......... .. . ... . .. 92/76 Feb. 14/76 
Cream for Processing-
P!an .. ... .. . . .. . .. . . . . . 585 .......... 
amended . .. ... .... . ........ 136/il Apr. 17/i 1 
amended ... ' ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694/74 Oct. 5/74 
amrnded ' .............. 973/78 Jan. 6/79 
amended ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . 1129/80 Jan. 17 /81 
~Iarkcting ... . . . . . . . . ' . 586 . ' ........ 
amended . . . . . . . . . 137/71 Apr. 17 /71 
amended .. .. .. ' .. . . 589/i 2 Jan. 13/73 
amended 850/80 Oct. 25/80 
arnended . . . . . . . . . . . . 1019/80 Dec. 20/80 
Cream Producers-
Licences .. ' ......... 138/71 Apr. 17/i 1 
a11lfnded .......... 108/74 Mar. 9/74 
amn1ded .............. . ... 984/78 Jan. 6/79 
amended ' ' ' ' ' . ' . . . . .. ''' .. . ' .. 1140/80 Jan. 17 /81 
Grade .\ .:'-Iilk~ 
::\larktting: 189/i 8 Apr. 1/78 
amended 242/7 8 Apr. 15/78 
anunded 626/80 Aug. 16/80 
amrnded ' .. '. ' .. ' '' ' ........ 673/80 Aug. 30/80 
amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829/80 Oct. 18/80 
amended . . . . . . . . ' . 1136/80 Jan. 17 /81 
Producers . ' ......... 592 
amended . . . . . . . . . . . 443/72 Sept. 16/72 
amended . . . . . . . . . . . 599/7 2 Jan. 13/73 
a»iended ..... . ... .. .. 191/78 Apr. I/iS 
Grades, Dc:,ignations, Classc:; and Labelling .. . ' . . . . . . . . . . . 1128/80 Jan. l i /S 1 
Milk Act- -Cun/lnued 
Tndu5tnal Milk-
),farkcling ..... . . .. . _ 
nm ended 
am ended 
amended 
),farkelin.11: Boa rrls 
amended 
TARLE OF REGUL ATIONS 
Milk-Mark<' ting __ __ . ... .. . .. . 
amended 
amended 
ame11ded 
anu nrlerl ______ _ . _ . ... _ .. .... . . 
Milk Marketing-
Class<'s 3, 4, S and 6 . . . .. . . .. . . .... . 
amended . . . _ . . .........•..... 
:\lilk anrl Cheese-
Plan . .... ......... . .... . . 
amended 
ameuded 
amended 
a mended 
amended 
a111P11ded ...... .. . ... ... .. ... ..... . 
am e11ded . .. .......... . 
:\-Iilk and Milk Products ____ . _ ...... . .. . 
Milk-
Tran5portation . . . . 
i\1ilk Prorlucers-
L1rcnr"' . ... _ .. __ _ 
amended .. . .. . . . .. . . ........ . 
R<"ron5titukd l\filk-
Gennal . __ . 
'\lining Act 
am emled 
am ended 
Assay Coupons .... . .......... ....... . .. __ ........ . .. . . 
f<:xploratory Lic ... nccs and I.eases for Oil and l\' atural Gas N' orth 
of the Fifty-First Parallel of Latitu rlP 
a111e11ded ... ..... . 
Exploratory Licences and Production J.eaw~ for i\ atural Gas in 
Lake l':rie . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ 
amend ed 
a111ntded 
amended . __ . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . _ . _ .. 
Forms .. . . . . ....... __ . ___ _ . . . . . . . . .......... - - -
amended ......... ......... . ........ ....... .. . 
Land> Oµen for Prospecting, Stakinl! oul or Lca,ing ... . .. . . 
:\linins:t Divi,ions __ _ 
1Jm.e11ded . . . . . . .. . 
RefinC'r) Licences . .. . _ .. . 
amended 
Rope Te~tinl! Laboratories 
amc11ded .... _ 
Sun ·C'ys of Minrni: Claims 
Regula t ion No. 
R.R.O. 
1970 
594 
595 
SQ6 
59i 
60Z 
&04 
605 
607 
60') 
0 . i{eg 
190/78 
hZ//80 
8 28/80 
113 7/80 
tOl0/80 
358/i 2 
590(7 2 
527{7.'l 
J 018/80 
192/78 
389/i I 
b95/i 4 
667 /75 
842/75 
630/78 
<Ji4/78 
1130/80 
112i/80 
193/78 
194/78 
545/80 
I i 5/i 3 
2.12 /78 
6 >8/i4 
'40/i2 
q()/i l 
24 1/iZ 
1> 16/B 
1111/80 
58J/i6 
5 15/i 1 
i 7 S/i 3 
.335/80 
16.>{74 
2h!/71 
509j/Q 
755 
Date of 
te Gazet 
.-\pr. 
Aug. 
Oct. 
Jan. 
l/i8 
16/80 
18/80 
I 7/81 
D ec. 20/80 
Aug. 5/72 
Jan . 13/73 
Sept. 8/i ,l 
Dec. 20/80 
Apr. 1/ 78 
Sept 
Oct. 
Aug. 
:\f ov. 
Aug. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Apr. 
ZS/7 1 
5/74 
30/iS 
15/ iS 
26/78 
()/79 
I 7 / 8 1 
17/8 1 
l/7X 
Apr. 1/78 
July 12/XO 
Apr. 14/73 
Apr. 15/ i 8 
Sept. 21/74 
D\'r. 2/72 
Jan 15/i! 
Jun<' -~Ii! 
Oct 20/71 
Jan 10/8 1 
J u ly 
J ;in_ 
Dt>r . 
:\fay 
.\ pr. 
July 
\u~. 
3 1/76 
l /7 2 
22/ 7.! 
17/XO 
6/H 
J/71 
4/7Q 
7 56 T AHLE OF REGU LXl'IONS 
1egulation -~o. R.O. 0. Reg. 970 
l~t'TH'r..~l 
•llJ/(111/td 
4/lllClfdt•d 
amordt'd 
\ l1ni,Lr) 111 \ ;.:ricult1wc :in d Food ,\ct 
111/i',1(.l,-i ,-f1,111g•·1l. lp1·if 1.11, 1972, Su S.0.1972, c. 1, s. 5 (1)) 
126/75 
199/76 
89/79 
545/79 
ExtL'lbion \\f Dutil'' of ;\lini>lt'r . . . . . . . . . . . . . . . 165 
\1111i,tr) of ( ~ ollc!!cs an<l l 'ni \ crsititcs Act, 1971 
\.'in· 11lw lkp:irlmcnt of (: .,llcges a nd l li1i\ ersities Act.1971) 
tlil/f o( lei t"it<111.~td .lpril Isl, 1972, Ser 5.0. 1972, c. 1, s. 12(1)) 
Cnllt'>!<'> of ,\ppli{'d .·\rls and Technology 
.1mc11di11.~ Rei:::. 169 of R.R.O. 1970 
• rn1r11ded ............. . 
amc11dcd 
tll!lfl/d!'d 
Cambrian 
amn1d111g Reg 
11mf11ded 
amrndl·d 
Canaflore 
Sault ........ . 
171 of R.RO. 1970 
(;raduate Scholarships ... 
r1111e11ded 
a111r11drd 
rwuuded . . ..... . 
Grant' to lncorporatcrl Hi>torical Societies and A.'i.'Ociations . 
!no;.:; undn Ontario Jlnitagr Ac!, 1974) 
aineHded 
ame11ded ... . 
ame11ded .. . 
Grants for :'\Juseums .. 
11101'. under Ontario Heritage A.cl, 1974) 
amended 
amended 
amended 
amended 
Grant,; of l'laqumg.. . . . . .......... . 
lnou. under Ontario l!tritage Act, 1971) 
ame11ded ...... . 
Ontario Sptcial Bursary Program 
ameirded ..... 
anunded 
Ontari<:i Student Loans 
fWU'l!di'd 
amnufl'd 
11mt·nried 
mncndnl 
Ontario Student Loans 
Ontario ':>lud~ Grant Plan. 
amnidrd 
amrnrfrd 
ameudrd 
506/7 2 
22/75 
860/76 
5 19(7 2 
566/72 
518/72 
565(7 2 
1s0/7 7 
154/78 
202/79 
53 7 /80 
714/74 
L043/75 
7 33/76 
874/77 
837/74 
709/7 5 
187/77 
23/80 
7 23/80 
715/74 
86/76 
639/78 
687/80 
923/80 
950/75 
18/77 
735/78 
i 43/i9 
504/80 
17/77 
638/78 
203/ 79 
72 7 /79 
922/80 
Date of 
Gazette 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Auj!;. 
Nov . 
Feb. 
Nov. 
Kov. 
Dec. 
Kov. 
Dec. 
Apr. 
l\far. 
Apr. 
July 
Oct. 
Jan. 
Sept. 
Dec. 
Nov. 
Sept. 
Apr. 
Feb. 
Sept. 
Oct. 
Feb. 
Sept. 
Sept. 
]\' O\'. 
Dec. 
Feb. 
Oct. 
Oct. 
July 
Feb. 
Sl' pt. 
Apr 
Oct 
>Im·. 
8/75 
20/76 
24/i9 
11/79 
4/72 
8/75 
U/76 
11/72 
23/72 
ll/72 
30/72 
2/7 7 
25/78 
21/79 
12/80 
12/74 
10/76 
25/76 
10/77 
23/74 
20/75 
16/77 
2/80 
20/80 
12/74 
14/76 
2/78 
6/80 
29/80 
20/75 
S/ i 7 
7/78 
27/79 
5/80 
5/7 7 
2/7S 
21/79 
20/79 
29/SO 
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' I~egulation No. 
Date of ~R R 0 O. Reg. Gaiette I' 1970 
------L-.. -- -
l\linistq nf Cmnrnunity and Social Sen ices A ct 
(title of Act clta11grd April ls/ , 1972, c. 1, s. 19 ( 1)) 
Institutions under Control of J\Iinister . . 
amenrfrd ...... . 
Social Assistance Re\'iew Board 
11mt·nded 
amnided .... 
Ministry of Consumer and Commercial Relations Act 
Fees ... . .............. .. ...... . .. · -
Ministry of Correctional Scn·iccs A ct, l 978 
General . ....... . 
Intermittent Sentences . 
Ministry of Cullure nm\ Recreation Act, I '>74 
Grant,; For :-.!on-Profit Camps . . . . . . . . . . . . . ......... . 
~1unicipal Recreation Director,;' Certificates and Arena :\Tana-
gers' Certificates . . . . .... . 
amended . ........ . . ...... .. . .. ... . . 
\linistry of Education ,\ct 
(See also Department of Education) 
(titlr of Act clumgrd April 1st, 1972, Set· S.O. 1972, c. 1, s. 6 (1)) 
(Sl'e Educalion Act, 1974, S .O. 1974, c. 109) 
General Lcgi,;lative Grants 
11111euding 0. Reg. 98(72 
amemfrd .... . ............................... . 
mneiufrd ............................ . 
(ser rditori11/ rhauge Ontnrio Gazrtte J1111e 23rd, 
19i.l , page 1089 (foot pagination! ! 
General Legislar.ive Granb ........ . 
amended . .. ....................... . 
amended . . . ........................ . 
amended . .. 
amended . . ..... . ............................ . 
amended... .. . ..... . ....... . . 
amended ... ....................... . 
amended. . . .......... . 
General Legislat ive Grants, l 974 .. , , . , .. , , . , . 
amended .............................. . 
amended . . . 
amended . . . 
amended . ...................... , .. 
amended . ................................... . 
Le~islarive Grants. . . .......... . 
P upil Recorc!s .................................. . 
ammded,,. 
a mended .. ... 
amendfd............. . ................ . 
School Year ano School Holidays., .. , .. 
Special Gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Teachers' Contracts 
{amendmg Heg. 208 of R R .O. 1970 j 
ame11ded, .. . . , ... ... ........ . 
218 .......... 
283/7 7 J\Tay 14/ii 
I 7/ 75 Feb. 1/7 5 
5 26/77 A ug. 13/7i 
97 3/77 Jan. 14/78 
724(73 Dec. 8/73 
243/79 :\fay 5/79 
5 1.5/7 8 July 22/78 
760/76 Oct. 2f 76 
392/71 Sept. 25/71 
770/79 ;\lov. 3/79 
242/72 Tune 3{72 
.>08J7.> J une 9/'i.) 
80 /73 III ar. 10173 
139/73 !If ar. 3 1 173 
J 09 /7.l J une 9,'73 
500 /73 Sept. I (i3 
722 173 Dec. 8 /73 
136 /74 Mar. 23 /74 
8 18 / 7..J. Nov. 1617+ 
879 /74 ::ov. 30 /7..J. 
200 /74 Apr. 20 /74 
(in /74 SPpt 28 ,7 l 
104 / iS :.\Jar. 1 ,.75 
246/76 Apr. J 1i'6 
247 /76 Apr. 3 176 
641176 Aug. 21 /() 
20 /73 Feb. 3 73 
18 ,173 Feb. 17 73 
)(I 76 Jan 2-l 76 
610 /78 Aug. 26/78 
<JI I !78 Ike. I) ' 78 
54h/7{ SP pt 15 7.l 
880 /7-t :-; 0\'. m 7-1 
676 !74 Sept. 28 7-l 
7 58 TABLE OF REG\11.ATIONS 
\lini ,.try n( Health Act, 1972 
Htlt'-.lr!<'' and Fellow:;hip,; for Ht·alth Study ............ . 
11111.·11,J(·l/ . ............. ' . ' ' ....... ........... . 
J.lnl1'Wf1·d. 
drlJ(ltd<"d .. 
,~mrudtd.. . . ...................... . 
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Joanna '.\lcDougall on behalf of '.\Ir. Colin A. Barrigar 
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Authority; the appeal of Ginael Holdings Limited against 
the decision of The Central Lake Ontario Conservation 
Authority; the appeal of Robert D. \\lhite against the 
decision of The Rideau Valley Conservation Authority; 
the appeal of Ronald () 'Geil against the decision of t he 
Grand River Conservation Authority; the appeal of 
Pasquale Baccilieri against the decision of The N otta-
wasaga Valley Conservation Authority; Shell Canada 
a.;a1nst the decision o f The Central Lake Ontario Con-
servation Authority; and ~eil \'an Galder against the 
decision of The Rideau Valley Conservation Authority .. 
. .\ssignment of Powers and Duties of Minister 
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sioner to hear the appeal of Jan Gawrylik against the deci-
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of Thadeus J. Serafin against the decision of The Halton 
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M inistry of :-.{atural Resources Act, 1972---Continued 
A»ignment of Powers and Duties of l\Jinister-Continued 
Conservation Authoritv. . . . ........ , , .... . 
Assignment of Powf'rs and Duties of Minister 
powers and duties assig-ned the :\lining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of J E. Davis against the deci-
sion of the Uppn Thames River Conservation Authority; 
the appeal of Alfred and Catherine Henry against tht 
deci,ion of the Rideau Vallev Con,ervation Authoritv: the 
appeal of John and Rozalia Farkas ag-ainst the rle.ci,;ion 
of the Halton Region Conservation Authority .. 
Assignment of Powers and Duties of :\linister • 
powers and duties assignl'<l the Mining am! Lanrls Commis-
sioner to hear the appeal of Kings Point Developments 
Limited and The Salvation Army against the decision of 
the ll'letropolitan Toronto and Reg-ion Conservation 
Authority; the appeal of Reuben Parnes against the deci-
sion of the .Metropolitan Toronto and Region Conservation 
Authority ........................................ . 
Assignment of Powers and Duties of :\finister 
powers and duties assig-ned the :\'lining and Lands Commis-
sioner to hear the appPal of :\lobik :O.lix Concrete Product;; 
(1971) Ltd. against the dPcision of the Upper Thames 
Valley Conservation Authoritv. , .................... . 
Assignm.ent of Powers and Duties of :O.finister 
powers anrl duties assig-ned the !\lining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of Charles Moutoux against the 
decision of the Granrl River Con,ervation Authoritv. 
As-;ignment of Powers and Duties of }Iinister 
powers and dutie<; assigned the Mining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of :O.Irs. Patricia A Cochrane 
against the rlecision of the Otonabef' Rf'gion Con<;ervation 
Authority; the appeal of Thomas and :llary Roos again't 
thC' decision of the !-{ideau VaJJ,,,· Con>ervation Authoritv. 
the appeal of \V .\\'. \\' .S. Ltd. (Sine lair) against tlw dP~i­
sion of the Hamilton l<egion ( onservation Authont\· 
Assignment of Powers and Duties of !llinistcr 
powers and duties assigned the Mining and Lands Commis-
"ioner to hear the appeal of Canadian Pacific Limited agaimt 
the derision of The Otonabee Region Conservation .\uthor-
ity; the appeal of Jan Gawrylik against th(' decision of the 
Gran(l RivPr Const'rvation Authority; the appeal of Tonv 
!eraci against the decision of the l\!etropolitan Toronto and 
Region Conservation Authority; the appeal of Gene kur-
lowiG agai11st the decision of the Credit Valley Con'iPrrntion 
Authorit<, ............. ...... . 
Assignment of I'owrr.' and Uuties of Minister 
powers and duties a<;Sig1wd the .\linini:; and Lands Comm1>-
sioners to lwar the appeal of Leonard F. Steele against tlw 
•lcrision of the :.Vloira Ri\'f'r Const~rvation ,\uthority ..... 
Assignment of Powers and Duties of ;\linistcr 
powers anrl du tie; assigned the :1·1 ining and I .ands ( 'mnmi,. 
sioner to hold hearing and d('cidc whether it is in tlw public 
interest to renew and continue or to rn·okc or cancel Licenc<' 
of Occupation "\io. 85% of l\lary Ikyak ol th<' Township of 
Georgina in The Regional ~lunicipality of York 
378/78 June 10/78 
28/79 Feb. 3 !7C/ 
397,:79 Jnne 2J /79 
454/79 Julv 7 i/9 
628,179 Sept. JS :'79 
847/79 Dec. 1 j79 
100/80 Fell. 23/l'.O 
.) 7 5/80 
4fl0/XO JunC' 21/80 
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\li111,tn uf '- :it11n1I lh·s1>111T<'S :\et, l'J72 - Co11ti1111 n f 
\"1i:nnwnl 11t' 1'1111·,•r,- and l>uti,·s of :\li11"l1'r 
Jld\1.-r' .md dutll'< assig-1u·d Lhe :\l ining- L ands Cornmi»ioner 
tn h1• . .r thc ;1pp1•al or Franris :\lationt') against th<' decision of 
th<' :\l1>1r;1 l{j\·1·r Consl'rYation Authori l~ ..... ... .... ... . 
'"'l!lltll•'llt nf l'1111't'r< and lluti('' of :\li11isl1'r 
power'.'> ,tntl dutie.s a~~ig-nt•d lla· ~linin l! Lands Comn1issioner 
tn heoir the appe:il of Ceralrl Bryan against t he decision of The 
L1kd11•ad lh•l!ion Con:<n1·ation 1\uthority ......... . ... . . 
\,,1c:nnwn1 uf l'o\\'er;. and Dulics of :\linister 
pnw;·r< and dutie> assigned the !\fining a nd La nn;; Commis-
,imwr tn hear the appeal of H ector and F lorence Reid against 
thl' 1kti<i1>11 of The Rideau \'alley Conoervation Authority 
.\;,u:nrnc11t ul Powers and Dutic, of :\lini!.ter 
JHn1·ers and dutie> a>Signcd the :\lining La nds Commi>Sioner 
to hear the appeal of Francis :\lahoney against the decbion of 
tlw \loira Riwr Con>en·ation Authority; the appeal of Fred 
Thomp,..on a11ain:>t the decision of t he Grand River Conser-
,·ation .·\ uthorily .............. ....... . ........ . .. . . . . 
'llmi,tn of H c1 cnuc Act 
11i1fr ofAct cl11111)l.1·J April 1st, 1972, SeeS.O. 1972, c. 1, s. 88(1)) 
Delegation of ::\lini>tcrial J>owers . . . . . . . . . . 217 
anie1Jded. 
~linistry of Treasur y a nd Economics Act, 1978 
Amendment to Schedule 1 of the :\ct . ... . ... . 
~foosonee Development Area Board Act 
Amendment to Schedule B of the Act . . . 
. -\mendment to Schedule B of the Act .. . 
Amendment to Schedule B of the Act ......... . .... . 
Amendment to Schedule B of the Act ............ . 
:'>fongage B roker s Act 
General. 
amended . ...... ..... . . .. . .. . . . . 
amended . ............ , . , .......... . 
amended . ....................... . 
amended ....... ..... . ... . . . .. . 
a mended,. . , ................ . 
amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . 
:'>[ortmain and Charitable Uses Act 
Ltcences and Fees . . 
amended .. 
:\lotor Vehicle Acciden t Claims Act 
General .... 
amended .... 
amendi·d. 
amended . ..... . 
6 11 
612 
520/80 
644/80 
i 1 i /80 
917 /80 
353 /i2 
408 /79 
5 7 /71 
570/74 
810 /76 
370/77 
461 /71 
747 /73 
224/75 
640/75 
686/75 
814 /75 
845/80 
387 /71 
719/73 
620 /78 
()37 ,178 
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July 5/80 
Aug 23/80 
Sept. 20/80 
Nov. 29/80 
July 29/i2 
June 30 ;79 
Feb. 13 /71 
Aug . 10/74 
Oct. 23 {76 
June I8/7i 
!:\ov. 20/71 
Dec. 15 Ji3 
Apr. 12 /75 
Aug. 23 /75 
Sept. 6/75 
>lov. l /i5 
Oct. 25/80 
Sept. 25 /71 
. ...... ' . . 
Dec. 8/73 
Aul(. 26 /78 
Dec. 23 /78 
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Forms... . ........ . 
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93(71 
516/}1 
5J9f7 I 
503(7 2 
23(75 
99(75 
687 f7 s 
846(80 
873(79 
3 7 2/7 3 
215/76 
883/76 
7 21/77 
49/79 
421/79 
894/79 
117/80 
195/80 
334/80 
4 78/30 
597/30 
661/80 
695/80 
853/80 
1093(80 
64/77 
670/78 
23/79 
60<J/ 79 
6 14 
76/ 75 
715/ 75 
22 7 / 76 
6.1/7 7 
22/79 
109 1/80 
<J<J5[76 
699/77 
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574/73 
57 1/74 
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:.\far. 31(71 
Jan. 1/72 
Jan. 8/72 
Oct. 28(72 
Feb. 8(75 
:.\far. 1(75 
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Jan. 27/79 
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Feh. 22/75 
Sept. 20/75 
!\Tar. 27/76 
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Jan. 27/79 
Jan. 3/81 
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O ct. 15/77 
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Apr. 2&/7S 
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l'ni\'er>ities ................ . 
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l' nin rsilies . . . . ............... . 
616 
Pemion Plan for '.\lunicipal Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 
Rel'ision and Certification of Assessment Commissioner's List 
amended 
amended ............... ..................... . 
.\lunicipal Affairs Act 
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'.\Iunicipal Auditors ....... ................ ...... .. . ... . 
Tax Arrears and Tax Sale Procedures ....... ...... ...... . 
.\lunicipul Election. Act, 1977 (See 5.0. 1977, c. 62) 
Forms ................ ... ........... .... ... ... . 
amended 
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General ... . ....... . 
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.\lunicipal Cnconditional Grants Act, 1974 
Special Grants ................. . ... ............ ....... . 
Sµecial Payment-The Township of Flos ................ . 
.\lunicipality of :\lctropolitan Toronto Act 
Ordtr of the :\linister .. , .. , .. , , ........................ . 
215 
826/ 75 
560/76 
5 7 3/74 
260/75 
822/75 
82 7 /75 
156/80 
84/80 
442/7 3 
600/7 3 
5 72/74 
259/75 
558/76 
824/75 
559j76 
440/73 
741/73 
2&2/75 
314/71 
3 74/7 2 
48 7 /73 
1&9/75 
883/80 
358/78 
4&0/78 
5 79/80 
624/80 
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259/78 
.>01/73 
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581/ 74 
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Apr. 26/75 
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Nov. 8/75 
Mar. 15/80 
Feb. 23/80 
Aug. 11/73 
Oct. 13/73 
Aug. 1 i/74 
Apr. 26/75 
July 17 /76 
Nov. 8/75 
July 17/7& 
.......... 
Aug. 11/73 
Dec. 15/73 
Apr. 26/75 
Aug. 7 / 71 
.. . . .. .. 
Aug. 12/72 
.Aug. 25/73 
Mar. 29/75 
.......... 
Nov. 8/80 
;\fay 27/78 
July 1/78 
Au~. 2/80 
Aug. 16/80 
Aug. 30/80 
Apr. 29/ 78 
June 2/73 
Feb. 15/75 
Au'4. 24/74 
Nov. 2/74 
Feb. 10/79 
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General . . . . . . . . . . ........ . . 
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June i /i 5 
Aug. 2/80 
June 14/7 5 
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Aug. 23/ iS 
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Sept. 25/i6 
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Apr. 3/76 
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.\lay 17 80 
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Xo,·. 1/80 
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625 
626 
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Conduct of Business ............................ . 630 
amended ...................... . .. . .. . . 
amended .......................... ... . 
Procedure of the Board ................... ............. . 631 
Rental Fees for Delivering or Discharging Produce ........ . 
659/79 
845/79 
414/80 
658/79 
844/79 
1083/80 
660/79 
846/79 
5.10/7.\ 
605/79 
602/77 
217 /80 
330/79 
5 27 /76 
172/7 J 
585/74 
90i/74 
632/75 
708/7 5 
524/i 7 
582/i 7 
372/78 
496/78 
668/79 
260/7 J 
1016/76 
390(71 
88/80 
180/ 72 
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Dec. 10 /77 
Dec. 10 /77 
Dec. 24 /77 
!\Jar. 18 178 
1\1 ar. 2.'i/78 
May 27/71> 
J une .~/78 
J ul} 1/7.,., 
J 11 l) 1 "i/7'\ 
J ttl} 15/iS 
--., I I_ TABLE OF REGULATIONS 
Date of 
Garettc ~ ll< ~:::l•[t:n ~~:· 
[
1 
1970 
-------
!'ark"''~ Bl'lc l'lunnin~ and De\ clop men I Act, 1973 
( 'II/ 1111• I 
1 .md l '" < •• 111 11111·.I 
l'onm:' ,,f 1•,·,·l <umt rl1r Rri:imwl .1lut1iripality rif l 'ed), 
l\n11111f 'lt"'''-lll/.:;t (JH><e' p11rl of tire City of Bramplot1 a11d 
1•,111 o/' tlt1 City <!f .llissisrn11i;al-Co11tiJ1ued 
1//)lfll<frd ................ . 
!/ll/('/11frd 
!llll(ll<frd 
1111101dni 
11'1/fllifrd 
il>llflldl'd 
1/tllflHfrd 
11mn1drd 
O»lfllrird 
01111·11drd 
11111n1du/ 
<1/lll'Pldfd 
amn11/nl 
1llllt'l/"1'd 
111111·11dcd 
.1111<'•1ded 
1111101dnl 
1111101dcd . . . . . . . . . . . . ......... . ........ . 
County of Peel (11ow Tiu Regional ,\11111icipality of P eel), 
Toronto Gore (11ow City of Bm111pto11) . ...... ..... . . 
•llllCIUter/ .............. ..... ..... . •...•. · · · · · . 
amc11rletf 
1IIJIC1ldl.'tf 
1m1e11dcd 
amended 
amended ................ .................... . 
County of Peel (11ow The R egional .Huuiripality of P eel), 
Town,hip of Chinguacou,,· (11ow Cilv of B1·ampto11) .. 
amuuted .... ... ...... ............ ........ . . . 
amended .............. ............... ...... .. . 
amended . . . . . . . . . . . . . ....... . 
County of Wentworth (11ow The ReKional Municipality of 
Hamilto11-IJ!mtwo,.tlt), Town of Dundas ............. . 
amended ................ . 
1rn1e11ded ................ . 
rJmnzdecl 
amemfrd 
1Jme11dccl 
amrmfrd 
ame11t/ed 
n111u1t/ed ....... ..... ..... ... . . 
Count\ of \\'mt worth (11trw The Regional J1wti<ipalily of 
llnmillu11- ll'r11twortli), Township of East F lamborough 
(1104· Tot • .:11sli1p of Flaml>orough) ... ....... . ...... . . 
,zme11drd . . . . . . .... ...... .. . ...•..... .... .. 
•ltlll'lldrd 
amended 
11ml'11rlrd 
rm1P11drd 
684/78 
i62/78 
822/78 
U/79 
96/79 
263/79 
644/79 
Zl/80 
24/80 
16 1/80 
27 1/80 
346/80 
513/80 
692/80 
i59/80 
760/80 
i92/80 
1002/80 
-P6/73 
171/74 
409/75 
755/75 
157/76 
664/77 
2 63/79 
477/73 
262/76 
26.3/79 
409/79 
486/73 
500/76 
J 11/77 
384/77 
219/78 
754/78 
14/79 
263/79 
28N79 
483/73 
4 15/75 
890/76 
171/77 
16/79 
263/79 
Sept. 16/78 
Oct. 21/78 
Nov. 11/78 
Jan. 2i/79 
Mar. 3/79 
May 12/79 
Sept. 22/79 
Feb. 2/80 
Feb. 2/80 
Mar. 22/80 
Apr. 26/80 
May 17/80 
July 5/80 
Sept 6/80 
Oct. 4/80 
Oct. 4/80 
Oct. 11/80 
Dec. 20/80 
Aug. 6/73 
Apr. 6/74 
June 7/75 
Oct. 4/75 
)far. 6/76 
Oct. 1/77 
May 12/79 
Aufi. 25/73 
Apr. 10/76 
:May 12/79 
June 30/79 
Aug. 25/7.3 
June 19/76 
May 28/77 
June 25/77 
Apt. 15/78 
Oct. 14/78 
Jan. 27/ 79 
May 12/79 
l\Ja:i- 26/79 
Au~. 25/73 
J une 7/75 
KO\". 20/i6 
Apr. 9fi7 
Jan. 2 i /7 9 
!\lay t2/79 
TABLE OF REGULATIONS 
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Parkway Belt Plannin2 and Development Act, 1973 
-Continued . 
Land Use-Continued 
County of Wentworth (now The Regional Municipality f!f 
Hamilton-Wentworth), Township of West Flamborough 
(now Township of Flamborollgh) .................. . 
amended ................................ . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
County of Wentworth (now The R egional ;\<ftinicipality of 
Hamilton-Wentworth), Village of \Vaterdown 
(now Township of Flamborough ) .................. . 
amended ..... ..... . ......................... . 
amended ........ .. . . .. ...... ................ . 
amended . ........... ................. , ...... , 
a mended . ... , , . , ............................ . 
amended ..... ............................... . 
Metropolitan Toronto, Borough of Etobicoke , ..... , . 
amended ................. .......... .. ....... . 
amended, ... , . ............ . , . , ... , ... , ...... . 
amended . ..... . .... , ............. , .......... . 
amended ................... ................. . 
amended .... . .. ...... . . .. ................... . 
amended ... ............... ... . . ..... ........ . 
amended ............ .............. . 
amended ... .......................... . 
Regional Municipality of York, Town of Markham ... . 
amended......... . .................... . 
amended . ...... , . , .......................... . 
amended .................................... . 
amended , .... , . , , , .... , , , .. , , , .. . .. , ... . .... . 
amended ....... . , , . . , . , , .. , , ....... , ........ . 
amended . .............. , ........ , .. , ........ . 
amended . . ..... , . , .... , ..................... . 
amended ............ . 
amended . ..... . . . , . , . , . , . , . , , , . , , , ... , ..... , . 
amended . . , .. , ... , .. , .. , . , . , . , . , , , .......... . 
amended . ...... , , , . , . , . , .. , , , , .. . . . ..... . ... . 
amended .. ............................. . . ... . 
amended ...... , ..................... , ... , . .. , 
amended . ...... , .. , , ... , .........• , , ....... , , 
amended . ...... , , , , , . , , , .. , , , , . , ... , ..... , , , , 
amended . ... , ... , , . , . , . , . , . , . , . , .... , ...... . , 
amended. , ... , . , . , , , . , , , , , , , . , . , . , .. , , . , . , , . , 
amended . ................................... . 
amended ............................... ..... , 
Regulation No. 
R.KO. 0. Reg. 
1970 
484/i3 
113/75 
416/7 5 
628/75 
152/78 
831/78 
913/78 
955/i8 
139/i9 
263/i9 
7 31/ i 9 
908/79 
911/80 
485/73 
629/75 
172 /77 
676 /77 
!OJ J'i8 
263/79 
478/73 
66 /74 
15/75 
123 /75 
11 /78 
453/78 
879 /78 
l 13 /7<J 
544/79 
47 3 /73 
758/73 
10 /74 
21 /74 
64/74 
67 /74 
143 /74 
192/74 
344/74 
617 /74 
758 /74 
999/74 
83/75 
182/75 
183/75 
406/75 
534/75 
SS! /75 
693/75 
751 /75 
773 
Date of 
Gazette 
Aug. 25/73 
Mar. lf75 
June 7/7 5 
Aug. 16/75 
:VJar. 25/78 
'.\[ O\'. 18/78 
Dec. 16/iS 
Dec. 30/iS 
Mar. 24/79 
l\fay 12/79 
Oct. 20/79 
Dec. 29/79 
'.\fov. 2 2/80 
Aug. 25/73 
Aug. 16/75 
Apr. 9/77 
Oct. I /77 
Feb. 25/78 
May 12 /79 
Aug. 25 /73 
Feb. 23 /74 
Feb. I /75 
:-Viar. 8/75 
Jan. 2 ! /78 
July 1/78 
Nov. 25 /78 
).far. 10 /79 
Aug. 11 /79 
Aug. 25/73 
Dec. 22/73 
Jan. 26/74 
Feb. 2/74 
Feb. 23 /74 
Feb. 23/74 
Mar. 30/74 
Apr. 13 /74 
May 18/74 
Sept. 7 /74 
Oct. 19 /74 
Jan. 11 /75 
Feb. 22/75 
Mar. 29/75 
!lfar. 29 /75 
June 7 /75 
July 5 /75 
July 12/75 
Sept. 6 /75 
Oct. .t, /75 
714 TABl.E OF REGULATIOl\'S 
l'ci rh.1-.1~ Bdl l'la1111ing nnJ Dndop111L·11 t ,\"'· 1973 
( '(111tin1u.·cl 
l..1nd \ '"~Ccmti1u1l'd 
Rt·eion;il .\lunicipality of York, Town of l\larkham 
- Conli1111cd (11111ri1</i11i: U. Rq1;. 473/73) 
111nlnlir"ll .•.. __ ......... _ .......... ..... .... . 
a mo1dal. , . , , , ..... , .....•. , , , , , , .. , , , ...... . 
amrndrd . ............. , .... , ........ , , . , . , .. . 
amfndrd . ... , , .. . .. , . , , ..... , , . , .... , , . ..... . 
amfnded,,,.,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,, , ,.,, .. . 
amrnded . ...... . . , . , ........... , ............ . 
amended . ...................... , ............ . 
a mrndrd . ............. , ..... . .. , ..... , ...... . 
amended . .. , .. , , ...... , , .. , ...... , .. , .. , ... , . 
amended . .. , . , .. , .. , .. , .. , ......... ...... , . , . 
amended . ............. , .. . ......... ......... . 
a111ended .. ...........................• ... , .. . 
amended .. ............................. ..... . 
a 111e>1ded . ... . .......................... ..... . 
amended •.. , ......................... ....... . 
amended . ... . .......... , . , . , . , ... ........... . 
amntded .... . .. . ...................... ...... . 
amended ........ . .. . ................. ....... . 
amended . ............ , ....... , ...... , ....... . 
amended . .......... .. , ................ ...... . 
ame>ided . ... , ...... , .................. ...... . 
amended., ............................ ...... . 
amended . ................................... . 
a mended . ................................... . 
amended, .. , .... . .... , ....... , ... , . , ........ . 
amended,,.,.,.,.,.,.,., ............... ..... . 
amended ............................... ..... . 
amended ................... . .......... ...... . 
amended .............................. ...... . 
amended .... . .......................... ..... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended . . . . . . . . . . . . ......... . 
Regional .\Iunicipality of York, Town of Richmond Hill 
amended .....................•............... 
amended . .............. , ... . , . , , . , .......... . 
amended ... ....... . .... , ... ................. . 
amended .. .... , ................•............ . 
amended . ............ , .................... .. . 
amended . .................................. . . 
Regional .\[unicipality of York, Town of Vaughan ... . 
amended . .............. .. , .•................. 
amended .............. ...................... . 
amended . .............. , .................... . 
amended . .... .............. ........ .. ....... . 
amended . ... ............... ................. . 
amended ... . . ... . . . ... , , ............ , , ...... . 
amended . ................... . ....... . ....... . 
Regulation No. 
I-- ---- ··--
R .R .0 . 0 . Reg. 
1970 
820/75 
860 /75 
999 /75 
12/76 
118/76 
159/76 
207/76 
289/76 
510 /76 
606/76 
849 /76 
74/7i 
161/77 
279 /77 
574/77 
779 /77 
109/78 
251/78 
280 /78 
314/78 
386/78 
401 /78 
439 /78 
489/78 
531/78 
877 /78 
4 /79 
95 /79 
263 /79 
887 /79 
83/80 
326/80 
623/80 
686/80 
1124/80 
474/73 
142 /74 
752 /75 
241 /76 
431 /76 
116 / 79 
263/79 
475 /73 
22 /74 
65 /74 
109/74 
345/74 
528/74 
43/75 
408/75 
Date of 
Gaiette 
Nov. 8/75 
Nov. 15/75 
Dec. 27 /75 
Jan. 24/76 
Feb. 21/76 
Mar. 6/76 
:I-far. 20 /76 
Apr. 17 /76 
June 26 /76 
Aug. 7/76 
Xov. 6 /76 
Mar. 5/77 
Apr. 9/77 
~fay 14 /77 
Aug. 27 /77 
Nov. 5/77 
Mar. 4/78 
Apr. 22 /78 
J\lay 6/78 
May 13 /78 
June 10/78 
June 17 /78 
June 24 /78 
July 15 /78 
July 29 /78 
Nov. 25 /78 
Jan. 20 /79 
Mar. 3 /79 
May l2/i 9 
Dec. 15 /79 
Feb. 23/80 
~fay 17/80 
Aug. 16/80 
Sept. 6/80 
Jan. 17/81 
Aug. 25 /73 
]\far. 23/74 
Oct. 4/75 
Apr. 3/76 
J une 5 /76 
Mar. J0 /79 
May 12 /79 
Aug. 2S /i3 
Feb. 2/74 
Feb. 23/74 
Mar. 9/74 
May 18/74 
July 27 /74 
Feb. 8 /75 
June 7 /75 
TABLE OF REGULATIONS 
l Regulation !\o .. T. R.R.O. 0. Reg. 1970 
------
Parkway Belt Planning and Development Act, 1973 
-Continued 
Land Use-Continued 
Regional Municipality of York, Town of Vaughan 
-Continued (amending 0. Reg. 4i5/73) 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
amended. , . , ....................... , ........ . 
amended ...........•......................... 
amended .............................. ..... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ...................................•. 
amended ......... , .......................... . 
amended ............••.......... , ........... . 
amended .................................... . 
amended .................................. . . . 
amended .................................... . 
amended .............•.....•................. 
amended .. .................................. . 
amended ... ................................. . 
amended ... ........•.......... . .............. 
amended ........ ........................ . 
amended .................................. . . . 
amended .................................... . 
amended .................... ................ . 
amended ..................... . . 
amended .... ........... , .................... . 
amended ....... ............... .............. . 
amended .................... ... ............ . 
amended ........ ............................ . 
amended .................... . ......... . . . ... . 
amended ................... ................. . 
amended 
amended 
Partnerships H.egistration Act 
General 
amended 
amended 
amended 
l'~nsion lkrn:llts Act 
General .... .... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
654 
455/75 
765 /75 
793 /75 
973/75 
214 /76 
345/76 
457/76 
64J/76 
660/76 
162 /77 
280 /77 
361 /77 
525 /77 
642 /77 
643/77 
836 /77 
54/78 
112 /78 
138/78 
284 /i8 
387 /78 
542/78 
751 /78 
878 /78 
263 /7() 
675/79 
851 (7'1 
37&/80 
605/80 
068/80 
.'\47/73 
356/75 
710/76 
1067/80 
4 7 5/72 
452/73 
.l't.7/74 
714/75 
21/76 
748/76 
1005/76 
1/7 7 
131/77 
187/78 
308/78 
775 
Date of 
Gazette 
June 14 /75 
Oct. 11 /75 
Oct. 25/75 
Dec. 20 /75 
,\far. 27 /76 
May 8/76 
June 5 /76 
Aug. 21 /76 
Aug. 28/76 
Apr. 9 /77 
,\fay 14/77 
June 18/77 
Aug. 6/77 
Sept. 17 /77 
Sept. 17 /77 
::-lov. 26/77 
Feb. 11 /78 
l\lar. 4/78 
Mar. 18 /78 
May 6/78 
June 10 /78 
Aug. 5/78 
Oct. 14 /78 
Nov. 25 /78 
~lay 12 /79 
Oct. 6/79 
Dec. 8/79 
}fay 31/80 
Aug 9/80 
Dec. 13/80 
June 23/73 
May 24/75 
Sept. 18/76 
Jan. 3/81 
....... ' .. 
Oct. 7/72 
Aug. 18/7.l 
June 1/74 
Sept. 20/7~ 
Jan. 24/76 
Oct. 2/76 
Jan. 8/77 
Jan. 22/7 7 
l\lar 26/77 
1\pr. 1/78 
;\lay 13/78 
776 TABLE OF HEGllLATIONS 
f 
Regu~atio-;;-No. 
l<.R.O. 0 . Reg. 
1970 
<1lll<'1tdcd 
<111101dol 
""'""""" 
l'l'r,onal l '1·opl'rt~ S<'l'llrit~ At·t 
Brandi Offin» ................................ . 
r,.,., Coiw..-rnin~ !'ccurity Uorumcnts ............... . 
tlll11'1ltfrd ' ........................... . ... ... . 
amt'ndrd . . . . . . . . . . . . ...... ......... . . . 
p,•r>on:il l'ropl'rl\· ,\ ,,;urance f'und ........ ... . .... . . . 
01111·/ldrd ...................... ... .. . .. .. . ... . 
l',·,ticidc·s , \c•l. 1973 
Gcnt'ral 
amended 
amended 
Olllfllded 
amended 
amended 
amended 
amended 
amellded 
amended 
ame11ded 
l'ctrolcum Hcsourccs Act, 1971 
(See also Energy Act arn.l Energy Act, 1971) 
Exploration, Drillin!; and Production 
amended ............. . 
Spacini.: Cnits 
Coveny Pool . . . . . .......... . 
Dawn 4-28- LL l Pool .. 
Ekfrid Pool ..... 
amended ..... .... . 
General Dawn 5-27-111 Pool .. . .... . 
Hemlock Pool .............. . ....... . . . . . 
Osborne Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Plympton 5-19-\'T Pool .................... ... .. ... . 
\'cnison Creek Pool ............ , ... . ...... .. . 
l'harmacy Act 
(see now I lcalth Disciplines Act, 197-1) 
Child Resistant Packa~es . ............. . ...... . 
amended ... .. ............. · · · · · · · 
amended 
amended 
l'its and (Jliarrics Control Act, 1971 
General .. ..... .......................... , .... . .... . 
ame11ded 
amended 
amended 
amended 
164/ 79 
56/80 
791/80 
207 /7 2 
117 /76 
5 78/79 
8 79/i5 
54 7 /i9 
280/71 
i79/ 7 5 
618/74 
5 77 /76 
183/77 
628/77 
951/77 
5 7 5/ 78 
13 2/ 79 
160/79 
468/79 
822/79 
833/80 
45/72 
619/7 3 
U5/72 
143/72 
4 23/74 
316/7 s 
249/74 
553/74 
557 /76 
923/79 
7 94/78 
362/7 2 
190/7.\ 
498/7.\ 
52/74 
545/71 
107 /72 
4 7/73 
268/77 
1112/80 
Date of 
Gazette 
Apr. 7 /79 
Feb. 16/80 
Oct. 11/80 
May 20/72 
f'eb. 21/76 
Aug. 18/79 
Nov. 29/75 
Aug. I 1/i9 
July 17 /71 
Oct. 18/ 7 5 
Sept. 7/74 
July 24/76 
Apr. 9/7 7 
Sept .. 17 /7 7 
Jan. 7 / 78 
Aug. 12/ 78 
Mar. 24/79 
Apr. 7/79 
July 21/79 
Nov. 24/79 
Oct. 18/80 
Feb. 19/72 
Oct. 20/73 
Apr. 8/72 
Apr. 15/72 
June 22/74 
May 17 / 75 
l\lay 4/74 
Aug. 10/74 
July l 7 /76 
Jan. 5/80 
Oct. 28/78 
Aug. 12/72 
Apr. 21/i3 
Sept. 1/73 
f'eb. 1 6/7~ 
J an. 15/72 
Mar. 18/72 
Feb. 24/i3 
May 14/77 
J an. 10/81 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
Town of :'>fidland, 1-'art of Lot I, Range"))", Plan 467. 
City of Waterloo, Lot 1, Plan 1250 .. : .............. . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 40, 
Concession 1, Plan R-185 ..................... . 
Township of J3clmont, County of Peterborough, Lot 8, 
Concession II .......... ........ _ . _ . _ .. _ ..... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 4, 
Concession VJ I ........... ................... . 
Township of Amaranth, County of nufferin, Lot 10, 
Concession I I ............................... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 15, 
Concession VJ I .............................. . 
Township of Percy, County of ~orthumberland, Part 
Number 12, RD Plan 74 ..................... . 
Town of Kracebridge, District :\Iuniripality of Mu:,koka, 
Pian No. JSR-2382 .......................... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Parts of Lots 5 
& 13, Plan R-185 ............................ . 
Township of Dummer, County of PctPrborough, Part of 
Lot 7, Plan R-348 ........................... . 
Township of Smith, County of Peterborough, Lot 24, 
Concession VII, and Lot 7, ConcPssion V, Plan 98. 
Township of Ashfield, County of Huron, Part of Lot 16. 
Front Concession, Plan 20 ............. . ...... . 
Township of Emily, County of Victoria, Parts of Lots 20 
and 21, Plan RD 46 ....................... .. . 
Township of Smith, County of Peterborough, Lot 60, 
Plan 99 ................................. ... . 
Town of Halton Hills in Th" Regional Municipality of 
Halton, Formerly in the Town of Acton, Lot 42, 
Part of Lot 23, Plan 772, and the Town of Halton 
Hills, in The Regional :'>funicipality of Halton, 
Formerly in the Township of Esqucsing, County of 
Halton, Part of Lot 11, 3rd Concession, Plan 421, 
Instrument 270599 ......................... . . 
Township of Sidney, County of Hastings, Plan HSR 304. 
Town of Whitchurch-Stouffville in The R<>gional Munici" 
pality of York, Formerly in the Township of Whit-
church in the County of York. Part of Lot 30, 
Ninth Concession ............................ . 
Township of Bentinck, County of Grey, Parts of Lots 
14, 15 and 16, Plan R-185 .................... . 
Township of Emily, County of Victoria, Lot 22, 
14th Concession, Plan RD 49, ... , .. , , .... , , ... 
Town of Stayner, County of Simcoe, Part of Lot 25. 
Plan 68, Instrument Nos. 336641 and 331746 .... 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 9. Con-
cession I, Plan R-808, lnstrum<>nt No. 300439 ... 
Township of West Hawkesbury, County of Presrott, 
Part of Lot 9, Conces-,ion IV, Plan No. 106 ..... . 
Village of Colbornc, County of Northumberland, Part,; of 
Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, <J, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 and 20, Plan No. IW 65 ......... . 
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Regulation Ko. 
Date of 
KR.O. 
1970 
o. Reg. Cazette 
I 
.L. 
547/74 Aug. 3/74 
682174 Sept. 28 /74 
689/74 Sept. 28 /7+ 
703/74 Oct. 5/74 
803/74 Nov. 9/74 
804/74 Nov. 9/74 
805/74 Nov. 9 /74 
829/74 Nov. 16 /74 
835{74 :\ov. 23 /74 
836/74 Nov 23 /74 
892 /74 Dec. 7 /i4 
894/74 Hee. 7 /74 
905 /74 Hee 7 174 
906 /74 DE"c. 7/74 
923/74 Dec. 21 /74 
929/74 Dec. 21 /74 
936/74 Dec. 28/74 
937/74 Dec. 28 /74 
940/74 Dec. 28/74 
952/74 Jan. 4 /7.1 
953 /74 Jan 4/7.S 
954/74 Jan 4/75 
955/74 Jan. 4 ,li5 
957/74 Jan 4/75 
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Toronto, Lot 20, Concession III fronting Humber 
River ............. . ........... ... . ......... . 
Township of Cramahe in County of Northumberland, 
Lot 27, Concession X, Plan :\'.umber 23 ......... . 
Township of Burleigh Northern Division in County of 
Peterborough. Lot 6, Concession X \!, Plan :\umber 
R-362 ............... .. ........ . . ....... .. .. . 
Township of King, in Regional Municipality of York, 
Lot 15, Concession IV ....... . ........ .. .. .... . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 3, Plan 
:\umber 53 . , , ....................... .. . .... . 
Township of Havilland in District of Algoma, Broken 
Section 12 par t of Broken Section 12 and l 3, 
Plan H-415 .......... . . . ........ . .. .. . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Lot 7, 
Concession V r, Plan l 02 ....... ....... . . . ..... . 
Township of Percy in County of :\orthumberland, Lot 
9, Concession III, Plan RD-70 .. .. .. .. . . .... .. . 
Township of Glenelg, County of Grey, Lot 21 , Conces-
sion VII, Plan R-189 ....... . .... ... . . , ... .. . . 
Town5hip of Flos, County of Simcoe, Lot 9, Conce55ion 
I. Plan ~umber 330927 .. .. ....... . .... .. .... . 
Regulation :\o. 
Date of 
R.R.O. 0 . Reg. Gazette 
1970 
637/76 Aug. 14/76 
651 /76 Aug. 28/76 
652/76 Aug. 28/76 
663/76 Sept. 4/76 
664/76 Sept. 4 /76 
665/76 Sept. 4 /76 
666/76 Sept. 4/76 
667/76 Sept. 4/76 
668/76 Sept. 4 /76 
684/76 Sept. 11 /76 
685/76 Sept. 11 /76 
686/76 Sept. 1 l ji6 
694 /76 Sept. 11 /76 
72S /76 Sept. 25 /76 
739 /76 Oct. 2 /76 
740/76 Oct. 2/76 
752 /76 Oct. 2 /76 
TABLE OF REGULATIONS 
. -
Plannin!l Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Plannlng A ct 
--Continued 
Township of Mariposa, County of Victoria, parts of 
Lots 7 and 8, Concession A, Part S7, Plan RD-187, 
and Part SS, Plan RD-187 and Part 33, Plan 
RD-200 ....................... · · · · · · · · ·· ·· ·· 
City of Hamilton, Regional Municipality of Hamilton-
\\!entworth, Lot 18, Concession II ............. . 
City of Burlington, Regional Municipality of Halton, 
Lot 48, Plan Number 99 ..................... . 
Township of Bentinck, County of Grey, part of Lots 
41 and 42, Concession 1, Plan No. 326 and part of 
Lot 15, Concession \Ill ....................... . 
City of Mississauga in The Regional Municipality of 
Peel, Formerly in Town of Mississauga in County 
of Peel, Lot 148, Plan No. 774 ................. . 
Township of Cavan in County of Peterborough, part of 
Lots 7 and 8 in Concession VI, designated as Lot 
101, Plan Number 102 ....................... . 
Township of Percy in County of Northumberland, part 
of Lot 13, Concession IV, designated as Part 55, 
Plan Number RD-46 and part of Lot 9, Conces-
sion III, designated a;; Part 29, Plan Number 
RD-70 .................................... . . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot lS in 
Concession VII, , . , ... , ... , .................. . 
Township of Nottawasaga in County of Simcoe, Lot 52, 
Registered Plan Number 1118 ............. . 
Town of Wasaga Beach in County of Simcoe, part of 
road between Block A and Lot 4 in Concession 
XVI according to Plan N'umber 705 ........... . 
Town of Wasaga Beach in County of Simcoe, Part 20 
on Plan Number R-984 ... _ ........... ....... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, parts of 
Lots 7 and 8 in Concession A, Plan RD-187 ..... . 
Township of Bentinck, County of Grey, parts of Lots 
41 and 42 in Concession I, N.D.R ............. . 
Township of Cavan in County of Peterborough, Lot 1, 
Plan Number 103, Secondly, Lot 7, Plan Number 
99, Thirdly, Lot 8, Plan Number 99, Fourthly, 
Lot 27, Plan Number 99 ..................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Part 
of Lot 18, Concession V, Plan RD-15 .......... . 
Town of 'V.-'asaga Beach, Formerly Township of Flos, 
in County of Simcoe, Part of Broken Lots 21 and 
22 in Concession X, designated as Part 19, Plan 
R-984 and Secondly, Township of Flos, now in 
Town of Wasaga Beach in County of Simcoe, 
Part of Lot 41, Plan 1408, designated as Part 6, 
on Plan SlR-582 ............................ . 
Township of N'ichol in County of Wellin1:ton, part of 
Park Lots 4 and 6, Plan 181 , designated as Part 5 
on a Plan, WGR-14 .. , .. , , , .... , ...... .... .. . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
761 ;76 
762/76 
765 /76 
766/76 
803/76 
804/76 
80S/76 
837 /76 
838/76 
839/76 
840/76 
877/76 
884/76 
88S /76 
886 ;76 
898/76 
917/76 
785 
Date of 
Gazette 
Oct. 2/76 
Oct. 2/76 
Oct. 9;76 
Oct. 9/76 
Oct. 23/76 
Oct. 23/76 
Oct. 23/76 
Nov. 6/76 
Nov 6/76 
Nov 6/76 
Nov. 6/76 
Nov. 20/76 
Nov. 20;76 
Nov. 20 /76 
Nov. 20 ;76 
Nov 27176 
Dec. 4 /76 
i~6 TARLE OF trnGllLATIONS 
l'lanning .-\l·t C .,11 /1 11110! 
nr1kr- 111;\lk ll lHkr :-;,•ction 2!J11 of Tlw Planning 1\rt 
C1n/1J111.-d 
T own of Powas.an in District of Parry Sound, Formerly 
in Township of South Himsworth, Lot 15, Con-
Ct><sion .\I II, Plan 42R-2587 .................. . 
fo11·11'h1p of Proudfoot in District of Parry Sound, 
pa rt of Broken Lot 12 in Concession Vlll, Plan 
PSR-1527 ..... , .................. .......... . 
Those parcels of land situate in the former Township 
o f R<'ach, now in Ward I of the Township of 
Scugog in The Regional ~fonicipality of Durham, 
composed of part of Lot I in Concession VICI, 
First, Part 5, Plan RD-367, Second, Part 6, Plan 
RD-367, Third, Part 7, Plan RD-367, Fourth, 
Part 8, Plan RD-367, Fifth, Part 2, Plan 40R-513, 
Sixth, Part J, Plan 40R-513, Seventh, Part 4, 
Plan -!OR-SIJ, Eighth, Part S, Plan 40R-513, 
~inth, Part 6, Plan 40R-513, Tenth, Part 7, Plan 
~OR-513 ........................... ......... . 
T own of \\'asaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos, part of Lot 27 in Concession 
VIII. Plan R-919 ........ ,, ......... ......... . 
Township of Percy in County of Northumberland, part 
of Lot 6 in Concession VII, Part 7 on Plan Number 
RD-41 ................ , , ........... ........ . 
T own of Bracebridge, Formerly Township of Draper, 
in District of ~foskoka, part of Lots 12 and 13 in 
Concession VII, Parts 21 and 22 on Plan Number 
RD-1700 ............ .. ............ ......... . 
\ 'illage of Watford in County of Lambton, Part of 
Lot 18 in Concession V, S.E.R., Plan Number 
RD-181 ...... . ..................... . , ...... , 
T ownship of Reach in County of Ontario, now Ward I 
of Township of Scugog in Regional Municipality 
of Durham, part of Lot 1 in Concession VIII .... 
T ownship of Burleigh, Northern Division, County of 
Peterborough, Part of Lot 6 in Concession XV, 
Plan ~umber R-363 .................... .... . . 
Township of :\Iara in County of Simcoe, Lot 35, Plan 
~umber 858 . . . ........................... .. . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 40, 
Concession 1, South of the Durham Road, Part 2 
on Plan ~umber R-l 85 and Lot 9. Conce;sion I, 
\\"e>t o f Garafraxa Road, Part 3 on Plan :\"umber 
R-179 .. .. .............. · · - . · · · · · · · · · · · · · 
City of St . Thomas in County of Elgin, part of Block A, 
registered Plan :\"umber 298 designated as Parts 9 
and 10 on Plan llR-331 ................. . .... . 
Town of Xewcastle in The Regional Municipality of 
D urham. Formerly in the Township of Clarke in 
County of Durham, Lot 14, Concession VII . .... 
Town of Thessalon in the District of Algoma, Lot 4, 
Block L , Pla n ~umber 180 ... . ,., ............ . 
Town ,,;hip of Smith in County of Peterborough, Lot 3 
m Concession V, Plan Number R400 ........... . 
-·· 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
938/76 Dec. 11 /76 
939/76 Dec. 11 /76 
940 /76 Dec. l l /76 
941 /76 Dec. 11 /76 
952/76 Dec. 18/76 
953/76 Dec. 18 /76 
981/76 Dec. 25/76 
982/76 Dec. 25 /76 
983/76 Dec. 25 /76 
29 /77 Feb. 12 /77 
35/77 Feb. 19/77 
45 /ii Feb. 26/77 
75/77 Mar. 5 /77 
76/77 Mar. S/77 
78 /77 Mar. 12 /77 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.0. 0. Reg. 
Planning Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Township of Smith in County of Peterborough, Lot 3. 
Concession V, designated as Part I on Plan Number 
R400 .................................... . 
Township of West Garafraxa in County of Wellington , 
Lot 29 in Concession VI ......... . 
Township of Nichol in County of Wellington, Park 
Lot I. Plan Number WGR-14 ..... . 
Township of Nichol in County of Wellington. Park 
Lot 4. Plan Number 181, WGR-14 ......... _ 
Township of Tecumseth in County of Simcoe. part of 
Lot 16, Concession JI. Plan Number R-1()62. 
Township of Uxbridge in The Regional Municipality of 
Durham. Formerly in the Township of Uxbridge 
in the County of Ontario. Lot 33 in Concession V 
Township of Ca van in County of Peterborough, Formerly 
in the County of Durham, Lot 18. Plan Number 114 
Township of Smith in County of Peterborough. Lot 7 
in Concession I II, Plan N um her 191936. 
Township of Cavan in County of Peterborough, Lot 8 
in Concession VI, Plan 104 ................... . 
Township of Nepean in The Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton, Lots 400 to 409, inclusive, Plan 
Number 529418; Lots I to 14, 88, 133 to 138, and 
165 to 179. Plan Number 551284; Lots 275 to 294, 
Plan Number 510807; Lots 251 to 261, 557650; 
Lots l to 74. Plan Number 559791 ............ . 
Township of London in County of Middlesex, Lot 27, 
Concession XIV and Lot 28, Concession XIV, 
Instrument Number 208265 .................. . 
Township of Essa in County of Simcoe, Lot 19, Con-
cession IV. Reference Plan 51 R-478, Instrument 
Number 256521 ........................ . 
Township of Aldborough in County of Elgin, Lot 5 in 
Concession VI I .............................. . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 40, 
Concession I, Plan Number R-185 ... _ ......... . 
Borough of Scarborough in 1.-Iunicipality of Metropolitan 
Toronto, Parts 6 and 7 on a Plan Number RS-1079 
and Parts 1. 2. 3 and 4. Plan Number RS-1078 .. 
Township of Bedford in County of Frontenac, Lot 35 in 
Concession TX, Registered Deed Number 199855 .. 
Township of Carden in County of Victoria, Lot, Con-
cession IV, Plan :\umber 326 and Lot 2. Concession 
[\' designated as Part 1-t on Reference Plan 
Number 57R-228 .......................... . 
Township of Cavan in County of Peterborough, Lot 8 
in Concession VI being Lot 30 according Registrar's 
Plan Number 104 ..................... . 
City of St. Catharines in The Regional l\Iunicipality of 
Niagara. Formerly in the Town of :\Ierritton in the 
County of Lincoln, Part of Lot .324, Plan No. 6 .. 
Township of Edwardsburg, County of r.renville, regis-
tered Plan ~umber 1006 . _ ............... . 
1970 
79/77 
113 /77 
189 /77 
263/77 
292 /77 
332/77 
345 /77 
364/77 
365/77 
366 /77 
385 /77 
386 /77 
390/77 
399/77 
400i77 
-149/77 
463 }77 
505/77 
527/77 
542 /77 
787 
Date of 
Gazette 
Mar. 12 }77 
Mar. 19}77 
:\pr 16}77 
May 7 /77 
)fay 14/77 
June 4/77 
June 18/77 
June 18 /77 
June 18/77 
June 18/77 
June 25 /77 
June 25/77 
July 2 /77 
July 9}77 
Jul\" q {77 
July 16 /77 
July 16 }77 
July 30/77 
Aug. 13 /ii 
Aug. 20/77 
iSS TAB L E lJF Jl.EG\JL\TJO'NS 
Ph1nnln~ .\ rt (',,,t/11rt1r'd 
<lrd,-1, math' under s,.,·110n 2fl" of Th<' Pla nning Act 
c, >1/llJll/'d 
I own,hip of ~hchar in the Dist ric t of Parry Sou nd, 
brc,•l 55~6. Lot ! fl in Conce"ion VI .... .. .... . 
fown,hip of )laripo,;a in County of Victoria, Lot 7 in 
Conce,:sion A described as P ar t 96, Referen ce Pla n 
:\umbn RD. I R7.... . ....... ........... .. 
Town of \\"hitch urch-Stouffville in The R egion al }I uni-
cipalitv of York . Lot 11 in Concession IX , <lesig-
nat<>d as Parts I , 2 a nd :l on Plan Number 65R-
2163 ..... '.... '' '' ' .... . ' ' ........... ' 
Township of llelancthon in County of Dufferin, l ot 27, 
Conce~"ion IX ................ . . ............ . 
Towno;hip of '.llersea m County of E ssex, Lot 12, Plan 
>:umberl32 1 .. ,,........ . .. ... . ....... . 
Township of Bent inck in County of Grey, part of Lot 1 
in C once~sion \ ' [ II 
Town of \\'asaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
being partly in Township of Sunnidale a nd pa rtly 
in \'illage of \Vasaga Beach , Lot 2 in Concession 
XV and part of Lot 2, Plan !>lumber 1574 .. , .. . ,. 
Township of Cramahe in County of Northumberland, 
Lot 2i in Concession X, d esigna t e<l as Part 3 on 
Plan :\'umber RD23 .. ... . . , . 
Township of Proton in County of Grey, Lot 20 in Con-
cession IX ...... .. ... .. ........ , . , . . . . . .. . . . 
Township of Cramahe in County of :'Jorthumberland, 
part of Lot 16 in Concession IV d esignated as 
Part 39 on P lan ).'°umber R. D. 86 ....... ........ . 
Town of \Yasaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos, part> of B roken lots 2 1 a n d 
22 in Concession X, de,igna ted as P lan N u mber 
R-984 ....................... -
Towmhip of Cramahe in County of Nor thumberland, 
part of Lot 23 in Concession VI, Part 154, Plan 
:-lumber RD. 80 .... 
Township of Emily in County of Victor ia. Lot 13 in 
(once" ion V. Part 18, P lan ~umber R BCP 3. 
Town of Picton ln County of P rince Edward , parts of 
lot'- 713 and 714, Plan Number 24 ........ .. .. . 
Town of \V;isaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flo". parts of Broken Lots 21 and 
22 in Conces<.ion X de<ignated a' Part 39 on Plan 
:\umber R984, Instrument N um ber 3203 04 . . 
Township of Lindsay in Co1.1n ty o f Bruce, p a rt of Lot 
15 in Concession \'III. d esignated as Part 19 on 
Plan :\umber R-174.. . ...... . ... . . . 
City of Brampton in The Region al ~Iunicipality of 
Peel. Formerly in the Town of Brampton in the 
County of Peel. Lot 87. Plan :\'u mber 639 . . 
Towmhip of Pilkington in the Count y of Wellington , 
Lot 18. Concession 1, Part 8 on a Plan ).'°umber 
61 R-866 ............ . 
Regulation No. 
IU:{.0 . 0 . Reg. 
1970 
568 {77 
569 /77 
625/77 
658/77 
659/77 
680 /77 
681 /77 
691 /77 
692 {77 
693 /77 
714/77 
742 /77 
7-13 /77 
744 /77 
814 /77 
816 /77 
839/77 
840 /77 
Date of 
Gazette 
Aug. 27 {77 
Aug. 27 {77 
Sept. 17 /77 
Oct. 1/77 
Oct. 1 /77 
Oct. I /77 
Oct. 1 /77 
Oct 8 /77 
Oct. 8 /77 
Oct. 8 /77 
Oct. 15 /77 
Oct. 22 /77 
Oct 22 /77 
Oct. 22 /77 
Xov. 19/77 
Nov. 19 /Ti 
Dec. 3 /ii 
Dec. .l /77 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Township of Camden East in County of Lennox and 
Addington, that part of Lot 41 in Concession 1 .... 
Town of Richmond Hill in The Regional :\lunicipality 
of York, part of Lot 10, Registered Plan :'.\lo 2054 .. 
Township of Mariposa in the County of Victoria, 
part of Lot 1 in Concession A, Reference Plan. 
Number R.D. 200, compiled Plan in Land Registry 
Office, Number 547 ......................... . 
Village of Bancroft m County of Hastings. Lot I in 
Concession B of To\\·nship of Faraday now within 
the limits of Village of Bancroft. . . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 40 in 
Concession I. designated as Part 3 on Plan Number 
R-185 ..................................... . 
Township of Nichol in County of \Vellington, parts of 
Park Lots 6 and 8. Plan registered as :'-lumber 181 
on a Reference Plan \VGR-14 ............. . 
Town of Newmarket in the Regional i\lunicipality of 
York, formerly in the Township of East Gwillim-
bury in the County of York, part of Lot 97 in 
Concession I, designated as Part I on Plan :\'umber 
RS39 .......... ~ ............... . 
Town of Smiths Falls in the County of Lanark, com-
posed of parts of lot;; 31 and 44. Registered Plan 
:\'umber 13884 ..... 
Township of Bentinck in the County of Grey, composed 
of that part of Lot 40 in Concession l -<lesignated 
as Part 17 on Registered Plan ::\umber R-185 ... . 
Township of Cavan in County of Peterborough, formerly 
in County of Durham---composed of that part of 
Lot 8 in Concession VI described as Lot 9 accord-
ing to a Plan registered as ::\umber 104 ........ . 
City of ~lississauga in The Regional Municipality of 
Peel, formerly in the Town of ~fis,bsauga in the 
County of Peel Lot 10 Plan Xumbcr F-09 .... 
rownship of :IIersea in the County of E"sex the Wt'St 
part of Lot 12 in Concession C .. 
Town o f W asaga Beach in the County of Srmcoe, -all 
of Lot 7 and part of Lot 8 - Registered Plan 
::\umber l-130 .......... ... . 
Township of Kelmont in Count y of Peterborough 
part of Lot 1 S in Concessio~ 11 Hderenc~ Plan 
Number 298. . . . . . .......... . 
Township of Tiny in County of Simccw. comprn>cd of 
parts of Lot 13 in Conce.;sron \"!I in th< Town:,hip 
of Tiny ........... . 
City of \\'elland in The Region al :'llunrc1pality of 
Thornld in the County of Welland p.irl of Lot 
2.34 and Lot 2.B according: to n•gistered Plan 
:\urnb<•r 18 now rn tht• Citv of \\'"1la11cl and known 
a-, Plan 6.'i2.. . . . . · 
789 
------~--· ·---
Regulation No. 
R.R 0. 0. Reg. 
1970 
854 /77 
855 /77 
897 /77 
902 /77 
903 /77 
939/77 
940 ;'7i 
964/77 
14 78 
15 '78 
58;78 
sr; ,78 
K4 78 
HS 78 
107 78 
108 78 
Date of 
Gazette 
Dec. 10:'77 
Dec. 10 /77 
Dec. 24/77 
Dec. 31/77 
Dec. 31 /77 
Jan. 7 /78 
Jan. 7 /78 
Jan. 14/78 
.Jan. 28 i/8 
.Jan. 28 78 
Feb. 11 78 
Feb. 11 78 
Ft•b. Iii 78 
Fdi. 18 78 
Fch. 25 78 
Ft'!>. 2:i 78 
790 TABLE OF REGULATIONS 
l'lannin~ ,\el c.,.,,, rrunl 
Unkr>' madt• t1nckr St•ction 29<1 of The Planning Act 
(1>11/Pt1H'd 
rmrn of \\";b,1;;a Ikach. fornwrly in the Township ol 
~uunidah'. in th(' C'o11ntv of Simcoe, part of Lot 4 
in Con<<',,ion :-\\' .. ................. .. , , .... . 
Io11·n,hip of Ta\· in th<' County of Simcoe, parts of lots 
l.l and I·! Plan :\'"umber 87 a nd on a Plan of 
~11n·n· S ll{-1271' ................. .......... . 
fown of \\"hitc hurch-Stouffvillc in the Regional Muni-
cipality of York, part of Lot 26 in Concession I II 
l"uwn,hip of Adpla in the County of Simcoe. parts of 
Lot 5 in Concession I I I ....................... . 
To"·n of \\'asaga ~each, formerly in the Township of 
:\" ouawa,.aga in th<' County of Simcoe, part of 
Lot J.i in Concession 111, Plan Number R-662 ... 
City of j{ississauga in The R egional :Ylunicipality of 
Peel, formerly in the Town of :\1ississauga in the 
County of Peel in Lot 5 in Concession 1 ........ . 
Town of \\"asaga Beach. formerly in the Township of 
Flo>, in the County of Simcoe, parts o{ Broken 
Lots 21 and 22 in Concession X-Plan Number 
32030~ ......................... ............ . 
Town of \\'asaga Beach in the County of Simcoe, 
formerly in th<' Township of Sunnidalc and the 
Village of \Vasaga Beach, part of Lot 2 in Con-
cession X \' .............. _ .......... . 
The geographic Township of Aweres in the Territorial 
District of Algoma. Lot 48- Plan Number H-626. 
Townshrp of Percy in the County of :\orthumberland, 
part of Lot 13 in Concession JV-Plan Number 
RD-~6 .................... .... ..... ........ . 
Town of Richmond Hill in The Heg"ional Municipality 
<:Jf York, formerly in the Township of Vaughan in 
the County of York , part of Lot 47 in Concession 1 
-Plan :\umber MR-2805. _ ........ .......... . 
Town of \\'asaga Beach. formerly in the Township of 
Flos in the County o ( Simcoe, part of Lot 26 in 
Concession IX .... _ .......... , . . ............ . 
Village of Bancroft in the County of Hastings, formerly 
in the Township of Faraday in the County of 
Ha5tings, parts of Lots 1 and 2 in Concession XV. 
Town of .:-;'cwcastle in The R egional Municipality of 
Durham, formerly in the Township of Clarke in 
the County of Durham--part of Lot 8 in Conces-
sion Ill shown as Parcel J Plan :\"umber 87770 .. 
Township of Cavan in the County of Peterborough, 
formerly in the County of Durham, parts o( lots 
12 and 13 in Concession I-Plan Number 115 .... 
Township of Tay in the County of Simcoe--Lot 79, 
Conce-;sion 11 ............ _ ............ .... .. . 
Township of Pilkington in the County of W ellington, 
Lot 18, Concession I , Reference Plan Number 
tJlR-866 ..................... .. ... '.' " ..... . 
Regulation No. 
R .R .O . 0 . Reg. 
1970 
120/78 
lJ9 /78 
140/78 
141 /78 
142 ;78 
151 /78 
162 /78 
163/78 
167/78 
188/78 
197/78 
198 /78 
199/78 
245/78 
246/78 
305/78 
323/78 
Date of 
Gazette 
Mar. 11 /78 
J\far. 18 /78 
J\far. 18 {78 
Mar. 18/78 
}far. 18}78 
Mar. 25 /78 
Mar. 25 /78 
liar 25/78 
Apr. l /78 
Apr. 1 /78 
Apr. I /78 
Apr. 1 '78 
Apr. I /78 
Apr. 22 /78 
Apr. 22 /78 
~lay 13 /78 
May 20 /78 
TABLE OF REGULATIONS 
Plannin~ Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Town of Halton Hills in The Re!{ional '.\Iunicipality of 
Halton, formerlv in the Town of Acton in the 
County of Haltm;, Lot 38- Re!{istcrcd Plan ~umber 
772 .. ' '' '''' '' ' ................ ' ' .. ' ' ''' '' '. 
Township of Amaranth in the County of Dufferin ·---Lot 
10 in Concession 11 ........................ . 
Township of Tiny in the County of Simcoe, Lot 9 in 
Concession Xll ............................. . 
Borou!{h of Etobicoke in the Municipality of )fetro-
politan Toronto-Plans 5338. 4461, 3870, 3767. 
12.'i862 and 7796 ........................... . . 
Township of :\ichol in the County of Wellington-Park 
Lot 6-Registered Plan Number 181-Registry 
Office Plan Number W.G.R.-14 ............... . 
Geographic Township of Ware in the District of Thunder 
Bay, Lot 6 in Concession VIII ................ . 
Township of Mariposa in the County of Victoria. Lot 
8 in Concession A and desi!{nated as Lot 105 on 
Map ~umber 553 . .......................... . 
Township of Mariposa in the County of Victoria. Lots 
7 and 8 in Concession A designated as Lots 36, 
80 and 82-'.\lap ~umher S.'i3 ................. . 
Township of '.\Iaripo,;a in the County of Victoria, Lot 7 
in Concession A, designated as Lot 34 Plan 
.Number 553 ................................ . 
Township of T;xbri<lge in The Regional Municipality of 
Durham, formerly in the Township of Uxbridge m 
the Countv of Ontario, Lot 34, Concession \'!I 
Plan Number KD. 446 ...................... . 
Township of Tay in the County of Simcoe, Lot 19 
Concession III -:Vlap Number 270199 .......... . 
Town of Wasaga Beach, in the Township of Sunnidale 
in the Countv of Simcoe Lot 2 ·Conces<;iun XV 
--Plan :\umber 306849 ......... . ..... . ... . 
Town>hip of \l;iripoc<i in thl' \nunt\· of \'ir-torin. 
City of Guelph in the County of \Vellington ....... , . 
Township of Hamilton l!l th<' Lounty of :'\orthumber-
land Plan ~umber 384 ...................... . 
Town of Whitby in The Regional ~lunicipality of 
Durham, formerly in the County of Ontario 
3 parts ................................... . 
Township of Mariposa in the County of Victoria, Lot 7. 
Concession A -<lf>signatf>d as Lot 96 Plan Number 
553 .. ' '' > •• ' ' '' •• ' > ••••• • •••••••••• ' •• 
Town of \\'hitchurch-Stouffville in The Regional Muni-
cipality of York, formerly in the Township of 
\\'J11tchurch in the Countv of York. Lot 30 in 
Concession IX ........... ' ............... . 
Town of Trenton in the County of Hastings Lot 7 
Plan .Number 64 ........................ . 
Regulation No. 
R. R.O. 0. Reg. 
1970 
324/78 
331 /78 
337 /78 
357/78 
371 /78 
373/78 
429 /78 
430/78 
.rn 178 
+56,:78 
+57,178 
513/i8 
S.N·/k 
540/78 
.'i44 /78 
5·15/78 
579 /78 
.'i80 /78 
61·1 i78 
791 
Date of 
Gazette 
May 20/78 
May 20/78 
llfay 27 /78 
'.\lay 27:'78 
.June 3/78 
.June 3/78 
.J unc 2-! /78 
June 24/78 
.June 24 / i8 
.July l (i8 
.Jul\ l /78 
Julv 22 /78 
:\Ut.: ~ ;g 
Aug. 5 i78 
Aug. .'i /78 
Aug. 5 /78 
Aug. 12 /78 
Aug. 12 :' i8 
Aug l<u78 
792 TABJ.1~ OF REGULATIONS 
Phrnnlnj.\ Act -CoP1/rn1ud 
Ord<'!" mad~ und,'r s,•ction 2<la of Tht' Planning Act 
(011/t1111(d 
l.,•ngrapltil' Towm;hip of Proudfoot in the Territorial 
Di,;trict ol Parrr Sonnd Lot 12 in Concession 
VIII Plan of s;,rvey P.S.R. 1527 ........... . 
Town of \\'haga Beach, formerly in the Township of 
=-'unnidale in the County ol Simcoe-Lot 4 in 
Cone'(''" ion X \'designated as Part 22- Plan Number 
l Si6 .............................. ......... . 
Town,;hip of :llariposa in the County ol Victoria- Lot 7 
in Conces-;ion A, Plan Number 553 ............ . 
Town-.hip of :llariposa in the County of Victoria, Lot I 
in Conce>,ion A, Plan Number 547 ............. . 
Township of Somerville in the County of Victoria, lots 
17 and 18 in Conces;ion VIII ............ ..... . 
Town-;Jup of \Ve-;t Carleton, formerly in the Township 
of Huntley in The Regional :llunicipality of Ottawa-
Carleton, Lot 9- Plan Xumber 842 .......... .. . 
Town-;hip of Delhi in The Regional :11unicipality of 
Haldimand-Norfolk, formerly in the Town of 
Delhi in the County of Norfolk-Lot I-Plan 
\'umber 189 .................. .. ... ......... . 
Town of Wasaga Heach, formerly in the Township of 
Flos in the County of Simcoe, Lot 26 in Concession 
IX-Plan Number R-871 ............... ..... . 
City of Cambridge in The Regional :O.fonicipality of 
\\'aterloo. formerly in the City of Galt in the 
County of \.Vaterloo, Lot 9 in Concession XII-
lnstrument ~umber 197502 and Plan Number 
610 and Instrument Numbers 2S9393, 304184 and 
30202fi ............... .... ........... ....... . 
This Regulation amends 0 . Reg. S4S /78 .... , ..... . 
Township of Cavan in County of Peterborough, formerly 
in the County of Durham, Lot 12 in Concession 1 
Registered Plan Number 115 .... ........... . 
Town of \Vasaga Beach. formerly in the Township of 
Flos, in the County of Simcoe, Lot 41- Referenct 
Plan Number R-582 ................... ...... . 
Township of Scugog in The Regional Municipality of 
Durham. formerly in the Township of Reach in the 
County of Ontario, Lot l in Concession VJ I I- Plan 
~umber 40R-513.. . ............ .......... . 
Town of \\'hitchurch-Stouffville in The Regional Muni-
cipality of York. formerly in thP- Township of 
\\'hitchurch in the County of York-Lot 26 in 
Concession l 11 ................... . ..... ..... . 
Township of Essa in the County of Simcoe, Lot 19-
Conccssion IV-Plan Number 51R-478 .... . ... . . 
Township of Ennismore in the County of Peterborough 
-Lot 4 in Concession II-Plan :-\umber R-289 ... 
Township of Ramsay rn the County ol Lanark, Lot 9 
in Concession I I and Lot 10 in Concession I l . . .. 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
-
6 I 7 /78 Aug. 26 /78 
618/78 Aug. 26/78 
fi29 /78 Aug. 26/78 
641 /78 Sept. 2/78 
661/78 Sept. 9/78 
662/78 Sept. 9/78 
688/78 Sept. 16 /78 
708/i8 Sept. 30 /78 
721 /78 Oct. 7/78 
777 /78 Oct. 21 /78 
813 /78 Nov. 4/78 
814 /78 Nov. 4/78 
829/78 Nov. 18/78 
830/78 Nov. 18 .178 
835 /78 :-\ov. 18 /78 
836/78 :\ov. 18 /78 
854 /78 Nov. 25 /78 
TABLE OF REGULATlO~S 
-
P lanning Act-Continued 
Order.; ma<le under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Town of Pickering in The Regional Municipality of 
Durham, formerly in the Township of Pich·ring in 
the County of Ontario. Lot 10, Concession V-
Registereri Instrument !:\umber 2415 ........... . 
Town of Fort Erie in The Regional !l'lunicipality of 
!:'\iagara, formerly in the Township of Bertie in the 
County of Welland, parts of lots 9 and 10 in Con-
cession V If I ................................ . 
Town of Richmond Hill in The Regional Municipality 
of York, formerly in the Township of )farkliam, 
Lot 13 in Concession JI-Plan Number 3642 .... 
City of Mississauga in The Regional )'lunicipality of 
Peel, formerly in the Town of :\Iississauga in the 
County of Peel-Lot 158- Plan Number i92 .. .. 
Township of Herschd in the County of Hastings, Lot 4 
in Concession I] I ............................ . 
Town of Wasaga Beach, formerly in the Township of 
Nottawasaga, in the County of Simcoe, Lot 32, 
Concession 1-Plan of Survey-Number R.D. 466. 
Township of Bedford in the County of Frontenac, Lot 
32 in Concession IV .......................... . 
Village of Elora in the County of Wellington-Plan 
~umber 56-Plan Number 181-Plan Number 
181 (2nd part) .............................. . 
Township of lnnislil in the County of Simcoe-Lot 32 
-Plan Number 1324 .................... . 
Township of Mariposa in the County of Victoria-Lots 
7 and 8 in Concession A designated as Part 52-
Rekrencc Plan R.D. 187 and being also Lot 100-
Plan Number 553 ........................... . 
Township of Amaranth in the County of Duffcrin-Lot 
10 in Concession 11 ...................... . 
Township of Burleigh, Northern Division, in the County 
of Peterborough-Lot 6 in Concession XV-Plan 
Number R-362 .............................. . 
Township of Mariposa in the County of Victoria- · Lot 7 
in Concession A-- Plan Number 553 ............ . 
Township of :\Iuskoka Lakes, formerly in the Township 
of Watt, in The District Municipality of Muskoka, 
Lot 24-Concession VIII-Plan Numh~r RD-658; 
Lots 23 anri 24- Concession VII I- Plan Number 
91723 ... ' .... '.' '.' .. ' .... ' .. '.' ..... . 
Township of Hamilton in the County of Northumber-
lan<l-·· Lot 28 in Concession VI I I Plan N um her 
J84 ... '.'.' .... ' .. ' .. '.' ' .... '.' ... ' .... ' ... 
Town of Wasaga Beach, formerly in the Township of 
Flos, in the Countv of Simcoe- Lots 22 and 23 in 
Conces~ion X-· l'la"°n Number 331832. 
Town of Pickering in The Regional Municipality of 
Durham, form('rly in the Township of Pickering in 
the County of Ontario, Lot 10 in Conce~sion V as 
lnstrumc-nt Number 2415 ......... . ... . ....... . 
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Regulation No. 
Date of 
R.RO. 0. Reg. Gazette 
1970 
875178 Nov. 25/78 
901/78 Dec. 9/78 
926/78 Dec. 16/78 
951 /78 Dec. 30ji8 
957 Ji8 Jan. 6/79 
988 /78 Jan. 6 179 
24179 Jan 27/79 
54/i9 Feb. 10/79 
70 /79 Feb. 17 /79 
105/79 Mar. 3/79 
140/79 :\far. 24 :'79 
141 /i9 )far. 24179 
l42/i9 :\far. 2-l 179 
143/79 Mar. 2-t ,:'79 
144/79 Mar. 2-1 /79 
149179 l'llar. 31 /19 
162 /79 Apr. 71 /<J 
79-l T.·\BL!-; OF !U:GLJLATIONS 
l'lannin~ :\c t ('"''"""'" 
1lrdt'r'111.1dt• undet ~•·rt ion 2911 of Tile l'L1n11i11g Act 
C<iJl/,itU«d 
Town,hip of Tt'Cllm>'Nh in the County of Simcoe, Lot 
5 111 Com:<"'"ton 11 , Plan N'umber RD-464 .... .. . . 
Town.-hip of Armour in the Dis trict of Parry Sound, 
Part> of Lots 8 and 9 in Concession VI I I ....... . 
Town>hip of ~lariposa in the County of Victoria, Lot 
i Concession A. Reference Plan Number R.D. 
l~i' and hein!: abo Lot 81 on Registrar's Compiled 
Plan :\ um her 553 . .......... . ... ...... . ..... . 
Towmhip of \lersea m the County of Essex, Lot 229, 
:\orth Talbot Road ................ .......... . 
Town:;hip of Hamilton in the County of ;..Jorthumber-
land - Lot 28 in Concession VIII- P lan ~umber 
384' '. '. '.'.' ...... '.' '.'' '.' .' ' .. ' . .. . . 
To"·n,;hip of Uxbridge in The Regional '.\lunicipality of 
Durham, formerly in the Town of Uxbridge in the 
Countv of Ontario, Lot E in Block 57 on '.\lunicipal 
Plan ~umber \\' .R. 347 .. .. . . .. ........ .. ... . 
Cit\' of ~epean in The Regional Municipali ty of Ottawa-
Carleton , Plan '.'lumber 510807, . . . ... . . . .... . 
Town,hip of Rama in the County of Simcoe, formerly 
in the County of Ontano, Lot 20 in Concession E . . 
Town of Richmond Hill in The Regional Municipality 
of York, formerly in the County of York, parts of 
Lots 10 and I I · Registered Plan Number 4840 .. 
Township of Erin in the County of Wellington, Lot 18 
in Concession I . . . . ... ... , . , .. . 
Town of Pelham m The Regional Township of ~iagara, 
formerly in the Township of Pelham in the County 
of Welland, Lot 10, Concession IJl .. Jnstrument 
:\'umber 18713, ...... . .. ... ....... . . . . . 
Township of Wainfleet in The Regional Municipality 
of Niagara. formerly in the County of Welland, 
Lots 7, 8 and 9-- Plan Number 740 ..... . 
Town of Newcastle in The Regional )lunicipali ty of 
Durham . formerly in the Town of Bowmanville 
in the County of Durham , Lot I l in Concession I. 
Township of Mariposa in the County of Victoria-· Lot 7 
in Concession A· · Part 89 in Plan ~umber 187 
and being also Lot 63 on a Registrar 's Complied 
Plan :\'umber 553 ......... . .. ... .......... . . . 
Township of. Ferguson in the District of Parry Sound, 
Lot 3-Concession A- Plan of Survey Number 
PSR- 1620 ......... ... . .... . . .. .......... . .. . 
City of Windsor in the County of Essex, Part of Lot 
269 and all of Lot 270--Registcrcd Plan Number 
919 ... '.' .. '.' .. . .. '' ' . . . ' . ' ' . ' .. ' .... ... ' 
City of Sarnia in the County of Lambton, parcels of 
land in the City of Sarnia .. .. . ............... . 
City of :\'anticoke in The Regional ) lunicipality of 
Haldimand-'.'forfolk, formerly in the Township of 
Walpole in the County of Haldimand, Lot 24, 
Concession I ........ . . , .. . . ... . ............. . 
Regulat ion Xo. 
KR.O. 0. Reg. 
1970 
163/79 
184/79 
188 /79 
208/79 
235 /79 
270 /79 
276/79 
277 /79 
278/79 
3 13/79 
.327 /79 
335/79 
422/79 
433 /79 
461 /79 
466 /79 
467/79 
471 /79 
Date of 
Gazette 
Apr. 7 Ji9 
Apr. 14 /79 
Apr. 14 /79 
Apr. 21 /79 
Apr. 28 i 7CJ 
:Vlay 12 /79 
May 19 /79 
May 19/79 
May 19179 
June 2 /79 
June 2/79 
June 9 /79 
June .30 /79 
July 7 j79 
July 14 /79 
July 21 /79 
J uly 21 [79 
July 2 1 /79 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
KRO. 0. Reg. 
1970 
Planning Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Aet 
--Continued 
Township of Mariposa in the County of Victoria-Lot 1, 
Concession A-Registered Plan Number 547,,,,, 
Town of East Gwillimbury in The Regional Munici-
pality of York, formerly in the Township of East 
Gwillim bury in the County of York, Lot 92-
Rcgistered Plan Xumher 402 ............ ,., ... . 
Township of !llariposa in the County of Victoria, Lot I 
in Concession A-designated as Part 2J-Refer-
ence Pian ::\umber RD-200 and also being Lot 29 
on a Registrar's Compiled Plan Number 54i .... , 
Township of Uxbridge in The Regional t>.fonicipality of 
Durham, formerly in the Township of Scott in 
the County of Ontario, Lots 32 and 33-Registered 
Plan );umber 733_,, ... , ....... , ...... ,,, ... . 
City of Welland in The Regional Municipality of Niagara, 
formerly in the Township of Thoro\d in the County 
of Welland, Lot 230 ·Registered Plan Number 18 
for the former Township of Thorold- now known 
472 /79 
497/79 
498179 
539 /79 
as Plan 652 for the City of Welland. . . . . . . . . . . . 540 /79 
City of Sudbury, formerly in the Township of McKim, 
in The Regional Municipality of Sudbury-described 
as Parcel 23289 in the Register for Sudbury East-
part of Lot S on the south side of Austin Strcct-
Plan ::\umber 111-398 .... , , ................. , , , 
Township of Ennismorc in the County of Peterborough 
-Concession VI I, Lot 3-Plan Number 20 ..... . 
Township of Thurlow in the County of Hastings, Lot 27 
in Concession VII- Part 5-Reference Plan :\'um-
ber H.SR. 360 ............ ,., ..... , ..... . 
City of \Vclland in The Regional Municipality of Xiagara, 
formerly in the Township of Crow\and in the County 
of Welland, Lot 2i in Concession VI, .. , .... . .. . 
Town of East Gwillim bury in The Regional )ilunicipality 
of York-Lot 20 in Concession V and VI .. 
Township of Smith in the County of Peterborough, 
Lot I in Concession 11 · -Plan Number R-429 .. . . 
Township of Lindsay in the County of Bruce, Lot 15 
in Concession V 11 I Plan :\'umb.-r R-175 . 
Township of Keppel in the County of Grey, Lots li 
and 18 in Concession XVIII .. . .. . 
Township of l\lariposa in the County of Victoria, Lot I 
in Concession A- Plan Number 547 .......... , .. 
Township of Tiny in the County of Simcoe, north half 
of Lot 18- Plan Number 656 .. , .. .... ........ . 
Township of Seymour in the County of Northumberland 
Town of Wasaga Beach, formerly in the Village of 
\Vasaga Beach in the County of Simcoe, Lot 4, 
Concession XVJ lnstrnmf'nt Number 11547 .... 
Town of Wasaga Beach. formerly in the Township of 
Flos in the County of Simcoe, Lots 21 and 22 in Con-
cession X- lnstrumcnt Number 320304 , . , . 
S83 /i9 
651 /79 
706/79 
773 /79 
774/79 
775 /79 
776 /79 
800/79 
801 /79 
802 /79 
803 /79 
815 /79 
816 /79 
795 
Date of 
Gazette 
July 21 /79 
Aug. +/79 
Aug. 4 /79 
Aug. 11 /79 
Aug. 11 /79 
Ang. 25 /79 
Sept. 29 /79 
Oct. 13/79 
Nov. 3 /7Q 
Nov. 3ji9 
Nov. 3 /i9 
Nov. 3 /79 
Nov. 17 /79 
Nov. Ii /7Q 
Nov. Ii {i<J 
Nov. li /i9 
Nov. 17 ,179 
Nov. I i .179 
i96 T,\BLE OF REGULATIONS 
l'h1nnln~ At'I Co>1t1,,1ud 
Ordt•r,; madt> under S.1•ction 2911 of The Planning Act 
( nf1>111.-c/ 
Cit\' of '.'>udbury, form<'rly in the Township of Neelon , 
in The lfrgwnal :\lunicipality of Sudbury, Parcel 
ltd-ti Lot 106 on Danforth Avenue- Plan Num-
bt·r ~\-202, Plan ::umbf'r SR-3329 .......... . .. . 
Town,;hip of :\!ariposa in the County of Victoria, Lot 1 
Conces>ion A-RefNence Plan Number R .D. 
200 Plan :\umber 5-17 ............... , •.. , .. . 
Township of Ta~· in the County of Simcoe, Lot 19 in 
Concession Ill- Part I- Plan Number 51R-436 .. 
Town of \\'a,;aga Reach, formerly in the Village of 
\\'asaga Beach, in the County of Simcoe, Block 
:"-: Registered Plan 532 ..................... , . 
Town-hip of Percy in the County of Northumberland . 
Lot 9 in Conccs,ion Ill- Plan '.\lumber RD-70 ... . 
Borough of York in The l\lunicipality of Metropolitan 
Toronto. Registered Plan '.\lumber 2600 ...... .. . 
Town;hip of Bangor in the County of Hastings-Lot 2 
in Concession VI I ................... . ...... . . 
\'illage of !nverhuron in the Township of Bruce in the 
County of Bruce- Park Lot 2 on the south side of 
John Street .......................... .. .... . . 
Township of Bedford in the County oi Frontenac-Lot 
3-1---Concession VI I- Plan Numher R-167 .. ... . . 
To\\·n of Brace bridge, formerly in the Township of Oakley 
in The District lVIunicipality of l\Iuskoka-Lot 19 in 
Concession X as Part 36-Plan Number BR- 1624-
Lot 20 in Concession IX as Part 37-Plan l\"umber 
B~1~4 ............. . . 
Township of :\linto in the County of Wellington- Part of 
Lot 114 in Concession D ............... . 
Township of Bentinck in the County of Grey-Part of Lot 
3, formerly Part of Lot 30 in Concession 1- l'lan 
Xumbcr 53 . . . . . . . ........ . 
\'illage of Elora in the County of Wellington-Part of Park 
Lot 4 Plan !\'umber 181 and Designated as Part 2 
Reference Plan Number WGR-14 ..... . 
Township of Mersca in the County of Essex, Part of Lot 6 in 
Concession \'I-Plan ~umher l 2R-264.> ...... . .. . 
Town of \Va.saga Beach formerly Township of Not-
lawasaga in the County of Simcoe, Lot 34 in Conces-
sion III-Registered Plan ~umber 889 ......... . . 
City of }fississauga in The Regional Municipality of !'eel, 
formerly in the Township of Toronto in the County of 
Peel-Lot I i4--Plan !\'umber 745 .............. . 
City of \\'clland in The Regional Municipality of Niagara 
formerly in the County of Welland- Lots 405 and 406 
as .:\'umber .'l2 now known as Plan 953 and Parts 3 and 
4 Plan .\'umber RD-59---Number 110058 ...... . . . 
Town of Huntsville in the District Nlunicipality of Mus-
koka-Lot i in Concession I designated as Par t 20-
Plan :\umber RD-468 . . . . . . . . ..... . 
--- - --------
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
841 /79 
878/79 
898/79 
899 /79 
905 /79 
950/79 
951/79 
952/79 
953/79 
54/80 
61/80 
79/80 
90/80 
91/80 
92/80 
93/80 
94/80 
95/80 
Date of 
Gazette 
Dec. l/79 
Dec. 15 /79 
Dec. 22 /79 
Dec. 22 /79 
Dec. 29/79 
Jan. 12 {80 
Jan. 12 (80 
Jan. 12 {80 
Jan. 12 {80 
Feb. 16/80 
Feb. 16/80 
Feb. 23/80 
Feb. 23/80 
Feb. 23/80 
Feb. 2.'l/80 
Feb. 23/80 
Feb. 23/80 
Feb. 23/80 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Township of Mariposa in the County of Victoria-Lot I in 
Conce>Sion A designated as l'art 24-Plan Number 
R.D. 200 now known as Lot JO as Plan Number 547 
Town of Fort Erie in The Regional Municipality of :N'iag-
ara-Parts oflots 42 and 43, Plan :N'o. 24 now known 
as Plan :N'umber 525 ...................... . 
Township of Notlawasaga in the County of Simcoe, Lot 6 
in Concession TX-Plan :.rumber 193 ..... . 
Township of Ennismore in the County of Petcrborough-
Lot 19, Compiled Plan Number 20 ............ . 
Township of :\·1uskoka Lakes, formerly in the Township of 
Cardwell in The District of Muskoka-Lot 16 in Con-
cession I, Plan Number llR-1521 .............. . 
Geographic Township of Marquis in the Territorial District 
of Timiskaming-Lot 8 in Concession T. described as 
Parcel l 0034 ................................. . 
Township of Hope in the County of t\'orthumberland for-
merly in the County of Durham-Lots 5 and 6 in 
Concession X, described as parts 41, 42, 43, 44, 4S, 46, 
47, 4S, 49, SO, 51, 52, 61, 62, 63 and 64, !'Ian Number 
9R-183 ...................................... . 
Township of Cardiff in the Provisional County of Halibur-
ton, Lot 20 in Concession V ................ . 
Township of Puslinch in the County of Wellington, Loi 36 
in Concession VIII ................... ......... . 
City of Mississauga in The Regional ).Iunicipality of Peel, 
formerly in the Town of Mississauga in the County of 
Peel-Lots J.'l to 73, inclusive, Plan :.rumber 831 ... 
Township of Cavan in the County of Peterborough, for-
merly in the County of Durham, Lots I and 2 in 
Concession VIII designated as Lot U-l'lan Number 
107 ......................................... . 
Township of Medonte in the County of Simrne--Lot 22 in 
Conression JX .... .. . ... ........ ...... . 
Town ofWasaga Beach, formerly in the Villa~e of Wasaga 
Beach-Lot 5 in Concession XVT-Plan Number .)23 
Town of Oakville, formerly in the Township of Trafalgar in 
the County of Halton-Lot 18 in Concession Ill ... 
Township of Chandos in the County of Peterborough-Lot 
I in Concession JV- Plan :.r umber 21136 i and Lot I in 
Concession IV-Plan :.rumber 211368 ........... . 
Township of WainJleet in The Regional Municipality of 
Niagara, formerly in the County of \Velland- Lots 11 
and 42-Plan :.rumber 30 now known as Plan 757 . 
Township of Vespra in the Counly of Simcoe-Lot 13 in 
Concession VII, Part 4-Plan :.rumber RD-1024 ... 
City of Windsor in the County of Essex-Lot 35-l'lan 
!'\umber 1088 and part of Lot 104 in ConC<'ssion Tl 
Township of Gloucesttr in The Regional l\lunicipality of 
Ottawa-Carleton-Part of the <;outh-half of Lot 7-
Concession IV, R.F., . 
Township of Collingwood in the County of Grey-Lol 19 in 
Concession 11 
797 
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Regulation No. 
Date of 
R..R.O. 0 Reg. Gazette 
1970 
%/SO feb. 23/80 
102/80 Mar. 1/80 
110/80 Mar. l/SO 
126/80 Mar 15/80 
157/80 Mar. 22/80 
IS 8/80 Mar. 22/80 
159/80 J\'lar. 22/80 
175/80 l\far. 29/80 
176/80 Mar. 29/SO 
208/SO Apr. l 2/80 
213/80 ,\pr. 12/80 
214/80 Apr. 12/80 
269/80 Apr. 26/80 
297 /80 :\iay 1/80 
.102/80 :\'lay 3/80 
.144/80 May 17 /SO 
.171/80 1\lay 24/80 
381/80 l\lay 31/80 
400/80 l\lay 31/80 
411/80 l\lay 31/80 
79$ TABLE OF l{EGULATION S 
----
l'h111nin)! \,•1 -Ccn1/im11·d 
( )rd,-r, madl' under ::;,·ct ion l<Ja of The Planning Act 
Co11liu1ttd 
rcrn '"hip of ~laripo>a in th<' County of Victoria- Lot I in 
t 'c>1\rt'"'ion A d<'>i!'1iatrd a> l'art 21 Plan N umber 
!{_ [) !00 and lwini:: abo Loi 2 7, Plan Number 54 7 . 
!'own of \\"a .. ,aga Beach fornHTly in the Township of Nol-
la\\«1>ap in the County of Simcoc-Lot 34 in Conces-
' ion 111 . . ............ ............ . 
rownship of ;\lariposa iu the County of Victoria-Lot 1 in 
Concession :\ designaled as Part 10--Pla n N umber 
R.D. 200 and bein!( also Lot 15, l'lan Number 547. 
T01rnship of Hope in the County of Northumbcrland-
Lot> 9 and JO in Concession X designated as Parts 1, 2, 
3, -1. 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32-Plan 
:\'umber 9R-184 .................. ............ . 
Towmhip of Oxford in the Countr of Grenville-Lot 25 in 
Concession III . . . . . . . . . . ................... . 
To1rnship of\\ 'e>t Lincoln in The Rc:,donal Municipality of 
~iai::ara formerly in the Township of Caistor In the 
County of Lincoln part of Lot 21 in Concession IV. 
Township of North Shore in the Territorial District of 
Algoma formerly in the Township of Shedden-Part 
of East Subdi\'ision of Section 37 .......... .. ... . 
Township of Bentinck in the County of Grey-Part of Lot 
40 in Concession I-Part 9 Reference !'Ian N umber 
R-1~ .................................. .. . .. . 
Township of Flos in the County of Simcoe-Lot 8 in Con-
cession I designated as Part 8, Plan !\"umber R 808-
lnstrumcnt N umber 300439 ................... . . 
Township of \Vest Carleton formerly in the Township of 
Fitzroy in The Regional ).llunicipality of Ottawa-
Carleton-Part of Lot 10--Plan Number 82 .... .. . 
City of Ottawa in The Regional Ilfonicipality of Ottawa-
Carleton--composed of the easterly 12 .5 feet of Lot 49 
and the westerly 31.25 feet of Lot 50--Plan Kumber 
427924 -·· .. .... - ·- .......................... . 
Township of King in The Regional :Vlunicipality of York-
Part of Lot 27 in Concession V .............. .. . . 
City of Guelph in the County of Wellington-Lot 30--l'lan 
.\'umber 172 . _ ....... _____ .................. . . 
Town of fTaldimand formerly in the Towmhip of O neida in 
The Rei0onal }lunicipality of Hal<limand-Norfolk-
Part of Lot 28 Range \Vest of the Plank Road ..... 
Township of ,\lariposa in the County of Victoria-com-
poser! of part of Lot 1 in Concession A designated as 
Part 30--Plan Number R.D. 200 and being also Lot 
36 as .\'umber 547 ............................ . 
Town of >:ickcl Centre formerly in the Township of Neelon 
in the Territorial District of Sudbury-Parcel 5656 
and Parcel 5 65 i .............................. . 
Township of Carden in the County of Victoria being com-
poser! of parts of Lot 2 in Concession IV designated as 
parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 and 11 on a l{eference Plan 
:>.'umber 5 7R-228 .............. ............. . . . 
Regulation No. 
Date of 
RR.O. 0 . Reg. Gazette 
1970 
42 1/80 June 7/80 
422/80 June 7/80 
423/80 June 7/80 
487 /80 June 28/80 
499/80 July 5/80 
500/80 July S/80 
519/80 July S/80 
532/80 July 12/80 
607/80 Aug. 9/80 
619/80 Aug. 16/80 
621/80 Aug. 16/80 
690{80 Sept. 6/80 
707 /80 Sept . 13/80 
716/80 Sept. 20/80 
734/80 Sept. 27/80 
750/80 Sept. 2 7 /80 
751/80 Oct. 4/80 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Conlinued 
City of :Mississauga in The Regional :\Iunicipality of Peel 
formerly in lhe Township of Toronto in the County of 
Peel-Part of Lot 128-Plan ~umber 745 ....... . 
Township of '.\1ariposa in the County of \'ictoria-Parl of 
Lot 8 in Concession A shown as Part 21 on Plan 
>J'umbcr R.D. 187 and designated as Lot 42 on Com-
piled Plan as ~umber 553 ..................... . 
Township of Smith in the County of Peterborough-Part of 
Lot 2 according to Plan ,\'umber 18 and Kumber 
l i 1754 .................... . 
Township of Verulam in the County of Victoria-Part of 
Lot 14 in Concession II ............... , ........ , 
Town of Oakville in The Regional .:\Iunicipality of Halton 
formerly in the County of Halton-Part of Loi 18 in 
Concession III ............................... . 
Borough of Scarborough in The :\Iunicipality of l\1et-
ropolitan Toronto-Loi 210--Plan )J°umber 9887 and 
designated as Parts l and 2 Reference Plan Kumber 
64R-3622 .................................... . 
City of Kitchener in The Regional !\fonicipality of Waterloo 
being Parl of Loi 15.J on a Plan >J'umber 1216 ..... 
Township of \·e~pra in the County of Simcoe being Part of 
Lot 15, Concession 4 and Concession J .......... . 
Town of Wasaga Beach formerly in the Township of Sun-
nidale in the County of Simcoe-Part of Lot 4 in 
Concession XV, Plan !\'umber 717 .............. . 
Town Plot of Alma in the Township of Huron in the County 
of Bruce being Part of Lot 21 ....... , ......... . 
Township of North Him.sworth in the District of Parry 
Sound-Plan >J'umbcr 140 .................... . 
Township of Bedford in the County of Frontenac-Plan 
:\'umber RJ3, Number R 97, :-lumber R 143, ,\'umber 
R 96, >J'urnber R 95, Number R l6i ...... ...... . 
Township of Mariposa in the County of Victoria-Part of 
Lol 8 in Conce.ssion A shown as Part 20, Plan ~·umber 
R. D. 18 i, and Lot 41 as ~umber 553 ........... . 
Borough of Scarbornu:i:h in the ;\fonicipality of Metropoli-
tan Toronto- Part of Lot 12 anrl the whole of Loi 13, 
Plan Number 1993 .... , . , ..... , .............. . 
City of Sudbury in The Re~ional l\Iunicipalily of Sud-
bury-Part of Lot 11, Plan Number :\l-4.\.\ and bcin~ 
remainder of Parcel 21647, S.E.S.-ln.slrument 
>J'umber 258223., .. , ......................... . 
Town of Milton in The Regional J\lunicipality of Halton, 
formerly in The Township of 1\'as.qgaweya in the 
County of Halton-Part of the east half of Lot 21 in 
Concession l ................................. . 
Township of Hope in the County of Korthumberland, for-
merly in the County of Durham-Lot 11 and µart of 
Lot 12 in Concession X described as part.s 9, IO, 11, 
12, 13, 14, IS, 16, 19, 20, 21, 22, 2.1 and 24 on a !'Ian 
Number 9R-184 . 
799 
Regulation No. 
Date of 
R.RO. 0. Reg. Gazette 
1970 
752/80 Oct. 4/80 
76.J/80 Oct. 4/80 
781/80 Oct. 11/80 
783/80 Oct. 11/80 
789/80 Oct. 11/80 
795/80 Oct. 11/80 
825/80 Oct. 18/80 
82 7 /80 Oct. 18(80 
11.\9/80 Oct. 25/80 
854/80 Oct. 25(80 
8 7 2/80 ~-0\'. 1/80 
8 78/80 Kov. 8/80 
884/80 Nov. 8/80 
894/80 :-IO\' 15/80 
909/80 :-JO\' 22/80 
910/80 ;\'ov. 22/80 
914/80 
SQQ T,\HLE OF REGULATIONS 
l'lu1u1i11.~ \c·t c ... 11in11cd 
Onkr; m:idl' undl'r S.-c1ion 29<1 of Tht• Planning Act 
Co11ti1111t'd 
l\rn n;hip of Bedford in thr County of Frontenac, being 
!'art of Lot .H in l'onre,:,;ion Vl! designated as Part 12 
on a R,.frrl'llCl' Plan Numbl'r R-33. 
To\\'n of \\'aldt•n in Thr Rq~ional l\lunicipality of Sudbury, 
lwing-that portion of P::tr((•I 7 288, Instrument 
>:umber 279214 and that portion of Parcel 8095 , 
ln>lrumenl Xumlier 293902 ............ ........ . 
Township of Croft in the Diotrict of Parry Sound-Lot 57, 
Plan :-.lumber 256 and Lots S3 and 96 on said Regis-
tered Plan , ..................... ..... , . , .. 
Town,chipof Perry in the Di,trict of Parry Sound-Lot 15 in 
Concession X beginning at the northwesterly a ngle of 
Lot I. Plan Number iS of the Village of E lmsdale . 
To\\'nship of Georgina in The Regional J\lunicipa lity of 
York. formerly in the Village of Sutton in the County 
of York, Lot Z according to Plan Number 168 ... ,, 
Township of Ca\•an in the County of Peterborough, for-
mnly in the County of Durham-Lots 8 and 9, Con-
cession VI more particularly described as Lot 79--
Plan :\umber 104 ...... , .................... . . 
City of \\'indsor in the County of Essex-Lot 34, Plan 
Xumber 1088 and part of Lot 104 in Concession 11 
Town of Hracebridge formerly in the Township of Oakley 
in the District l\lunicipality of Muskoka-Lot 20 in 
Conce"ion IX designated as Part 39 as Plan N umber 
HR-1624 and Lots 16 and 17 in Concession X desig-
nated as Part 21 as Plan r-.-umber BR-I383 ...... . 
Towmhip of Carden in the County of Victoria-Lots 11 
and 12 in Concession I ...... .... .............. . 
Township of Ernestown in the County of Lennox and 
Addington-Loi 38 in Concession VI ....... . 
Township of Adjala in the County of Simcoe as Plan 
:\'umber SlR-622 . . . . ............... . 
Tmrn of Hracebridge formerly in the Township of Oakley 
in the District :\lunicipality of Muskoka-Lot 9 in 
Concession IX- Plan Number HR-918 and Plan 
'.\'umber HR-1683 ............. . .............. . 
Township of Bonfield in the Territorial Di,trict of Nipis-
sing-Lot 14 in Conces,ion XI as Parcel 22790 and as 
Plan :\'umber NR-647 . ........................ . 
Ikkgat1on of Authority of ~linister 
Cndcr Section 30a of The Planning Act · Consents 
Town>hip of Eao,t Ferri<;, in thf' Tnritorial Dis t r ict of 
;-.: ipissing. . . . . . . .... ....... . . . .... . . 
St Joseph lslan<l . Territorial District of Algoma .... . 
Town,h1p of Ignace, Territorial District of Kenora ... . 
Town of Sioux Lookout, in the geographic townships of 
Jordan, Drayton. Pickere l. Vermilion and Vermi-
lion Additional and in Block 10, all in the Territorial 
District of Kenora . ... ... .............. . 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
0 . Reg. 
924/80 
934/80 
937/80 
938/80 
939/80 
965/80 
986/80 
991/80 
992/80 
1046/80 
1063/80 
1069/80 
1139/80 
528/77 
68/78 
69/78 
131 /78 
Date of 
Gazette 
Nov. 29/80 
Kov. 29/80 
Nov. 29/80 
Nov. 29/80 
N'ov. 29/80 
Dec. 6/80 
Dec. 13/80 
Dec. 13/80 
Dec. 13/80 
Dec. 27/80 
Jan. 3/8 1 
Jan. 3/81 
Jan. 17/81 
Aug. IJ {77 
Feb. 11 /78 
Feb. 11 /78 
liar. 18 /78 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
Planning Act-Continued 
Orders made under Section 30a of The Planning Act 
-Continued 
Town of Kapmkasing and the Geographic T ownships 
of Owens, O'Brien and Teetzel, in the Territorial 
District of Cochrane. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sault Ste. Marie ~Orth Planning Area. . ......... . 
Town of Gernldton and the Geographic Township<i of 
Ashmore, Errington, Fulford and !llcQuesten. all 
in the Territorial District of Thunder Bay ...... . 
Township of Conmee and O'Connor and in the Geo-
graphic Townships of Gorham and Ware, all in the 
Territorial District of Thunder Bay is hereby 
delegated to the Lakehead Planning Board ..... . 
Towns of Webbwood and Ma"ey, the Township of 
The Spanish River and the unorganized townships 
of Gough, Shakespeare and McKinnon, all in the 
Territorial District of Sudbury--is herebv delegated 
to the Sables-Spanish Rivers Planninf: .Board ... 
Township of Wicksteed. in the Territorial District of 
Algoma-is hereby delegated to the Township of 
Wicksteed Planning Board ..... 
Township of Marathon, in the Territorial District of 
Thunder Bay-is hereby delegated to the Town-
ship of Marathon Planning Board ..... . 
West Nipissing Planning Area (which planning area 
consists of the Towns of Sturgeon Fallo; and Cache 
Bay and the Geographic Townships of Badgerow. 
Bastedo, Beaucage, Bertram, Caldwell, Crcrar, 
Dana, Falconer, Fell. Field, Gibbons. Grant. Hobbs, 
Hugel, Kirkpatrick, Latchford, Loudon. MacPher-
son, McCallum, McLaren. ~kWilliams, Pardo, 
Pedley, Sisk, Springer and Thistle. all in the 
Territorial District of ~ipissing). is hereby delegated 
to the West ~ipissing Planning Board .. 
Any land situate in the Territorial District of Mani-
toulin, except, the Township of Rutherford an<l 
George [sland, and the f:\'ographic townships of 
Carlyle and Humboldt, including adjacent i;lands 
and Killarney Provincial Park. is hereby delegated 
to the Manitoulin Planning Board ........... . 
Delegation of Authority of 2\linister under 
Section 44b of The Planning Act-Condominium Plans 
The 2\fonicipality of l'vlctropolit:rn Toronto, The County of 
Oxford, The District Jvlunicipality of 2\luskoka, The 
Regional Municipalily of Durham, The Regional 
:\lunicipality of Hamilton-Wentworth, The Regional 
:\fonicipality of Ottawa-Carll'toll, Th~ Regional 
Municipality of !'eel, The Regional 2\lunicipality of 
Waterloo (8 municipalities) . . . ...... , . 
Delegation of Authority of :'.linister 
Under Section 44b of The Planning Act Subdivision Plans 
The Regionnl 2\lunicipality of Waterloo ... 
1970 
675 /78 
753/78 
790 /78 
50/79 
562 /79 
587 /79 
696/79 
704 !79 
891/80 
53/78 
801 
Date of 
Gazette 
Sept 2}78 
Oct. 14/78 
Oct. 28 /78 
Feb. 10 /79 
j Unf' 16 ,: /<) 
Aug. 18 /79 
Aug. 25/79 
Ort 13 /79 
Oct. 13 7!) 
NO\', 15/80 
Feb. 11/78 
8-02 TABLE OF REGULATIONS 
--
I 'l;u1ni11i: • \ ,·t Conthw<"d 
lklq:.itinn of .\uthorit~· of :\!inister Co11/i1111t•d 
l'ndn St«li<Hl 44/> of Th" l'lannin!( Act - Subdi \'ioion 
l'l;rns ('011/h111cd 
l'lw :\lu11inp:il1t,· of .\ktropo!itan Toronto, T he County of 
Oxford. The J)i,;trirt :\lunicipality of l\luskoka, The 
R<•ginn;il ;\luni(ipali!y of Durham, The Regional 
.\I uniripality of I lahon, The Rqi;ional Municipality of 
I lamilton-\\'cutworth, The Regional Municipality of 
:>:ia.~ara, Th<' l{egional Municipality of Ottawa-
Carkton , T he Regional .\lunicipality of Peel, The 
R,•gional :\lunicipality of Sudbury, The Regional 
.\I unidpality of Waterloo, The Regional l\lunicipalily 
of \'ork (12 m unicipaliti<>s) .... .. ........ . ... . , . 
The Rqdonal .\lunicipality of Ottawa-Carleton . . . . . . . 
\\'ithdra\\'al of Delegation of Authority of Minister Under 
Section 44b of The Planning Act 
The Regional .\funiciµality of Hamilton-Wentworth 
The Reii:ional .\luniciµality of Ottawa-Carleton 
The Re,:ional :\lunicipality of Ottawa-Carlrton 
The Rq::ional :'lluniciµality of Peel ................ .. . 
:\:oticc of Requircments-
Rl'<trictc<l Area By-laws .... . . .. . ................ . 
Rr>trictcd ,\ rras (sec also /.oning Order) 
Rlind River ....... . . .. . ...... . ..... . ............. . 
amended 
amended 
amemlrd 
amended 
amrnded 
amended ............. ........ . 
Borough of East York in the Municipality of Metropolitan 
T oronto (revoking Regulation) . ................. . 
County of Brant-Township of Brantford ............ . 
amended . ..... ... . .......................... , 
amended ....... ...... . .... . ................. . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
County of Brucl~ T ownship of Brant ............... . 
amended ...... ... . ........................ . . 
amended ....... .. . ............ .. ....... . 
County of Bruce-Township of Carrick ......... . 
amended ........ . ........ . ...... . 
amended .................. . 
amended ...... . .. . .... . 
County of Bruce-Township of Huron . .. .... . . . 
amended ...... ... . .... . ........... .. . .. .... . . 
County of Bruce-Town of Kincardine ............. . . 
amended . . . . . . . . . . . .. . ... . .. .. . 
amended . ... ... . . ....... . ......... . 
amended ... . ................. . 
amended 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0 . Reg. Gazette 
1970 
890/80 J\'ov. 15/80 
838/80 Oct. 18/80 
519/78 July 22/78 
718/78 Sept. 30/78 
309/79 May 26/79 
. 560/80 Aug . 2/80 
78/80 Feb. 23/80 
662 . ......... 
34o/77 June 18/77 
813/77 ]\' ov. 19/77 
321/79 June 2/79 
150/80 Mar. 15/80 
378/80 May 3 l/80 
501/80 July 5/80 
1008/80 Dec. 20/80 
295/74 May 11/74 
582/74 Aug. 24/74 
550/75 July 12/75 
985/75 Dec. 2 7 /75 
166/76 Mar. 6/76 
297 /76 Apr. 17/76 
334/76 May 1/76 
566/77 Aug. 27/77 
2 7 3/74 May 11/74 
429/7 5 June 14/75 
334/7 s l\fay 1/76 
2 74/74 May 11/74 
334/76 May 1/76 
950/78 Dec. 30/78 
541/79 Aug. l 1/79 
272/74 May 11/74 
334/70 May 1/76 
329/74 May l l/74 
751/74 Oct. 19/74 
842/74 Nov. 23/74 
20/75 Feb. 1/75 
334/76 May 1/76 
TABLE OF REGU LATIO'.'IS 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
Planning Act-Continued 
Restricted Areas (see also 7.onit1g O·rder)-Continued 
County of Dufferin-Township of .Mono ............ .. · •233(74 
amended . .... ... .. .. .. ..... . . . .............. . 
amended . ...... . ... .. . ... . . . ................ . 
County of Elgin-Township of Bayham ............. . 
amended ..... . ..... . . 
amended . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
amended . ......... . ............ . 
County of Elgin-Township of '.\falahide ............ . 
amended . .. .. .. ............................. . 
amended . .. ................................ . . 
County of Essex-Township of Colchester South .. . 
amended .... . .. ... . .................. . .. . 
County of Essex-Township of :Ylersea .............. . 
amended ... . ..... ........................... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Essex-Township of Tilbury North 
(.'ee under Zoning Order.') 
Countr of Frontenac- Township of Bedford . ....... . 
amended .... . . .................... . ...... . .. . 
amended ... .. . ........................... . .. . 
amended . .......••...•...... . ................ 
amended .................................. . . . 
amended . ...................... . ......... . .. . 
amended . ....................... . .... .. . . 
amended . ................................... . 
amended . ....................... . . . .. . . . .... . 
amended ...................... . ............. . 
amended • •............ . ...... ................ 
amended . ................................... . 
amended . ..... ................. . . .. . ... ..... . 
amended . ... . ................. . ..... . . .... .. . 
amended . ....•............................ . . . 
amended . ...... ................. .... . ..... . . . 
amended . .... ............................... . 
amended ••...• ...... ........................ 
amended .................... ................ . 
amended ................. ........... . . .. . ... . 
amrndtd ............ ............ . 
•see (197 SJ 8 Ontario Reports (2cl ) pp. 97-103 
450/ 74 
812(74 
284/74 
334/ 75 
2 60/79 
853/79 
28.1/74 
802/74 
334/76 
275/74 
334/76 
2 76/74 
586/74 
82/75 
207 /75 
334/76 
671/76 
402/77 
452/77 
513/7 7 
46 l/7 s 
603/78 
929/78 
488/80 
502/80 
7 20/80 
761/80 
218 /75 
596 /75 
705/75 
757/75 
780/75 
831 /75 
24/76 
25/76 
46 /76 
122/76 
174 /76 
232 /76 
365 /76 
453 /76 
575/76 
672 /76 
707/76 
848176 
896 /76 
925 /76 
87 /77 
803 
... 
·-
Date of 
Gazette 
.May 4(74 
June 22(74 
~ov. 9(74 
May 11/74 
:\fay 1/76 
J\fay 5/79 
Dec. 8/'19 
.May 11(74. 
Nov. 9(74 
flfay 1(76 
May 11/74 
.May 1(76 
May 11/74 
Aug. 24/74 
Feb. 22/75 
Apr. S/75 
May 1/76 
Sept. 4/76 
July 9/77 
July 16/77 
Aug. 6/77 
Juh· 1/78 
Aug. 19/78 
Dec. 23/78 
June 28/80 
July 5/80 
Sept. 20/80 
Oct. 4/80 
Apr. 12 /75 
Aug. 2/75 
Sept. 13 {75 
Oct. 4 /75 
Oct. 18 /75 
Nov 8 /75 
Jan. 24/76 
Jan. 24/76 
Jan. 31 /76 
Feb. 28/76 
:lfar. 13 /76 
Apr. 3 /76 
May 15/76 
June 5/76 
July 24 /76 
Sept 4}76 
Sept. 18 /76 
::-:ov. 6 /76 
Nov. 27 /76 
Dec. 4 /76 
:\lar 12 17 
SO-I '!',\BLE OF REGULA'J'IONS 
J 1l.1u1uul! \l'·C .( 'tint1nunf 
){,·,1nn"d .\n•;..- (s,·,· al$1> /.,>11ing Onlcr) Co11ti1111ed 
l "1H1111~· of Frnn1t•r1;1r To\\'n>hip of l k dforr! - Conti1111ed 
il 111c l!(i1·4/, . , .. , ........................ • ..... . 
,int( nd(~I . .. , .... . .. . ..... . .............. . . .. . 
tl111(1!di·.I .... '.' ' ............... . ....... ..... . 
d' ''" n1lr'd . . . 
cll11( 1(1/(.f. 
tUllOldl·d . .. , 
amot.lr"d. 
d1110td(d'. 
amoHfrd .. 
dmoidol . .. 
c1motd(d,. 
Cllll(tld(d .. 
<llllt>idl(/, .. . 
<l>lltlldid .. . 
a111(11rlt"d . .............•....••..••.•. .•..•..•. 
a111(11(!tti . ........................ .......... • . 
amended ................. ......... ...... . ... . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 
amended . ......... . ........ . ... . .. . .. , . , . ... . 
amended . ... . ............. , ...... , . .. , . , . ... . 
awended . 
m11ended. 
amended .. 
amended .. 
amended ... 
a mended ....... . . , . , .. . ........... , ..•.... . . . 
amt11ded . ............. . ............ ......... . 
amended ....................... .. . .. .. . . . . . 
a nunded . .......................... ........ . . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amend rd 
amended 
amendt•d 
am.ended 
am.ended 
amended 
amended 
amended 
amr.nded 
amended 
amendr.d 
amended 
amended 
amended 
Regulation No. 
R.R.O. 0 . Reg. 
1970 
219 /77 
295 /77 
339 /77 
393 /77 
397 ;77 
522/77 
596177 
598 /77 
653 177 
733 177 
756 /77 
786 /77 
795 /77 
796 /77 
890 ;77 
93~ /77 
9B /77 
25 /78 
67/78 
136/78 
385/78 
410/78 
459/78 
505/78 
506/78 
605 /78 
608/78 
6-i9/78 
650 /78 
651 /78 
703/78 
747/78 
i 48fi8 
842/78 
868/78 
971/78 
25/79 
l12/i9 
138/79 
502fi9 
529/79 
565/79 
566/79 
634/79 
665/79 
709/ 79 
805/79 
819/79 
854/79 
904/79 
18/80 
178/80 
Date of 
Gazette 
Apr. 23 /77 
May 21 177 
June 11 /77 
July 1/77 
July 
<J , __ 
. / I/ 
Aug. 6 /77 
Sept . 3/77 
Sept. 10 /77 
Sept. 2-t ( ii 
Oct. nm 
Xov. s /77 
Nov. 12 / 77 
Xov. 19 /77 
Xov. 19 /77 
Dec. 17 /77 
Jan. 7 / 78 
Jan. 7 /78 
Feb. ~/78 
Feb. 11 /78 
Mar. 18/78 
June 10/711 
June 17 /78 
July I /IS 
July 22 /78 
July 22/78 
Aug. 19/78 
Aug. 26 /78 
Sept. 2178 
Sept. 2 /78 
Sept. 2 /78 
Sept. 23/78 
Oct. 14/78 
Oct. 14/78 
Nov. 18/78 
Nov. 25/78 
Jan. 6/79 
Jan. 27/79 
!I.far. 10/79 
Mar. 24/ 79 
Aug. 4/ 79 
Aug. 4/79 
Aug. 18/79 
Aug. 18/79 
Sept. 22/79 
Oct. 6/79 
Oct. 13/79 
:'>Jov, I 7/79 
Nov . 17 /79 
Dec. 8/79 
Dec. 22/79 
Jan. 26/80 
Mar. 29/80 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
805 
Date of 
Gazette 
---· - -·--------~---~---~------
P lanning Act--Crmtinued 
Reslricled Areas (see also Zoning Order)-Continued 
Counly of Frontenac-Township of Redford-Co11ti1111ed 
amended . . . . . . . . . . . ................. . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended .................................... . 
County of Grey-Township of Bentinck (revoking Regula-
tion)................. . ............... . 
County of Grey-Township of Glenel,: ........ . 
amended .................................... . 
County of Haldimand (now The Re?Jonal Municipality rif 
Haldimand-NotfolkJ, Township of vValpolc (now City 
of Nant.icoke), (revoking Reg11lation) ............ . 
County of Haliburton-Township of Cardiff ...... . .. . 
Counly of Hastin)!;s-Township of Sidney ............ . 
amended ............................ . 
amended .... . ........ . .......... . ........ .. . . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amend(~d 
amended 
Counly of Hastings-Township of Thurlow .... . 
amended ............................. . 
1wtended .................................. . . . 
amended ................................. .. . . 
County of Huron-Township of Col borne 
(rrvoking Regulation) ......................... . 
Counly of Huron-Township of East Wawanosh 
amended ............................ . 
amended ............................ .. . 
amended 
County of Huron-Township of Go1lcrich 
(re1.'0ki11g Regulation) .... 
County of Huron-Township of Hay ... 
amended .................. . 
amended . . . . . . . . . . . . .. · · · · · · 
County of Huron-Township of l\forri;; ........... . . 
amended ........................... . 
County of Huron- Township of Stephen .. . 
am!'nded , .... , .. , . . . . . ............ . 
amended , , . , ....................... . 
County of lluron-Town,;hip of Turn berry .. 
amended ... . ...... . 
anunded .......... . 
County of Huron-Town,hip of lJshornc 
amendrd ....... , . 
amended , . 
402/80 May .>1/80 
50.1/80 July S/80 
611/80 Aug. 9/80 
656/80 Aug. 30/80 
65 7/80 Aug. 30/80 
7 l.l/80 Sept. 20/80 
886/80 Nov. 8/80 
966/80 Dec. 6/80 
55 2/80 July 26/80 
294/74 l\lay 11/74 
.H4/76 May l/76 
5.14/80 July 12/80 
66.> .... ' .... 
319/74 !\fay 11/74 
532/75 July 5/75 
756/75 Oct. 4/75 
788/75 Oct. 25/75 
334/76 !\lay 1/76 
8 l 6/76 Oct. 30/76 
78 7 /77 l\'ov. 12/77 
756/79 No\'. ,i/79 
945/7CJ Jan. 12/80 
3 18/74 May 11/74 
390/75 June 7 /7 5 
212/76 Mar. 27/76 
.H4/76 .May 1/76 
689/80 Sept. 6/80 
349/74 !\lay 18/74 
994/74 Jan. ll/74 
13/75 Feb. 1/75 
333/76 !\Jay 1/76 
688/80 Sept. 6/80 
288/74 l.\lay ll/74 
181/75 Mar. 29/75 
.H4/76 May 1/76 
291/74 l\lay ll/74 
3.i4/76 l\lay 1/76 
289/74 i\lay ll/74 
841/74 Nov. 2.i/74 
.H4/76 May l/76 
290/74 May l 1/74 
334/76 l\lay 1/76 
906/78 Dec ()/78 
28 7 /74 l\1ay 11/74 
.134/76 !\lay 1/76 
606/80 ;\U)<. <J/80 
~06 TABLE ()!<' REGULATIONS 
1 ·1,11111111!! \,·1 ·<'1>11/111111 ,/ 
R<' l rt<·d \r<·a, t"·" 11/.11> /.mim.~ Ordi rJ-Co11ti11uPd 
l \IUlll~ ot 1-..<·nt Io\\ n'hip 111 <. 'amrlen .............. . 
.111·~ ,frtf 
1l1"Cllrfnf 
t111 r,1drd 
Counir 1>f Kt•nt 
1/ lllflldf(/ 
(llllf'l<hd 
11111t11drd 
(1'//l'lldt•d 
t11111•11dcd 
1111n11drd 
tllllflllfrd 
amended 
amo1dcd 
11mnuied 
11111cmlnl 
dlllfJllird 
To1111>hip of Chatham ........ . .... . 
<llllClltfrd , .. , ........ ... . ............. . 
County of f.-ent T ownship of Raleigh .... .. . ....... . 
11111r11drd .................. ... . ... •. . .... 
11111r11dcd 
amended 
lllllflldfd 
tllllflldtd 
<1111( 111icd 
111nr11ded 
nmr11dcd 
amrndPd 
111111' JldPd 
fJlllPndPd 
Ql/lP1tdrd 
amriidrd 
amrndrd 
Ql/IP!ldPd 
mnended ..................... ............... . 
County of Lambton-Town;,hip of Bosanquet ........ . 
llllLeitded .... . . , .... .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
County of Lambton-Township of Enniskillcn 
lrrvokrng Regulation) ................ ............ . 
County of Lamhton-Township of Warwick ......... . 
amP11ded ................... ........ · · · · · · · 
amended ........... . .... ........... - ........ . 
amoulrd ............. .... ...... ... .. . ... . 
County of Lanark-Town~hip of Bathurst 
re;. okrng RPgulatw11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..• 
Count~ of Lanark- fownship of Beckwith 
lrn·okwi: Reg11latio11) ............. . ....... . .••.. .. 
C(1unty nf Lan;1rk Township of Drummond . ........ . 
•lmn1dcd ...... .... .. . ...... .......... . 
County of Lanark-Township of ;\lorth Elm~ley 
lrcvok11111 Rr~ulntrrm) . . .. . ....... .... . 
('ounl~ •Jf Lnnark Township of Ramsay 
frfi;okm~ Rc~uilltionl ........... ....... ... .. .. ... . 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
0. Reg. 
li8/74 
663/74 
334/76 
3 10/77 
10/73 
102/73 
660/73 
5%/74 
665/74 
755/74 
363/7 5 
608/75 
22/78 
4 14/79 
171/80 
191/80 
1061/80 
l 114/80 
12/73 
104/73 
322/73 
779/73 
597/74 
639/74 
753/74 
839/74 
992/i4 
l 1/75 
215/7.5 
420/75 
722/75 
723/75 
77 7 /7 5 
611/76 
643/80 
280/74 
.12 7 /76 
206/80 
281/74 
655/74 
334/76 
60/80 
438/80 
745/80 
307/74 
334/76 
4%/80 
437/80 
Date of 
Gazette 
May l l/i4 
Sept. 21/i4 
May 1/76 
May 28/77 
Jan. 27/73 
t-.Iar. 17/73 
l\ov. 10/73 
Aug. :l l/74 
Sept. 21/74 
Oct. 19/74 
May 24/75 
Aug. 9/75 
Jan. 28/78 
June 30/79 
Mar. 29/80 
Mar. 29/80 
Jan. 3/81 
Jan. 10/8 1 
Jan. 27/73 
!11ar. 17/73 
J une 16/73 
nee. 29/73 
Aug. :ll/74 
Sept. l-l/74 
Oct. 19/74 
l\ov. 23/74 
Jan. 11/75 
Feb. 1/75 
Apr. 12/75 
June 7/75 
Sept. 20/7 5 
Sept. 20/75 
Oct. 18/7 5 
Aug. 7/76 
Aug. 23/80 
May 11/74 
:\:fay 1/76 
Apr. 5/80 
May 11/74 
s~pt. 14/74 
May 1/76 
Feb. 16/80 
June H /80 
Sept. 27/80 
May 11/74 
~fay 1/76 
June 14/80 
June 14/80 
TABLE OF REGULATTO'.'JS 
Regulation No. 
f----~------1 
l'la1111inl! Act-Continued 
Restricted Arca' (see also Zoning Order)-Continued 
Counly of Leeds and Grenville---Township of Fronl of 
Leeds and Lansdowne .... . 
amended 
amended 
amended 
amrnded 
County of Leeds and Grenville-Township of Oxford 
(on Rideau) ........ . 
County of Leeds and Grenville-Township of South 
Elmsley . . . . . . . . . . . ....... . 
amruded 
ameuded 
amended 
Counly of Leeds and Grenville-Township of South 
G~cr...... . .................... . 
County of .>lorfolk (now Tl1f' R ei;ional J1 unirip1ility of Hal-
dimand-Smfolk), Township of Towmend (now City of 
.Vanticokr) (rwokirig Regulation) . . . . . ........ . 
County of Northumberland, Township of 11Iurra} 
ameiuled ............ . 
amended ........... . 
County of Ontario (now Th r RrKiorwl Muniripa/ity of 
Durham), Township of Pickering (i;ow Towl! of l'ickn-
in~. ..... . ....... . 
arnriuird ........ . 
amrmlril 
amend rd 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
arnenrfrd 
amended 
amended 
lllllflldf'd 
11111rnded 
11mn1ded 
amendf'd 
11mended 
amended 
ammuled 
amrrulnl 
County of Ontario (uow Thr Regiorial .lfurziripality of 
Ourham ), To\\·n>hip of l.'xbri<l~e. . ....... . 
ame1ufrd ........ . 
amrndrd 
amrndtd 
amended 
amrnded 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
309/74 
845/75 
.'\2 8/76 
SI 5/77 
889/80 
.>7 2/77 
310/74 
786/74 
371/75 
.H4/76 
3 71/7 7 
535/80 
320/74 
280/7 s 
334/76 
I 02/7 2 
692/74 
895/77 
419/78 
711/78 
7 39/78 
8.'8/78 
860/78 
959/78 
8/7'J 
27 l/7') 
322/79 
405/79 
411/79 
4 7 5/79 
522/7') 
7 L0/7'J 
959J79 
130/80 
143/80 
148/80 
1064/80 
103/7 2 
275/72 
405/72 
490/72 
436/78 
960/78 
807 
Date of 
Gazette 
}lay 
Nov. 
lllay 
Aug. 
0/o\·. 
11/74 
15/75 
1/76 
6/77 
15/80 
June 25/77 
May 11/74 
l\"'ov. 2/74 
May 31/75 
May 1/76 
June 25/77 
July 12/80 
:.\lay 11/74 
Apr. 26/75 
:.\lay l/76 
'.llar. 
Sept. 
Dec. 
June 
Sept. 
Oct. 
NO\·. 
)Jo,. 
Jan. 
Jan. 
:\fav 
June 
June 
June 
July 
Aug. 
OcL 
Jan. 
l\lar. 
l\lar. 
l\lar. 
Jan. 
l\lar. 
June 
Au~. 
Oct. 
Jurie 
Jan. 
18f72 
28/i4 
24/77 
17/i8 
30/78 
14/78 
18/78 
25/78 
6/79 
20/79 
12/7'! 
2/79 
30/79 
30(i9 
21/79 
4/7') 
20/79 
12/80 
15/80 
15/1'10 
15/80 
.1/81 
18/72 
17 /7 2 
26/72 
21/72 
24/78 
6/79 
sos T,\BLE OF REGULATIO NS 
t 
Regulat~on ~. 
R. R.O. 0. Reg. 
1970 
l'lannin~ Act Co111i>1u!'d 
R1·,;trirtt'd .\n•a; (.<<'<'rd«> 7.011i11g Ordri·) - Co11/i1111ed 
l 'ounty of Ontario \now Thr Rrgional Municipality of 
/J11rlmm), Tmrn;hip of l lxbridge-Conlinued 
<lmr"11d1~d 
lH111·1uinl 
amnuird 
111nrwfrd 
l/Jl/l'l!<f1·d 
t1Hlt'1ltft1f . , , , , , , ....... ..•.... •, . , • • • ... 
<lllll'llffrd .......... .......... ' ...• 
County of Uxford- Tow1i,hip of Tilbonburg ..... . 
rlJ>lfJldcd ........... . .. .. ' ...... ' . .. ~ 
County of Perth- Towm;hip of Elma ............... . 
an1e11ded . ..•................ ................. 
ame11ded .................................... . 
amended . ....... , , . , ..... , ..•.•... , , ...... . , . 
County of Perth- Township of \Vallace. , .......... . 
amended. , .. , , ............................ , .. 
amended ... ................................. . 
amended . .............................. . .... . 
amended .. ............ ...................... . 
amended ........... •. ..... . .................. 
amended ........••....••................ , ... . 
a mended . ................. . ........... , ..... . 
amended . . .. ........................ , ... , , .. . 
amended, , .............................. , . , .. 
amended .................................. , .. 
amended ............... ................... , .. 
amended . ............................. , , , , . , . 
County of Peterborough- Township of North Monaghan 
County of Prescott and Russell-Township of West 
Hawkes bury ... ...... , .................... .. .. . 
amended .. . .. ..... , .. , .................. . .. . 
County of Prince E<lward-Towmhip of North Marys-
burg... . ......................... . . . 
amended . . , ... , ....... ... . .. ......... . ... , .. . 
County of Prince Edward- Township of Sophiasburg .. 
amended ................................. . . . 
County of Renfrew- Township of Admaston ... , , ... . 
amended ...... .. . .......................... . 
amended, .. . .... ................... , ...... . . . 
amended . .......................... , . , . , .... . 
County of Renfrew- Township of Alice and Fraser .. . 
amended ....... ............................. . 
County of Renfrew-Township of Horton .......... . 
amended .................................... . 
County of Renfrew-Township of l\Ic>:ab ..... .. .... . 
amended .................................... . 
County of Renfrew-Township of Pembroke ........ . 
amended .......... .. .. ... ... ....... . .. .. .... . 
amended ........... ................. .. . . .... . 
County of Renfrew-Township of Rolph, Buchanan, 
\Vylie and McKay . ...... ... ... . .. .... . ........ . 
amended .. .. . . . ........ ..................... . 
58/79 
148/79 
385/79 
669/79 
852/79 
893/80 
959/80 
34 7 /74 
331/76 
285/74 
1002 /75 
334/76 
150/79 
286/74 
666/74 
121 /75 
300/75 
82/76 
334/76 
501 /76 
573/76 
785/76 
846/76 
689/77 
914/77 
678/78 
377 /77 
321 /74 
334/76 
328/74 
334/76 
327 /74 
334Ji6 
316/74 
334/76 
77 /77 
970 /78 
314 /74 
334 /76 
317/74 
334/76 
311 /74 
329 /76 
315 /74 
527/74 
334 /76 
312/74 
334/76 
Date of 
Gazette 
Feb. 10/79 
Mar. 24/79 
June 16/79 
Oct. 6/79 
Dec. 8/79 
Nov. 15/80 
Dec. 6/80 
:\lay 18/74 
:\lay 1/76 
May 11/74 
Dec:. 27 [75 
May 1 /76 
Mar. 31 /79 
:\Jay 11 /74 
Sept. 21 /74 
Mar. 8 /75 
May 3/75 
Feb. 14/76 
May l /76 
.June 26 /76 
July 24 /76 
Oct. 16/76 
Xov. 6/76 
Nov. 8/77 
Dec. 31 /77 
Sept. 16 /78 
June 25 /77 
}lay 11 /74 
May 1 /76 
May 11 /74 
May 1/76 
May 11 /74 
:\fay l /76 
~fay 11 /74 
May I /76 
Mar. 5 /77 
Jan. 6/79 
May 11 /74 
May I /76 
May 11 /74 
May J /76 
May 11 /74 
May 1 /76 
:\fay l 1 /74 
July 27/74 
May l /76 
May I l /74 
May I /76 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
Plannin~ Acl---Contiiwed 
Restricted Areas (ser also Zoniug Orrirr)···-Conlinurd 
County of Renfrew-Township of Stafforrl ...... . 
amended .................. ............. . 
County of Simcoe-Towship of E;.sa ........... . 
amended . . . . . . . . . . ....... . 
amended ............................... . 
County of Simcoe-Township of lnni.,fi! ........ . 
County of Simcoe-Township of ;<./ ottawaoa:i:a-
see 1mdev "Zoning Order" 
County of Simcoe-Township of Tay ...... . 
amended ................... ...... . 
amended 
County of Simcoe-Township of Tcrurn,cth . 
amended 
amended ..... . 
County of Simcoe-Township of \ 'cspra 
anu·ndt·d .............. . 
iJl'lt'IUfrd 
a11unded 
amended 
amended 
amended 
amnufrd 
anznufrd 
amendrd 
amrJ1ded 
ame111led 
anunded 
amended 
a111eJ11/ed 
amruded 
amrndrd 
amended 
am,,,uled .......... . 
County of Victoria-Towmhip of Op> 
amended 
am<'ndrd 
fll11PJUfetf 
m11e11ded 
amended 
amruded 
Di.,trict of Corhrane-T01rnship of Glackrnryer. 
amn1ded 
Town of Kapuskasing .... . 
am.rrzded ........... . 
Town of Kapuskasiag ..... . 
I
R.R.O. 
l970 
669 
.'i1•1• 11Jso iujm "Part of the Corporation of the City 
of Timmins" 
District of Kcnora, Patricia Portion 
(r1•w1king Jfrgulatio11 ) . 
[)i,trirt of l\lanitoulin "'r infra-"l':irt of the I >istrict 
of l'llanitoulin Townships of Carnphdl, I Jmv""" :\I ills 
and Ro hi nson" 
0. Reg. 
313/74 
334/76 
299/74 
334/76 
344/76 
1034/80 
108/7 5 
22 7 /78 
406/79 
300/i4 
334/76 
824/80 
(>2/73 
593/73 
17 /74 
11 S/74 
406/74 
595/74 
62 3/74 
932/74 
174/75 
>43/7 (1 
s 98/76 
817/76 
919/76 
86/77 
155/77 
309/ 7 7 
374/7 7 
473/77 
761/77 
302/74 
653/74 
4/75 
'186/75 
.U4/76 
395/76 
159/79 
271/i 1 
326/76 
503/71 
17 2/ 7 5 
774/80 
809 
Date of 
Gai:ette 
:\lay 11/74 
i\Tay 1/76 
!\la) 11/74 
!\la) 1/76 
l\la) 8/76 
Dec. 27/80 
~lar. 1/7 5 
Apr. 15/78 
June 30/79 
May 11/74 
:\fay 1/76 
Oct. 18/80 
Mar .3/ 7.> 
Oct. 6/73 
Jan. 2(,/74 
:.Viar 16/74 
June 15/74 
.\ul(. 24/74 
Sept. 7 /74 
Dec. 2'/\/74 
i\ Tar. 29/75 
:\Tay 8/76 
July 31/76 
Oct. .>0/76 
Dec. 4/7f> 
.\Jar. 12/77 
.\pr. 2/77 
.\lay 28/77 
Juni> 25;77 
July 23/77 
l\·o\'. 5/77 
:\lay ll/7-t 
Sept. 14/74 
Jan. 2 >/7". 
Ike. 2 i /7". 
!\Joy 1/76 
l\1 ~)' 22/76 
·\pr. 7/79 
~fa> 11/i I 
.l\la) 1/76 
Ike. ll>/7 l 
Mar. 2'!/7 s 
Oct. 11/80 
~10 TAB!." OF REGULATIONS 
l >iunninc; \1..'1 ( ·ontinu~·d 
R,•,tni·i.•d :\n•a, (.<,.,. also /,011i11g Ordo)- Co11tim1Pd 
[11,;tnl'l nf ;>,'1pi'>in~ Township nr Strathy ..... . . 
Srr r1/_,.,, iu/i·11 "lmpron•nwnt Distrirl of Tcma~arni" 
"P,1r1 ol th<' Di,trirl of :--lipissing" 
,.;,.,. 11/.rn i1(/r,1 rmd<'r "Zoning Order" 
l li.'I ri<"t- o[ :-\ ipissin!-( and Tim1,kamin~ ........... . . 
l lislri<'l of Parr!· ~ound-sfc i11}i'fl under "Zonini.: Order" 
l li,trict of Ramy Ri\·er-sre infra u11drr "Zoning Orrlcr" 
Dist rirt of R3iny Ri\'Cr- To\\'nship of Alberton 
(!111("11<icd ................. ............. . 
<111/l'IUfrd 
amtndt•d ........ , ....... ... . 
District Rain! Ri\(~r-To11·nship of :\liscampbell ... . 
District of Sudlrnn·-srr iufm-"l'art of the District of 
Sudbury" . . 
lJi,trict of Thunder Bay-see infra-"Part of the 
D1.<1ricl of Thu11der nay" 
Regulation No. 
R.R.O. 0 . Reg. 
1970 
666 
740/73 
668 
268/74 
12/75 
855/75 
334/76 
449/74 
LJistrin of Timi,kaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 l 
11mf11ded ............... ... · · · · · · 
11me11ded 
11me11ded 
11111e11ded 
111111'/ldl'd 
111111· mierl 
amended 
amended 
amended 
amrndrd 
11mrndrd 
(11111'/tdl'd 
amended 
amrndrd 
ainendrd 
amrudrd 
amrudrd 
11mrndi'd 
ame1tded 
amrndrrl 
amrndrrl 
amrwil'rl 
{ll/11'111il'ri .........•................... ... 
a111nided . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Geographic Township of Crofl in the l)j,;trict of Parry 
Sound .............. .. . 
Geographic Township of East Mills in the Di•trict of L'arry 
Sound ........................... . . 
(;eographic Township of Ferguson in the District of Parry 
~ound ........................ . 
Geographic Townships of Hanlan, Cas1<rain, Kendall, 
\\'ay and Lowther in the Territorial District of Cochrane 
~mended 
amended 
nmnuled 
88/74 
469/76 
846/ii 
99/78 
4 7 3/79 
601/79 
663/79 
7 83/79 
831/79 
891/79 
154/80 
355/80 
439/80 
506/80 
553/80 
SSS/80 
559/80 
639/80 
704/80 
7 33/80 
744/80 
869/80 
870/80 
958/80 
1110/80 
l l.'l3/80 
l 109/80 
493/78 
820/79 
440/80 
694/80 
Date of 
Gazette 
Oec. 15/73 
. . . . . . . . . . 
May 11/74 
Feb. 1/75 
Kov. 15/75 
.l\fay 1/76 
June 29/74 
... .... ... 
.\far. 2/74 
June 12/76 
Dec. 3/ii 
Feb. 25/78 
July 21/79 
Sept. 8/79 
Oct. 6/79 
Nov. 10/79 
No\'. 24/79 
Dec. 22/79 
:\far. 15/80 
May 17/80 
June 14/80 
July 5/80 
July 26/80 
July 26/80 
July 26/80 
Aui:;. 23/80 
Sept. 13/80 
Sept. 27/80 
Sept. 27/80 
Nm·. 1/80 
Nov. 1/80 
Dec 6/80 
Jan. 10/81 
Jan . 17/81 
Jan. 10/81 
July l 5/78 
>lov. l 7/79 
June 14/80 
Sept. 6/80 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning A ct-Continued 
Restricted Area~ (see also Zo11i11g Ortfer)-Co11ti11ued 
Gco11raµhic Town.,hip of £laultain in tht' Territorial Dis-· 
lrict of Timi>kaming: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gco,e:raµhic Town~hip of Lyon in the Territorial Dist rict of 
T hunder Bay. . . . . . . . . . .. 
Geol(raphic Township~ of Owrn, O 'Brien anrl Teetzel m 
tbe Territorial Di>trirt of Cochrane. . . . . . ......... . 
Geographic Township of Up<ala rn th<> Trrrilorial Distrill 
of Thunder Bay 
Improvement District of Ear ~alb, Di-,trict of Kenora, 
Patd\ia Portion (revoking N rr;1ilatu111) 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
4tl7/XO 
X9i/i9 
423;78 
296/l'iO 
773/80 
Improvement District of Tema11am1 667 
amended 
11111ended 
amended 
amended 
amended 
(l/IH'IU/t'd 
amended 
a111c11ded 
ame11ded 
11111ended 
11me11dPd 
ame11ded 
111111'/ldl'd 
amended 
11mendPd 
11me111ll'll 
1111/l'lldl'd ••.••.... 
Lancb \\ilhin lhl· Town,bip of Smith m the County of 
Peterborough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Land., within the Town>hip of ::-imith in the Count)· of 
Peterborou;:h 
!\lunicipnlity of :\Jetropolitan J oronto, Horoup-h of 
Scarboroug:h .... . 
amended ............... . 
Part of the District of Krnora .... , ...... . 
Part of the Di~trict of '.\fanitoulin Town,hip' of 
Campbell, Dawson. M1lls and Rohin~on 
umrnded......... . ............ . 
amended .. ........ ............. , ...... . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
amended ............... ... ............ ... . 
amended ............. ....................... . 
amended .................. ......... ...... . . . 
amended .. .................................. . 
amended . ............. ...................... . 
amended .................................... . 
amendfd .............. ... . 
amended ................ . 
anundfd .......... ... . . 
amended ......... . 
amended .... ....... .. . 
anu11dnl... . . . . . . . . , . 
.561/72 
355/i 3 
S7S/74 
214/75 
12.i//(J 
J; J/;o 
'i41/7o 
J94/i8 
iHS/78 
908/il'i 
267//Q 
318/7<J 
121/i<J 
fJSX/79 
14'111'.\0 
) i .3/80 
; i(J/SO 
7 20//Q 
879/79 
20/74 
.577/7') 
12 /78 
153 174 
559/75 
9 16 75 
364 /76 
967 /i6 
ISu ,77 
lb9 ,77 
2 IO /i7 
241 ,177 
.+80177 
545,77 
,5~ 77 
,.,,,5,77 
X.f 1, i7 
4l)(> 7i 
11:,3 i7 
811 
Date of 
Gazette 
June 2 lillO 
Dec. Z2/79 
July 1.'i/i8 
l\'lay 3/80 
Oct. 11/1'0 
.......... 
Dec . 16/72 
June 30/73 
0ro,-. 
.lO/i4 
,\pr. 12/iS 
Frb. l'l\/7h 
~fay 15/itJ 
Julv JO/it. 
June 1 i /78 
Xov. l L/ 7S 
Jan. 6/i9 
May 12/79 
June 2;79 
Oct 20/7<J 
Jan. 12;su 
:.\L1r 1.'i1XO 
.\pr 21>1)<0 
July 12/l'iO 
fkt. 201;q 
Dec. 15170 
Jan_ 2()/74 
AU1!. IX/79 
Jan 2 I 78 
Illar 30 74 
July 12 75 
Dec 6 75 
:\lay 15 76 
Dre. 25 7(J 
Apr. 2 •77 
Apr. Q 7i 
Apr .lO 77 
Apr. .lO :7i 
July 2.l 77 
Aug. 20 77 
;\°O\'. s II 
"Cl\' 12 17 
n~c l ,, 
Dn .ll ·,, 
Jan 7 1lX 
SI.? T.\BLI~ OF 1mca1LATJONS 
Plnnn ln~ ;\c t Cont1111ud 
l{,·,tm·ted .\ r,·a.< \sf<' also /.1JJ111i.~ Ord1•1·) Conli1111ol 
l'.trl nl the lli>lrict uf :\L111i!oulin- Town>hip of 
l'a1npl,.·ll. l l;m "'n. ~l ill> and Rohin,;on- Co11ti1111l'il 
11mnzd,·d . ............. , , .. . . ........ ........ . 
anicn~/,·d . ............... .. .... . ..... ... . .... . 
1111u11ded . ..........................•. .•..•. , . 
umntded . ............................ ......•. 
amnided .... ............ ............. ....... . 
""""'dcd ............ . 
<lllH'l1ded . ................... , •.• . , . , . , , , . , , , , 
amoided .... .......... .......... ............ . 
" ""·nd<'d ..... .... . 
11 mcmfrd. . . .............. .. .. ..... . ..... . 
amended . ...................... ............. . 
amended . ... . 
i/lll(ltd<'d .......... . 
amended. 
amc11ded ................ _ .... . ... ........... . 
amended. . ............. . . . . .......... . 
amended .... ......... .... , 
amended . ......... . 
nmc111fed 
f!lllCJ1ded 
(/11/PJlded 
ame,,ded 
f!l/1CJ1dcd 
a111eJ1ded 
amended 
a1111'11ded 
ame11ded 
(!IJIPJlrfrd 
amntrfrd 
amended 
11/l!r>!lfrd 
(Jmr11rlcd 
(l!Jll'ltrfrd 
ame11ded 
amended 
Part of the District of Ni pissing ......... . 
amended . . _ ... . ... ... . 
amended .. _ 
amended. 
amended ... 
amended. 
amended . ............... _ 
amended._ 
amended .. _ 
amended. 
amended . ............................... . 
amended. 
amended. 
amended. 
amended .. 
amended ... 
Regulation No. 
KR.O. 0 . Reg. 
1970 
17/78 
23 fi8 
24/78 
86/78 
135/78 
399/78 
602 /78 
805/78 
821 /78 
840/78 
928/78 
119 / 79 
320/79 
362/79 
363/79 
752/79 
784/79 
961 /79 
55/80 
107/80 
1.1.f/80 
462/80 
575/80 
576/80 
614/80 
641/80 
668/80 
7 21/80 
835/80 
836/80 
895/80 
941/80 
944/80 
945/80 
946/80 
540/74 
761 /75 
324/76 
574/76 
962 /76 
963/76 
136/77 
170 /77 
338 /77 
396 /77 
561 /77 
652 /77 
755 /77 
794/77 
873 /77 
891 /77 
Date of 
Gazette 
Jan. 28/78 
Feb. 4/78 
Feb. 4/78 
Feb. 25/78 
.Mar. 18/78 
June 17 /78 
Aug. 19/78 
Nov. 4 /78 
~ov. 11 /78 
Nov. 18/78 
Dec. 23/78 
Mar 17 /79 
.June 2 /79 
June 16 /79 
June 16 /79 
Oct. 27 /79 
C{ov. 10 /19 
.Jan. 12 ,f80 
Feb. 16/80 
Mar. 1/80 
!\far. 15/80 
June 21/80 
Aug. 2/80 
Aug. 2{80 
Aug. 16/80 
Aug. 23/80 
Aug. 30/80 
Sept. 20/80 
Oct. 18/80 
Oct. 18/80 
NO\'. 15/80 
:\'O\'. 29/80 
:\'o,. 29/80 
:.Jov. 29/80 
No\·. 29/80 
Aug. 3 j74 
Oct. 11 /75 
May I /76 
July 24/76 
Dec. 25/76 
Dec. 25/76 
.\Jar. 26 /77 
Apr. 9 .ill 
June 1 I ,: ii 
July 9 (ii 
Aug. 20 .iii 
Sept. 2-! /77 
Nov. S /77 
NOY. 19 i77 
Dec. 10 /77 
Dec. 2-1 177 
TABLE OF REGULATI01'TS 
Planning Act-Con11:nued 
Restricted Ar<'as (see also Zoning Order)-Continurd 
Part of the District of .'lipissin~-Co11tin11ed 
amoidi·d.................. . ....... . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
amended . ....... . .. . .. . ..................... . 
amended . .••.•.............................•. 
amended . .... . .. . ........................... . 
amended . ....... ............................ . 
amended ....................... ......•....... 
amended . ................. ' ... ' .. ' ... ' ...... . 
amended . ....... , ..................... ...... . 
amended ........ . ........................ . 
amended . ............. . ..................... . 
amended . .......... . ........................ . 
amended . ..... . . .. . .. .... . ......... . . . 
amended ....•......................... ...... 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .......... . 
amended . ............................. ...... . 
amtnded ..... . ..... . ... . 
amended ...... . .... . 
amended ................................ . 
amended .. 
amended ........ . 
amended ...... . . 
amended ..... . .. . 
amended..... .. . ....... . 
amended .............................. . . 
amended ..... ........................... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amnu!rd 
amended 
amended .. 
amended 
amended 
amended .. 
amended 
Part of the District of Sudburv ... . ......... . 
amended ......... ...... '. .................... . 
amended ...................... .............. . 
amended .................... ........ . 
amended . .......... , ..... , ... , .............. . 
amended ........... ......................... . 
amended ..................... ............... . 
amended . ....................... ............ . 
amended . ......... .......................... . 
amended . .................................. . . 
amended ............................ . 
amended . ..... .............................. . 
amended . ........................•.... ....... 
amended . .. .. .... ..................... . 
amended . ................. .................. . 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
0. Reg. 
907 !77 
926 /77 
21 /78 
117/78 
221 /i8 
286/78 
400/78 
504/78 
536 /78 
604/78 
692/78 
71.3/78 
745/78 
746/78 
806 /78 
864/78 
920 /78 
268;79 
269 /i9 
Jl9 /79 
549 !79 
S<JS ;79 
6-U;79 
753;79 
870 //() 
%2 ;79 
17/80 
108/80 
261/80 
270/80 
550/80 
1)50/80 
70')/80 
7 ~.1/80 
870/80 
89<)/80 
1035/80 
568 /72 
342 .'73 
416/73 
507 ,'73 
581 /73 
655/73 
70')/73 
781 !7 3 
76 /74 
154 /74 
24 i /7 4 
434 ;74 
4CJ8 /74 
S87;74 
61.'i /74 
813 
Date of 
Gazette 
Dec . .31 ;77 
Dec. 31 /77 
Jan. 28/78 
Mar. 11 /78 
Apr. 15 ;78 
May 6/78 
Junel7/78 
July 22 /78 
July 29 /78 
Aug. l<l/78 
Sept. 2.3 /78 
Sept . .30 /78 
Oct. 14 /7.8 
Oct. 14/78 
Nov. 4/78 
Nov. 25/78 
Dec. 16/78 
\lay 12 /79 
~lay 12 / /() 
.June 2 /79 
Aug. 11 ;7'! 
Sept. I (i9 
SPpt. 22 (i9 
Oct. 27 ;i<J 
Df'r IS i/() 
Jan. 12 ,. ~o 
Jan. 2fJ/80 
\lar. 1/80 
Apr. l'J/80 
/\pr. 2fJ/'60 
Jul\- 2fJ/RO 
Aug. 2.l/SO 
::-cpt. l.l/Ml 
::-ept. 27/,~0 
.\!m-. ll/SO 
,'\lo\'. l .'/SO 
Dec. 2 7 -'80 
Dec. .JO :72 
J llil(' 2.l ,:'7 .l 
July 21 17.l 
S(·pt. l ·73 
Sf' pt. n (i .i 
'.'ilov 10 /73 
Dec. l ;i3 
D('C. 29 173 
F\'b. 23 ;7-1 
l\lar. JO ;'7-1 
;\Inv ·I :74 
Jun«22 /l-I 
July 20 114 
Aug. 2-l (i 'i 
Au1-: 31 ;74 
TABLE OF REGULATIONS 
l'lannin~ .-\et ( c•n/11111.·d 
R1·-ui.:1t·d .\rl'a> (.<ff also lo11i>1i; Orda)- Conli1111ed 
l'arl of lhl' 1Ji,1rirt of Swll.mry-Conthwed 
i' n1c'1l(ltcf . . , .. · ................•......... , · ...• 
1IU'Jlndt,f •. . , •... , ...•..• , . , , •• , •.• , , .• , , · , , • • 
lltrttndtcl .. . , : .... , ... , ...................... . 
llnl(1l<itcf . ...........•........................ 
ar•Jf1liit"ci . .......•.....•.......•.•.••....•.••. 
t111ttndt,f . ......................•.........•... 
d>trc r1cf(c/ . ...............•.........•.•.. , ...• , 
tl1•l(Pldf'cf ... ............... , , . , . , . , , , , , , , , •,,, 
<1nu11dcd ... ...........•.•..•....•.•• . .....•.. 
(1"U>1ded .... .................... · · · · · · · · · · · · · 
ameiided . ................................... . 
an1,·ndt·d.... . .................... · · · · · 
<11no1d.-d. . . . ......... • .. •. . ......•... . . .. •. 
amo1dc:d. , ... , ............. , , ... , ... . .. . . .. . . 
amotdt"d ... 
a mo1d£d . .................. .......... . . . . .. . . 
ll/Jl{ltd£d ..... . ... .................... . . ..... . 
amo1d£d . .... . ....................... .... . .. . 
amended .. ... 
amended.. . ........................ .... . 
amended . .......................•...... ...... 
amended .. .............................. .... . 
amended ... ........ ...................... .. . . 
amended ................................ .... . 
amended ...... ... ..................... . . .... . 
amended .. .. 
amended.. . ...................... ... . 
amended .......... .. .............. . ...... .. . . 
amended ................................. ... . 
amended .............................. . .. .. . . 
amended .. ............................. . . ... . 
amended .. ............................... ... . 
amended ........................•........ .... 
amended ................. . . . ...... . ......... . 
amended ..... . ........................... ... . 
amended ... .... ........................... .. . 
amended .............. . ................... .. . 
amended ................................. . . . . 
amended . ....................•........... .... 
amended . . .......... ..................... ... . 
amended .......... . ... .. ..... . ........... ... . 
amended ... ......... ..................... . . 
amended ... ......... ..................... ... . 
amended .................................. .. . 
amended ................... . ............. . . . . 
amended ...................... . ........... .. . 
amended ... ............ ................... .. . 
amended ............... ............. . 
amended .. .............. ............. .. ..... . 
amended . .............. ....• . .............. , . 
amended . ............... .............. ... ... . 
amended .. . ......... . ... . .. .. .... . .......... . 
Regulation No. 
R.R .0 . 0. Reg. 
1970 
776 /74 
834/74 
902/74 
380/75 
526 /75 
844/75 
850/75 
943/75 
1030/75 
108 /76 
610 /76 
-18/77 
176/77 
471 /7i 
47i /77 
557 /77 
594 /77 
752177 
16/78 
116/78 
134 /78 
398/78 
432 /78 
437 /78 
438 /78 
473/78 
503 /78 
582/78 
600/78 
601 /78 
648 J78 
654/78 
715/78 
727 /78 
728/78 
729 /78 
775 /78 
804/78 
861 /78 
298/79 
337 /79 
413/79 
426 / 79 
460 /79 
476/79 
501 /79 
548/79 
594/79 
598 /79 
640 /79 
641 /79 
683 /79 
Date of 
Gazette 
Oct. 26174 
Nov. 23 /74 
Dec. 7 /74 
}fay 31 /75 
July 5 /75 
Nov. 15(i5 
Nov. 15/75 
Dec. 20 /75 
Jan. 10 /76 
Feb. 21 /76 
Aug. 7/76 
Feb. 26/77 
Apr. 9 (:7 
July 23 /77 
July 23/77 
Aug. 20 /77 
Sept. 3 ;Ti 
:\ov. 5 /77 
Jan. 28/78 
Mar. 11 /78 
Mar. 18 /78 
June 17 /78 
June 24 /78 
June 24/78 
June 24/78 
July 15/78 
July 15/78 
Aug. 12/78 
Aug. 19/78 
Aug. 19 /78 
Sept. 2 }78 
Sept. 9/78 
Sept. 30 /78 
Oct. 7 /78 
Oct. 7 /i8 
Oct. 7/78 
Oct. 21 /78 
;-\ov. 4/78 
Xov. 25/78 
May 26 /79 
June 9 /79 
June 30 /79 
June 30 /79 
Julv 14 / 79 
July 21 /79 
Aug. 4 /79 
Aug. 11 /79 
Sept. I }79 
Sept J / 79 
Sept. 22 /79 
Sept. 22 /79 
Oct . 6 /79 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act---Conlinued 
Restricted Areas (see also Zoning Order)-Continued 
Part of the Dist rict of Sudbury-Continued 
amended ............ ... . 
amended ........................ . 
amended . .............. . .. . ......... . 
amended ................ . ....... .. . . 
amended . . .... . ............... . 
amended 
am.ended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amenrffd 
ame11ded 
Part of the District of Sudhury~Toll'mhip of Hnldwin 
amended ......... . 
Part of the District of Thunder Hay. Townships of 
Gorham and Wnre .............. . 
amended 
amended 
ameHded 
ameurfrd 
amended 
amended 
amended 
nm ended 
amended 
amended 
amended ......... . 
Part of the Di:-trict of Thunder Bay, Tuwnshi ps of 
Pearson and S\oble 
amended 
amended 
amn111Pd 
m11r111lul 
amended 
Part of the Geographic Town.,hip of Striker in the Tn-
ritorial D1.,trict of .\lgoma ..................... . 
Part of the Township of Hrantforc l in the County of nrnnt . 
Regional l\hmicipality nf Durham, T°'' n of Aja:.. 
(lntl'ild!'d .......... ........................ . 
mnnufrd . , .. 
Rt~gimml :.\lunicipality of Durham, Town of Pit ~eririg 
/lll!{'l!r/fr/ 
Regulation No. 
R.R.O. 0 Reg. 
1970 
708/79 
818179 
875/79 
910179 
960/79 
105/SO 
106/SO 
192/80 
211/80 
612/80 
6 LJ/80 
t.40/80 
(:>60/80 
7S 2/80 
7SJ/80 
i94/80 
881/80 
882/80 
95 2/80 
103&/80 
1057/80 
1O.J7 /80 
2 i0/74 
l34/76 
109/7 5 
50&/75 
62&/ 7 5 
98i/7 5 
83/7& 
.>38/76 
71'//() 
.>22/80 
724/l\O 
94i/SO 
1059/80 
1123/80 
219}75 
402/7' 
854/75 
I).) 1/7 s 
4 7//() 
.'d'J/ 76 
1(1.1/80 
lOiSJt>O 
18/74 
9(i2/i8 
960/Xll 
19/74 
%.•f7x 
815 
Date of 
Gazette 
Oct 13/79 
'.'Jov. 17/79 
Dec. 15 /79 
Dec. 29 /79 
Jan 12 /80 
'.\Iar. 1/80 
:\Jar. 1/SO 
i\lar. 29/SO 
i\pr. 12/SO 
.\ug. 9/80 
Aug l(i/80 
Aug. 23/80 
Aug. J0/80 
Ocl. 4/80 
Oct. 4/1'0 
Oct. 11/80 
No\'. 8/80 
No\'. 8/80 
Dec. 6/80 
Dec. 27/80 
Dec. 27/80 
Dec 27/80 
:\'fay 11/i 4 
:\lay 1/i6 
:\I ar. 1/75 
June 2 '6/75 
t\ug. lf>/75 
Ike. 27 /7' 
Feb. 14/i6 
:\lay 1/7() 
Sept. 18/76 
:\la\' 1 i /80 
S,-pt 2 i/80 
Dec. t./80 
Jan. .1/Sl 
Jan. I i/81 
.\pr. 12/7 3 
Jt1ne ; /7 ~ 
.':uv. I S/7 5 
J),,.· 20/75 
Jan. "1/7() 
:\lay 1/7r) 
:\lnr 22/80 
Jan. .3/1:> 1 
Jan. 211/7-1 
Jnn. 6/79 
( )c(. 6/:>0 
Jan. 26/i-1 
Jan. 6/71J 
Sl6 T.-\HI.E OF HECllLATIONS 
l'lannin~ .\<·1 c,.,,111111<'d 
l\,·,lnd•·d .\n•;t> (.I<"•" 11/s,1 /.o//i11g Ordc'l')-Co11liu111•d 
l\,·~iu11'1l ::\luni,·ip:iliL,· of llurliam, Toll'n of l'ickcrin!' 
C1•uli1111cd 
.111101dcd 
dllt!'ltdf'd 
amnrdc'd 
llUlc'Hdttf 
flut!'Jtd1·d 
fl'lt!'lfdfd ............... '' ......... . 
l\t•dunal :'>l unicipality uf Durham, Township of l)xbri<lge 
v<•m1aly ToW11.<hip of Scott, County of 011tario) ... .. . 
anrnrdt>d . . . . . . . . . . . . ......... . 
l\,·c;wnal ~lunicipalit>· of Durham, Town of Whitby. 
11nr1·1rdr1i .................... ........... . 
<llllflllffd . . . ................... ........... . 
Reinonal ::\IL1mcipality of llalclimand-:--forfolk, Townships 
of lklhi and :\'orfolk lforn1e1·ly Toumship of Middleton) 
a111n1drd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Regional :\lunicipality of !Tallon, Town of Oakville 
lrn·okii1g Regulation) ............. ... . 
Regional :\lunicipality of >:iagara, Township of WesL 
Lincoln.... . . . . . . . . . . ........... .. . . 
amcuded 
ameudrd ........ . 
a111r11drd ......................... .. . 
Regional :\lunidpality of Ottawa-Carleton, Township of 
Cumberland 
a111e11ded 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
Regional ::\Iunicipality of Ottal\'a-Carlcton, Township of 
Fitzroy (now Township of West Cal'leton) .. ..... , . .. . 
RPf!ional ::\lunicipality of Ottawa-Carleton. Township of 
::\l arlboroug-h (now Townshi/> of Rideau) (revokin!( 
Reg11lation) . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
RPgional ::\lunicipality of Ottawa-Carleton, Township of 
\\'est Carleton (formerly the Township of Fitzroy) ... . 
amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
amended 
amended 
amended 
amended ............... ............. . 
Ref!ional ;\lunicipality of Waterloo, City of Cambridge 
!formerly Lanrls within the Township of .'Jorth Dum-
fii~.. ......... ... . . . .......... . 
ReJrional ::\l unicipality of York, Town of ;\larkham .... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
Regulation No. 
R.R.0. 0 . Reg. 
1970 
2 I l/i9 
222/79 
477/79 
735/80 
i 5 i /80 
962/80 
634/77 
7 59/78 
467/74 
964/i8 
961/80 
34 7 /74 
331/76 
1004/80 
296/74 
334/76 
87/78 
374/78 
323/74 
472/74 
107/75 
800/75 
334/76 
461/76 
574/79 
670 
204/80 
325/i4 
499/74 
45/76 
.~?.0/76 
841/78 
940/80 
535/79 
104/72 
360/7 2 
491/7 2 
589/78 
64 7 /78 
690/78 
Date of 
Gazette 
Apr. 2 l/i9 
Apr. 28/79 
July 2 l/i9 
Sept. 27/80 
Oct. 4/80 
Dec. 6/80 
Sept. 17/77 
Oct. 21/78 
July 6/74 
Jan. 6/79 
Dec. 6/80 
May 18/74 
May 1/76 
Dec. 20/80 
May ll/74 
May 1/76 
Feb. 25/78 
June 3/78 
May ll/74 
July 6/74 
1\far. 1/7 5 
Nov. 1/75 
lo.fay 1/76 
June 5/76 
Au)!:. 18/79 
. . . . . . . . . . 
April 5/80 
May 11/74 
July 20/74 
Jan. 31/76 
May 1/76 
Nov. 1!\{78 
l\'o\'. 29/80 
Aug. 4/79 
:Viar. 18/72 
Aug. 5/78 
Oct. 21/72 
Aug-. 19/78 
SeµL 2/78 
Sept. 16/78 
TABl,E OF REGULATIONS 
Plannln!l Act- Continued 
Restricted Areas (see also Zoning Order)- Contimied 
Rc!(ional Municipality of York, Town of :\larkham 
- Co11ti11ued 
amended 
ame1ided 
a11te11ded 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
ame11ded 
amended 
amended 
a111ended 
amended 
amended 
ame11ded 
amended 
amended 
amended ................. ................... . 
amended .............. ... ..... ... ....... , .. , . 
Rei:rional l\Iunicipality of York, Town of Whitchurch-
Stouffville .............. ..... ............... . 
amended 
amended 
amn1ded 
ame11ded 
ame11ded . .................................. . 
Savant Lake T ownsitc in The Territorial Di,tr ict of Thun-
der Bay ............. .......................... . 
Sault Ste. :Vlarie ~orth Planning Area in The Territorial 
District of Algoma .... . ... ...................... . 
Town of Charlton in The Territorial District of Timis-
kaming ................. . ..... ................. . 
amended ................... ...... .......... . 
Township of Croft in The Territorial District of l'arry 
Sound ......................................... . 
T own,hi11 of l'cttypicce in The Territorial District of 
Kenora ... . ................................... . 
TO\\ nship of WainwriJtlit in the Territorial District of 
Kenora ............................ ... , ....... . 
Township of Wainwright in the Territorial District of 
Kenor;i. ..................... .... ....... . 
Rule> of Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Corn,ent Applications .................. ... . . . 
amended .............. ............. ......... . 
ame11ded ................ ...... . 
:\Iinor Variimce Applications . . . . . . . . . . . ........... . 
Subdi\'i..,ion Control 
County of Hastin~s, Plan No. 1h 
Di~trict of Al~oma, Plan J\l-51 
()i,lrict of Cochrane, Plan !\1-13 
Regulation No. 
R.R.0. 0 . Reg. 
1970 
820/78 
853/78 
961/i8 
115/79 
13 i /79 
30i /79 
412/i9 
5 28/79 
722/79 
817/ 79 
892/79 
104/80 
114/80 
404/80 
561/80 
622/80 
953/80 
954/80 
955/80 
1033/80 
101/iZ 
34i/72 
48i /72 
87/74 
261/74 
958/78 
131/80 
279/80 
356/80 
62 5/80 
153/80 
L 7 i /80 
i97/79 
1135/80 
6i2 
7 32/78 
186/79 
680/80 
l 5S/i8 
6iJ 
21()/7 2 
402/72 
817 
Date of 
Gazette 
No\'. 11/78 
Nov. 25/iX 
Jan. 6/79 
}..far. 10/79 
}..far. 24/i9 
.\fay 26/79 
June 30/79 
Aug. 4/79 
Oct. 20/79 
l\'c>V. 17/79 
Dec. 22/79 
Mar. 1/80 
J\.Jar. 1/80 
]\Jay .31/80 
Aug. 2/80 
Aug. 16/80 
Dec. 6/80 
Dec. 6/80 
Dec. 6/80 
Dec. 27/80 
Mar. 18/72 
July 2i/72 
Oct. 2 l/i2 
l\.lar. 2/74 
May I 1/i4 
J an. 6/i9 
:\lar. 15/80 
Apr. 26/80 
:\fay 17/80 
Aug. 16/80 
.\[ar. 15/80 
:\lar. 29/80 
~(}\', 17/iQ 
Jan. 17 /X l 
......... 
Oct. 7/78 
Apr. 14/79 
Au!'. .30/80 
.\lar. 25/78 
.\fay 201i2 
Au~. 26/i2 
SIS TABLE (JV Rl~GULATIONS 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
l'lann ln~ :\n C ·nl11w~d 
~ul>d1"i,1011 Cont rnl-Contww·d 
111>\rirt of rln111dcr Bay, l'la11,, 4.ll a 1>d 619 .......... . 362/75 May 24/75 
Pi.,trirt of rhundn Bay, Plan :'11-56 ................. . 343/79 June 16/79 
rerritorial )li,lrkt of ;\Jgoma .... '. ' .. 357 /80 May 24/80 
l nr1torial J)i,lnrl of Kcnora, Plans 1\1- 133 and 1\1-134 . 308/79 May 26/79 
1 nrilortal l>i>lrirt of Thun<lt•r Bay ........ ..... . 221/80 Apr. 12/80 
Zontnf: Onk1 (Ht·>tnct,•d ..\r\'a>\ 
Count~· of E>;ex, 'lo wn,;hip of Tilbury North......... 674 ..... , .... 
,11nt')l(ic·d ..........••.....• .... . .............. 401 /71 Oct. 2 /71 
11 't1(ndcc{ . ................... , . , ... . ... , ..... . 508/71 Dec. I 8 /71 
'"'' ord ,•d ....................... ....•....•.... 301 /72 July I /72 
amrnd«d . .................................. . , 315 /72 July 8/72 
a mrnded . .................................. . . 583/73 Sept. 29 /73 
amnrded ................................. ... . 752/74 Oct. 19 /74 
11m.-nded •.................................. .. 
um<ndrd ................................... . . 
339/75 May 24 /75 
721/75 Sept. 20 /75 
tlHl{tltffd ... ...................... . • ........ , , 607 /77 St>pt. 10 ;77 
tJt>lL'Hiied ................. , , , . , , , , , , . , , , .... . 5/78 Jan. 21/78 
amended ................................... . . 395/78 June 17,178 
amended. . . . . . . . . . . . . ............. . . 832/79 Nov. 24/79 
am1»1d1•d ..........•........... ............... 52 9/80 July 12/80 
County of Simcoe, Towmhip of ::-:ottawasaga......... 675 .......... 
umended . ........... ..................... . 163 /71 ~lay 8 /71 
amended ................................ .... . 237 /71 June 19 /71 
amended .........•...................... ..... 333 /71 Aug. 14/71 
amended . ................................ ... . 438171 Oct. 30/71 
amended ................................ .... . 133/72 Apr. 1 /72 
amended ................................. ... . 202 /72 :May 13 /72 
amended ................................. ... . 417 /72 Sept. 2 /72 
amended .................................. .. . 507 /72 Nov. 4/72 
umended .................................. .. . 6/73 Jan. 27/73 
amended . .......•......................... ... 204/73 Apr. 28/73 
amended ................................... . . 601 /73 Oct. 13 /73 
amended . ................................... . I I /74 Jan. 26/74 
amended ................................. ... . 202/74 Apr. 20 /74 
amended ................................ .... . 478/74 July 13 /74 
amended ................................ .... . 548/74 Aug. 3 /74 
amended ............. ....................... . 770/74 Oct. 26 /74 
amended . ............................ ....... . 354/75 May 24/75 
amended ...... .............. ............... . 1024 /75 Jan. 10 /76 
amended ... . 156/76 .Mar. 6,176 
amended .... . 
amended ................................... . . 
374/76 .Mav 15 /76 
596/76 July 31 /76 
amended ........................... ... .... .. . 724 /76 Sept. 25 /76 
amended . ............................ . .. . 769/76 Oct. 9 /76 
amended . ............................. ...... . 895/76 Nov. 27 /76 
amended ... ............. . .• . ................ 944/76 Dec. I I /76 
amc.nded ......... ... ........................ . 969/76 Dec. 25 /76 
amended. . . ................................ . IS·l .!77 Apr. 2 i77 
amended . ..... . .. .. . . .................... .. . . 
amended .. 
256 (i7 :l!a\· 7 i77 
259 ( ii :\la;· 7 /7i 
amended .. . 329 i7/ June 4 ·77 
amended . . . 392 /77 July 2 !77 
amended . ... . 475 /77 July 23/77 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act-Continued 
Zoning Order (Restricted Areas)-Conlinued 
County of Simcoe, Township of!\ ottawasa1'a 
-Continued 
amended .. ................ . 
amended .... .... .. .......................... . 
amended .... ............... . ........... .. ... . 
amended .. 
a11unded ...... . , .................. . . . 
amended . .. , ..... , ... . ............ . ... . 
amended, ........ , . , ............. . .. , ....... . 
amended ...... .............................. . 
amended ...... ........... .. ........ . .. . ..... . 
amended .................. .......•........... 
amended ....... ...................... ,., .... , 
amended . ...... ............ , . , . , ....... , .. , . , 
amended ......... ................... ,., ... ,,, 
amended ...... ..................... ,,,,, .. ,., 
amended . ..... , .................. . .......... , 
amended ...... ....•....................... , .. 
amended ...... ................ . .. . .......... . 
amended . ... ... , . , .. , ............. . .... . .... . 
amended . ... ..................... . .......... . 
amended ...... .............................. . 
amended. , , , ................................ . 
amended .................. .................. . 
amended ...... ............ .. . . .............. . 
amended ... ........................ . .. . . .. .. . 
amended . .... .............. , ...... , , .. , . , , . . . 
amended .................. .................. . 
amended ... ................................. . 
amended ... ................................. . 
amended .... ...................... . ..... . .. . . 
amended ........ ............................ . 
amended ............................. ....... . 
amended . .. ..................• . ........ . ..... 
amended . . .......................... . ... . ... . 
amended ................................... . . 
amended . . ................. , .. , . , , .. , ....... . 
amended .. ...... . 
amended .. ...... . .. . .. . .. . .. . ............... . 
amended .... . .............. . . ... .. . .... . .... . 
amended ........ ............................ . 
amended ...... ..... . ........... . .. . ........ . 
amended .......... . ..... . .. .. ............... . 
amended ............... ..................... . 
amended ............ . ..... . ................. . 
amended 
amended 
amended 
u.inrnded 
amended 
amended 
amended 
amended 
Regulation No. 
R.R.O 
1970 
0 Reg. 
56~/77 
(i08 /77 
708/77 
718/77 
75/ ,: 17 
758/77 
819 /77 
871 /77 
941 /77 
6/78 
66/78 
83/78 
91 /78 
114/78 
169/78 
170/78 
220/78 
285/78 
332/78 
396/78 
409/78 
514/78 
532/78 
653 /78 
744/78 
803/78 
919/78 
969/78 
15/79 
SI /79 
158/79 
253/79 
336/79 
410/79 
459/79 
474/79 
526/79 
527/79 
638/79 
639/79 
707/79 
859/79 
937/79 
103/80 
212/80 
3o3/80 
708/80 
950/80 
95 7 /80 
1021/80 
104~/80 
819 
Date of 
Gazette 
Aug. 20 (ii 
Sept. 10 (i7 
Oct. 15(17 
Oct. 22 ("i7 
:'\o\'. 5 : 17 
.Nov. 5 ;77 
I\ov. 19 ; 77 
D~c. JO /77 
Jan 7 /78 
Jan. 21 /78 
Feb. 11 /78 
Feb. 18/78 
Feb. 25/78 
:Mar. 11 /78 
Apr. 1 /78 
Apr. l /78 
Apr. 15 /78 
May 6/78 
May 20/78 
June 17 /78 
June 17 /78 
July 22 /78 
July 29 /78 
Sept. 9/78 
Oct. 14 /78 
Nov. 4/78 
Dec. 16/78 
Jan. 6/79 
Jan. 27 /79 
Feb. 10/79 
Apr i /79 
May 5/79 
June 9 /79 
Junt" 30 /79 
Julv 14 /79 
Jul~· 21 /79 
Aug. 4 /79 
Aug. + ;79 
Sept. 22 /7'l 
Sept. 22 79 
Oct. 13/79 
Dec. 8 /79 
Jan. 12 ;XO 
.\Iar. 1/80 
Apr. 12/80 
.\lay 24/80 
Sept. l.l/80 
Dec. 6/80 
Der. 6/80 
Der. 20/80 
Der. 27/11.0 
S20 TAll L i,: OF Ri,:GULATIONS 
Regulation No. 
Ph1n11in~ .\ 1..:C CtH1till11nf 
/1••11n'2 l lrd,.-r I R,· ... 1rir1t•d \ n.•;i:-.~ 
I l1,c1ri<1 of Kt'tH>ra .. 
Cm1!1111"'" 
llbtrh-1 of :\lpi..;!'\ing ......... ,., .. , ......... , ...... . 
I )!,\nrl of Parry ."ound _ .. ___ . , ............ . 
'"'"'"""'' .. - ............... . .... - - .. - - - ... ... . 
D1,lrlrl nf Rain~· Ri,·rr .... _ .................. . . ... . 
lh>lrirl of :-;udliury .. _ ......................... ... . 
l'lant l """"'-'' . \ t't 
I 'olrrc . \,·1 
.\ruitr;ition .. 
Eqmpnwnt _ 
c!/!Jfll(frd 
amo1ded 
amended 
amended 
~ lunicipal Police Forces _ . _ ............ .......... ...... . 
R.R.O . 
1970 
677 
678 
679 
680 
Re,ponsibility of Policin~ ___ .. ................... ....... 681 
amn1ded ............. ............. .. .. ...... . 
amended . - .. - ......... ............ . .. ....... . 
l'o\\cr Corporation Act 
ilitlr of.-lrl c/rnnged .l!ardi 4111, 1974, See S_Q_ 1973, c . 57, s. 1 
11J1d s. 19, formerly The Power Commission Act ) 
Electrical Safety Code ...................... . ...... .. . . . 
Fees 
Pension and Insurance Plan 
11mended 
amended 
11111ended 
amended 
ame"1ied 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended .................. ................ .. . 
685 
\\" ater Heaters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 
l'rcarrani:ctl F uncral Ser,·ice;, Act 
Trust .-\ccounts 
amended .. . 
amended .............................. ... . . . . 
f'regnant ~fore l ' rinc Fnrms Act 
General 
11mended 
l'riYatc 11 ospitab Act 
General 
amended 
68 7 
688 
689 
0 . Reg. 
482/7 I 
486/i I 
484/71 
1022/80 
483/71 
485/7] 
895/75 
10/71 
296/7 3 
970/74 
780/73 
171/7 5 
205/76 
747/77 
681/80 
22/7] 
135/71 
70/72 
165/7 3 
123/74 
100/7 s 
315/76 
262/77 
694/ii 
219/79 
L097/80 
638/7 5 
352/80 
211/i I 
4 17/i I 
Date of 
Gazette 
Dec. 4/71 
Dec. 4/71 
Dec. 4/71 
Dec. 27/80 
Dec. 4/71 
Dec. 4/71 
.......... 
, .. ' ... ' .. 
Nov. 29/75 
.......... 
Jan. 23/71 
June 2/73 
Jan. 4/74 
Dec. 29/73 
.......... 
Mar. 29/75 
Mar. 20/76 
Oct. 29/77 
Sept. 6/80 
.......... 
Jan. 30/71 
Apr. 17 /71 
Feb. 26/72 
Apr. 14/73 
:.\far_ 16/74 
:.\far. 1/7 s 
Apr. 24/76 
:\fay 7/i 7 
Oct. 8/77 
Apr. 21/79 
Jan. 3/81 
. . . . . . . . . -
Aug. 23/75 
:.\lay 17/80 
l\lay 29/7 I 
O ct. 9/71 
TABLE OF REGULATIONS 821 
Regulation ~ o. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
Pri\'ate fn, estigators and Security Cuards Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 
amended 
amended .......... . 
Private \' ncational Schools Act. I 97-4 
General .............. ... . . 
amended 
amended 
a111e11ded 
amended 
amended 
amended 
amended 
Professional Engineers Act 
Con>ulting Engineer,; . 
Designation of Specialist> 
General .. 
Practice and Proce<lure for lJ ea rings . 
l'ropcrty Tax Stabifocution Act. 1973 
(now Ontario Cnconditional Grants Act. 19i5. See S.O. 
1975, c. 7, s. 2 (1)) 
Provincial Court (Ci,iJ Di,ision) Project .\ct. 1979 
Rules of thr PrO\·incial Court (Civil Di,·ision) .. 
1'1-0\incial Courts Act 
General 
amended .................... . 
Ob:;en·ation and Detention Home> 
Remum·ration of Part-Time l'ro\'incial Judg<'> 
amended ......... . 
Rule, oi Practice and Procedure of The l'ro,·incial Offences 
Courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Rule;c of the Pro\'incial Courts (Famih [)j,·ioon) . 
amended ..... ... . 
Salarit•> and Benefits of Pro,·rncial judge' . 
amended 
f!lllflldPd 
amended 
amended 
ameuded 
l'ro\ incial Land Ta:- ..\ct 
ExcmµtJOn . 
General 
fill/PlldPd 
a111rndrd 
f!nlFlldFd 
tI/llfllllPd 
umendrd 
691 
692 
69-1 
52/iS 
1%/ 18 
881/ i4 
906/; 5 
9::.9/76 
82/ ii 
48.S/'i i 
69.~/ i 8 
604/19 
81.)/80 
60/i.~ 
59/i3 
11 l /i I 
410/80 
998/76 
383, i9 
353, 74 
123, 80 
200/ilO 
3S6/i9 
999/80 
26, 74 
855, i6 
331 7; 
30/19 
955/19 
1116/80 
6-15 i .:i 
269112 
12 9/16 
63/~0 
41'1 ~o 
8L ~o 
Date of 
Gazette 
hb. ll/i8 
Aµril 1/i8 
:\o\· 30/74 
Dl'c. 6/15 
Dl'c. 25/76 
:\lar. 12/i i 
July 30/ ii 
Sl'J.Jt. 23/ 18 
Sl'J.Jt. 8/79 
Oct. 18/80 
C.lar. 3/i.1 
C.Jar. 3/i3 
:\Jar. 20/i 1 
June 21/SO 
Jan. 1/1 i 
June 161 i9 
:\lay 2.S. i 4 
::'llar. 1s,r;o 
Apr. .1 XO 
June 23, 79 
Dec. 13 :-;c 
h•b. 2 74 
:\o\ 13.ii6 
June 4 ii 
Feb. 3 19 
Jan. 12 1>0 
Jan. 101'-l 
.-\ug. 2; ; :i 
June 17 '. 
Feb. 28 76 
Feb 16 ~o 
June ,c: Stl 
Oct. II' l>!J 
$22 TABl. E OF REGULATIONS 
l ' ru\ i1wi.1I ( lffo-"l•''-'' ,\ ,·1. 1979 
Cn).t' 
F'.t<•n-c1oth of l'n»rrilll'tl TinH.•s 
l'rnt ,.,.,]m~' t 'onnnrnn•rl by Certificate of Offence ..... . . .. . 
4111l<',,dtd 
a1111·nd<'d 
dtltOldt'll 
amei1drd ....... . . ........ . .... . 
Rule» of Practirr a n<\ Procedurt• on Appeals in the Court of 
.\ ppl'•il unrlt'r Tll<' Pr01,i 11rial Offences Ari, 1979 .... . 
Rul"' of l'ra\lice an<\ l'rocrrlure on Aµpeals in the County and 
l>i;trict Courts and t ht· l'rO\·incial Courts (Criminal DiYision) 
under Sl·ction 93 of the Act . ... . .. .. .. ... ... .... . . 
Ruh:-~ of Practice and Procedure on Apµcals in the Provincial 
Courts \Criminal [)j,·ision) under Section 118 of the Act . .. 
l'ro\ i11cial Parks Act 
Desi~nation of Parks 
a111e11dcd 
ame11ded 
ame11ded 
ame11ded 
11111r11ded 
amended 
1m1e11ded 
amended 
amended 
amended 
ameuded 
amended 
ame11ded 
amended 
a111e11ded 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amerided 
mnended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
mnended 
General 
11mended 
amended 
amended 
amended 
amended 
11111ended 
Regulation No. 
R.R.O. 0 Reg. 
1970 
695 
236/80 
203/80 
163/80 
527/80 
7 2 7 /80 
7 28/80 
897/80 
472/80 
202/80 
201/80 
114/71 
7 2/72 
245/7 2 
345/72 
473/72 
46/73 
110/73 
111/7 3 
451/74 
60i/74 
Ul/75 
!048/75 
704/76 
741/76 
267/77 
548/7 7 
578/77 
s 79/7 7 
630/77 
145/78 
517/78 
151/79 
499/79 
613/79 
888/79 
s 1/80 
121/80 
198/80 
250/80 
336/80 
258/78 
424/78 
465/78 
152/79 
399/79 
132/80 
408/80 
Date of 
Gazette 
Apr. 12/80 
Apr. 5/80 
:\far. 22/80 
July 12/80 
Sept. 27/80 
Sept. 27/80 
Nov. 15/80 
June 28/80 
Apr. 5/80 
Aµr. 5/80 
Mar. 
Feb. 
June 
July 
Sept. 
Feb. 
Mar. 
!\far. 
June 
Aug. 
Mar. 
Jan. 
Sept. 
Oct. 
May 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Mar. 
July 
Mar. 
Aug. 
Sept. 
Dec. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
May 
Aµ r. 
June 
July 
:\lar. 
June 
Mar. 
~lay 
20/7 l 
26/72 
10/72 
29/72 
30/72 
24/73 
24/73 
24/73 
29/74 
31/74 
15/75 
10/76 
11/76 
2/76 
14/77 
20/77 
3/77 
3f77 
17 /7 7 
25/78 
22/ 78 
31/79 
4/79 
8/79 
22/ 79 
16/80 
15/80 
5/ 80 
19/80 
17/80 
29/78 
17/78 
15/78 
31/79 
23/79 
15/SO 
31/80 
TABLE OF REGULATION'S 
Provincial Parks Act-Continued 
General-Continued 
ameHded ... . 
amended .... . 
Guides in Qt1etico Provincial Park 
r.fining-Ojibway Prairie Provincial Nature Resen·e 
Psychologists Registration Act 
General ...... ' ... 
... ' .. ' .. 
. . . . . . . . . 
amended 
am1~11d1~d 
amended . . . . . . . . . 
Public Accountancy Act 
Licence Fee . . . . ....... . 
Public Commercial Vehicles Act 
Carrying Goods in Hond .. 
mnended .................. . 
amended ................................... . 
Conditions of Carriage-Freight Forwarders ... . 
amended . . . . . . ........... . 
Conditions of Carriage-General Freight Carriers 
amended .. 
Conditions of Carriage-Livestock Carriers 
amended .......................... . 
Conditions of Carriagc--Useci Household Goods Carriers .. . 
General 
amended . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
amended 
amended 
anundt:d 
amended 
amended 
ame11d1•d 
anumfrd 
anunded 
amc;ufrd 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
1'11hlic 1 lcnlth Act 
Application of Schedule B to The Public Jleallh Acl to l 1nor-
v;ani1.erl Townships .......... . 
Regulation No. 
R.R .O. 
1970 
697 
&98 
699 
700 
0 Reg 
718/80 
1113/80 
924/79 
35 7 /77 
455/77 
.l28/i9 
865/79 
197/72 
55 6/ 75 
226/80 
591/80 
227/80 
5 90/80 
224/80 
589/80 
22 S/80 
5 92/80 
18/71 
62/71 
200/72 
.164/7 2 
41 &/74 
IO 1/7 5 
880/7 5 
.B/7& 
427/77 
"1/78 
549/78 
563/78 
(iS0/79 
812/79 
3&/80 
327/80 
.'l40/ 7 8 
Camps in Unorganized Territory 701 
aml'ndrd .... 
amended 
Capital Grants for Community Health Facilities 
amenrlrd 
702 
747/79 
975/'clO 
1026/80 
823 
Date of 
Gazette 
Sept. 20/80 
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!\lar. 26 !i7 
Oct. 8 ;77 
:\Jar 11 /78 
Jnne 10 /78 
Jnly I /78 
Nov -t /78 
Nov 18 /78 
Feh. 3 /79 
SJO T ABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R .R .O. 0 . Reg. 
1970 
Public Trnnsporlalion ;rnd lli~hway Impr ovement Act 
Cn,rfJ1JU('4/ 
[l'''lf!ll.ltlOll' ('(l11/11111td 
~li,-cdlarwou' C"11tin1ud 
~outhnn Ontario-Co11/i1111rd 
11 111f11ded ...............•. 
amended •....•........... 
amended ..... .. ......... . 
amended 
amo1ded 
(j) 11<'1 I< fr d 
ame11ded ..................... . , . ... •... 
Qm·en Elizabelh \\'a\' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 
a mrnded . ... . . _ .................. . .. ... .. ... . 
amended ... ...................... .. . ...... , .. 
ame>1ded ......................... ...... , . . .. . 
amended ...............•.....•... ............ 
a mended . ........................ ........... . 
amended ... ...................... ........... . 
amended ......................... ........... . 
amended . ....................... ............ . 
amended . ....•........... . ....... ....... . .. . . 
amended . ........................ .. . ........ . 
amended. , .....•............ . .... ... . ........ 
Southwest Freeway 
Ottawa (Hwy. 416) ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 
amended . ..•..•....... , ........... . . ........ . 
am ended . .......................... ......... . 
amended . ............................. .. . ... . 
amended ......... _ ................... ........ . 
amended ............................ ........ . 
St Catharines to Welland (Hwy. 406).... . .. ........ 397 
amended • ......................... , . .... , , . , . 
Toronto to North Bay (Hwy. 400). . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 
amended ............................ .. . ..... . 
amended . ............................ .•.... · · 
amended . ............................ ....... . 
amended_ ........................... . . ..... . , 
amended .............................. ...•.•. 
amended . ............................. ...... . 
amended . ....................... , .... , , ..... . 
amended . ............. , ............. , . ... , .. , 
amended . .............................. ... . . . 
amended.'. . .............................. . . . . 
amended. . . . . . . . . . . . . ................... . . . . 
amended ...... .... ........................ .. . 
amended .................................. .. . 
amended ................................... . . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Toronto to Quebec Boundary (Hwy. 401) . . . . . . . . . . . . . 399 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ................. , ......•............ 
amended ............................... .. ... . 
amended ... . ..... ........................... . 
490/79 
593/79 
916/79 
127/80 
181/80 
272/80 
307/80 
405 /71 
18/72 
377 /72 
538/73 
632/73 
729 /74 
87/75 
516/76 
60/73 
469/73 
106/79 
137 /72 
149 /76 
649/77 
128/80 
180/80 
478 /75 
403/71 
375 /72 
511 /72 
532/72 
46/75 
137/75 
223/76 
369/76 
696 /76 
13/78 
558 /78 
845 /78 
161 /79 
49 1 /79 
4CJ2 17q 
195 /7 1 
356/71 
546 /72 
572 /72 
385/73 
Date of 
Gazette 
Aug. 4/79 
Sept. 1/79 
Dec. 29 /79 
Mar. 15/80 
I\far. 29/80 
Apr. 26/80 
May 10/80 
.... . ..... 
Oct. 2 /71 
Feb. 5/72 
Aug. 12 /72 
Sept. 15 /73 
Oct. 27/73 
Oct. 12 /74 
Feb. 22 /75 
June 26 /76 
Feb. 11 /78 
July 15/78 
Mar. 3/79 
.... ' ..... 
Apr. 8 /72 
Feb. 28/76 
Sept. 24 /77 
Mar. 15/80 
Mar. 29/80 
. ........ . 
June 21 /75 
. ......... 
Oct. 2 /71 
Aug. 12/72 
Nov. 4 /72 
Nov. 18 /72 
Feb. 15/75 
Mar. 15/75 
Mar. 27 /76 
May 15/76 
Sept. 11 /76 
J an. 21 /78 
Aug 12/78 
Nov . 18 /73 
Apr. 7 /79 
Aug . 4 /79 
Aug;. 4 17C/ 
TOT• O ' •• • • 
\lay 29 /71 
Sept. 4 /71 
Dec. 2/72 
Dec. 30 /72 
July 7 /73 
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--Continued 
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amended __ .. ________________ . _ .... _ ... ______ -
amended . . _ ..... ________________ .. _ . __ .... __ . 
amended . . ......................... , , , ....••. 
amended . ............................... , , .. . 
amended ... ................................. . 
amended .. ..... . ............................ . 
amended.,., . .• ,.' ....... . .............. . ... . . 
amended .. . ................. . ............... . 
amended ... ................................. . 
Regulation No_ 
R.R.O. 0 Reg. 
1970 
628/73 
265 /74 
728 /74 
856/74 
877/74 
136/75 
89/76 
570/77 
707/77 
Toronto to Windsor (Tlwy. 401)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
amended . ..................................•. 
amended . .........•.......................... 
amended . ................................... . 
amended . ............................... . .. . . 
amended . . .. , , , .••••..•• . •. .. ............... . 
amended . .... , ...•.......... , , . , ... , ........ . 
amended . ................. : ............. . . .. . 
amended .................................... . 
amended . .......................... , , ... , ... . 
ame1'ded . .. ........................... .. . . .. . 
amended . ............................ . .. . .. . . 
amended .. . ............................... . . . 
amended . ...... _ .................... . .... . .. . 
a mended . ............................. _ 
amended . . , .....••............ , , ... , .......•. 
amended . .......................... , .......•. 
amended . ................................... . 
amended . ............•....................... 
Toronto to Woodstock (Hwy. 403) ............ . . ,... 401 
amended . ............................... . .. . . 
amended . ......... . ... . ..................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................. . . . 
amended ............................ . .. . .... . 
amended . .• , ....••..•....... . . , ......... . ... . 
amended . .... . ..... . .. ... . . . _ . .... .. .. . ... . . _ 
amended .............................. . .... . . 
amended ......••............................. 
T rans-Canada I lighway-
Orillia to Manitoba Boundary.... . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
a mended . ........•.. . . , , . , .. , ........... . 
amended . ......... _ ....... , . , .. . ....... . . 
ame1'ded ... . ........................ .. . . . 
amended . ............... , , , , . , ..••..... . . 
amended ............... . ... , ......... . .. . 
amended . ......... .. . .. . , , ...... . . ... . .. . 
amended ................. . ..... . .. . .. . .. . 
amended .......................... . ..... . 
amended ............. . .................. . 
77 /73 
170 /73 
359/73 
539/73 
631 /73 
726/H 
727/74 
64 /75 
313/75 
886/75 
961 /75 
996/75 
588/76 
648/76 
55/77 
633/77 
418/78 
468/78 
357/71 
547 /72 
540/73 
725 /74 
855 /74 
887/75 
888 /75 
495/76 
54/77 
364/79 
239 /7 I 
478/71 
82 /72 
378 /72 
63/7.1 
65/73 
718/73 
135 /7 5 
160/75 
Date of 
Gazette 
Oct 27 /73 
May 11/74 
Oct. 12 /74 
Nov. 23/74 
'.\ov. 30/74 
Mar. JS /75 
Feb. 14 /76 
Aug. 27 /77 
Oct. 15/77 
Mar. 10/73 
Apr. 14/73 
June 30/73 
Sept 15/73 
Oct. 27 /73 
Oct. 12/74 
Oct. 12/74 
Feh. 15 /75 
May 17 /75 
Nov. 29/75 
Dec. 20 /75 
Dec. 27 /75 
July 31 /76 
Aug. 21 /76 
Feb. 26 ;77 
Sept.17 ;77 
June 17 /78 
July 15/78 
Sept. 4 /71 
Dec. 2 /72 
Sept. 15 /73 
Oct. 12/74 
'.\ov. 23/74 
::->ov. 29 /75 
Nov. 29[75 
June 19 /i6 
Feb. 26 177 
June 16 /79 
Jun<' 19/71 
Nov. 27 /71 
Mar 4/72 
Auf; 12/72 
'.Viar. 3/73 
~lar J /73 
Dec. 8 /7 3 
Mar 15/75 
:'liar. 22 /75 
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I 'tthli,· l"rnn'l""·tution and 1 lil!h" a~ l111prm·e111e11t Act 
t'imli•111td 
I )(,'~l)!ll;.at inn_,_( .... f1nti 11i1 rd 
Tr:111:'-l':111,ul;i 1 li)!hwa)· Orillia to l\lanitoba Boundary 
- t 'm1tim1td (ame11di11g Reg. 402 of R.R. 0 . 1970) 
,11n<"nii<"d . ...................... .... . 
a1nfndf,/ . ..................... , ......... . 
amo1drd ....................... ......... . 
amo1dt"d ............................. ... . 
am<>1drd ......................•...... .... 
amoidrd . ......................•.•... .... 
amoided ............. ..........•..... .... 
amended., ........................ ,, .... . 
amended ...................... .......... . 
amended ...................... .......... . 
amended ....... .................. ....... . 
amoided ............................ .... . 
amended . .............................. . . 
amended ... ................ ........... .. . 
Orillia to Quebec Boundary . . . . . . . . . . . 403 
amend id ........................ ........ . 
amn•dtd .......................... ...... . 
amendtd ........................ . , ...... . 
ame11d1•d . .................... ........... . 
amended . ..................... .......... . 
amended ........ . . ... - ........ .... . ..... • 
amended ...................... ......... . 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended ........................ ........ . 
\\'oorlbricl;:e lo Orono (IJwy. 407).............. 404 
amended . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Jnterseclions in Unorganized Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
L' se of Resl, Ser\' ice or Other Areas ............... ...... . 
l'uhlic Tni~tcc Act 
General 
amended 
amended 
amended 
amended 
Public Vehicles Act 
General 
amended 
amended 
amended 
amended 
amended 
761 
762 
208/75 
423/75 
535/75 
889/75 
962/75 
150/76 
53/77 
453 /77 
510 /77 
585 /77 
859 /77 
30/78 
340/79 
432/79 
53 /71 
404 /71 
113 /72 
138 /72 
376/72 
453 /72 
15/76 
319/76 
380/78 
5 21/ 78 
560/78 
107/79 
592/79 
164/80 
384/73 
216/79 
438/74 
944/78 
59 L/79 
880/80 
363/72 
913/75 
146/80 
328/80 
540/80 
Date of 
Gazette 
Apr. 5/75 
June 14/75 
July 5/75 
Nov. 29/75 
Dec. 20 /75 
Feb. 28 /76 
Feb. 26 /77 
July 16 )77 
July 30/77 
Sept. 3/77 
Dec. 10/77 
Feb. 4)78 
J:.me 9/79 
July 7 /79 
.... ' ..... 
Feb. 13/71 
Oct 2 /71 
Mar 25 /72 
Apr. 8 /72 
Aug. 12/72 
Sept. 23/72 
Jan. 24/76 
May 1/76 
June 10/78 
July 29/78 
Au;:. 12/78 
Mar. 3/79 
Sept. 1/79 
Mar. 22/80 
.......... 
Julv 7/73 
.... .. .... 
.......... 
Apr. 21/79 
...... . ''. 
June 22/74 
Dec. 30/78 
Sept. 1/79 
Nov. 8/80 
.......... 
Aug. 12/72 
Dec. 6/75 
Mar. LS/80 
May 17/80 
July 12/80 
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Public Works CreJitors Payn1<,11t Act 
(See S.O. 1975, a. 44, 45) 
Notice of Claim ........ . 
Time for Notice of Claim 
Pyramidic Sales Acl, 1972 
General ... 
Race Tracks Tax Act 
Rate of Tax ..... . 
amended 
11me11ded 
Radiological Technicians Act 
R 
General .............................. ........... . 
11mended 
11mended 
11me11ded 
amended 
amended 
Railway Fin, Charge Acl 
Charges for Fire Protection 
Real Estate and Business Brokers Act 
General 
amended 
amended 
amended 
11mended 
11me11ded 
amended 
amended 
11mended 
amended 
11mended 
Reciprocal Enforcement of Judgments Act 
Application of Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
11mended ............................... . 
amended .................................... . 
11me11ded 
Reciprocal Enforctem<ent of .\faintenancc OrJcrs Act 
Reciprocating States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
amended ..................... . 
amended 
11mended 
amnuled 
amPnded 
amrnded 
amendrd 
amendr.d 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
763 
764 
765 
766 
767 
769 
770 
771 
0. Reg. 
J00/72 
215/7 2 
598/80 
180/7 l 
44/72 
774/7.1 
680/78 
483/79 
169/71 
441/71 
267(72 
I 78/75 
222/7 s 
5 70(7 5 
688/ 7 5 
.'\5 7 (76 
444(80 
847/80 
424/7 3 
17 5/7 5 
93 lji9 
504/72 
J 15/7 3 
705/74 
29/75 
922/7 5 
125/76 
126/77 
433/77 
833 
·--
Date of 
Gazette 
July 1/72 
!\fay 20/7 2 
Aug. 9/80 
.May IS/71 
.Feb. 19/72 
Dec. 22/73 
Sept. 16/78 
July 21/79 
May 8/71 
Nov. fJ/71 
June 17/72 
:\far. 29/75 
Apr. 12/7 5 
July 26/75 
Sept. 6/75 
May 15/76 
June 14/80 
Oct. 25/80 
. .. '.' ... ' 
July 28/73 
J\far. 29/75 
Jan. 5/80 
Oct. 28/72 
June 9/7.~ 
(kt. 12/74 
Feb. 8/75 
Dec. 6/75 
Felt. 28/70 
l\lar. 26/77 
July 16/77 
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lln·1pro,·,1I l·:nfunTmc·nt of :'ll:ii11l1'11anc.: Onk.-s Act 
(1111/i!l!ffd 
Rt't'1proca11ng: ~Ltlt':-.- Coulinunl 
J1mo1dni 
~rnrordcd 
nmo1rlcd 
rlHtt'llrffd 
amrnrlrd 
rimnrrlr'd 
r1mcndrd 
nmcndrd 
IWlf'1tifed 
amc1tdrd 
<111tr'1tdrd 
amr11ded 
amf'lrded 
amr11ded 
11mr11drd 
ameJ/i/ed 
Regional '.\lunici pal Grants Act 
Additional Payment to the Township of Georgian Bay .... 
Payments to Area :\lunicipalities 
District :llunicipality of Muskoka and the Area Munici-
palities within the District of M uskoka ..... .... . 
l{egional :'llunicipality of Niagara and the Town of 
Richmond Hill .......................... .... . 
Regional :llunicipality of Ottawa-Carleton ...... .... . 
Regional :II unici pality of Ottawa-Carleton ...... .... . 
Regional :llunicipality of Sudbury .............. ... . 
Special Payments to The Regional :lfonicipality of Durham, 
The Area :llunicipalities within The Region of Durham 
and :llunicipalities and Counties affected by Rest ructure 
m the Area ....................... , ............ . . 
Special Payments to The Regional Municipality of Haldi-
mand-:-O:orfolk and the Area :l'lunicipalities within The 
Regional :II unicipality of Haldimand-Norfolk ... .... . . 
Special Payments to The Regional Municipality of Halton 
and the Area :\lunicipalities within The Regional Muni-
cipality of Halt on ........................... .... . 
Special Payments to The Regional l\lunicipality of Hamilton-
We111 worth and the Area Mumcipalities within The 
Regional :1-lunicipality of Hamilton-Wentworth ... ... . 
Special Payment to The Regional Municipality of Niagara. 
Special Payment to the 8orough of Scarborough ......... . 
Special Payment ·-Town of Wasaga Beach ............. . 
Re~ional .\1unicipality of Durham Act, 1973 
CJr<ler> of tile :'lfinister-
election of area councils, regional council and school 
boards .......... .. ... ........................ . 
amended .........•• , ........................ . 
amended . ..................... , , .........•... 
amended ... ................................ . 
confirming name of Regional Corporation ....... . ... . 
820/7 7 
9.33/77 
146/78 
209/78 
441/78 
120/79 
250/79 
287/79 
839/79 
109/80 
174/80 
324/80 
473/80 
5 78/80 
726/80 
1115/80 
558/73 
87 L /74 
418/72 
517 /72 
556/73 
91 /75 
684 /74 
807/74 
822/74 
823 /74 
673/73 
235/75 
808{74 
489/73 
525/73 
568/73 
641 /73 
623/73 
Date of 
Gazette 
Nov. 26/77 
Jan. 7/78 
Mar. 25/78 
Apr. 8/78 
July 1/78 
:\far. 17/79 
May 5/79 
May 26/79 
Nov. 24/79 
Mar. 1/80 
Mar. 29/80 
May 17/80 
June 28/80 
Aug. 2/80 
Sept. 27/80 
Jan. 10/81 
Sept. 15 /73 
Nov. 30/74 
Sept. 2 /72 
Nov. I I /72 
Sept. 15 /73 
Feb. 22/75 
Sept. 28 /74 
Nov. 9/74 
Nov. 16/74 
Nov. 16 /74 
Nov. 17/73 
Apr. 12/75 
Nov. 9 {74 
Aug. 25 /73 
Sept. 8 /73 
Sept. 22 /73 
Oct. 27 /73 
Oct. 27 {73 
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North Halton ............ ................... . 
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Regional l\lunicipality nf 1 lamilton-Wcntworth Acl, 1973 
Orders of the Minister-
election of area councils, regional council and boards 
of education .................................. . 
amended ......... ....... . .. . ..... . .......... . 
amended . ................. ..... ........... . . . 
amended . ........ ...... , ....••.. , , ...... , , , .. 
determination of name of Township of Flam borough .. 
confirming name of Township of Flam borough ....... . 
establishment of Wentworth Library Board ......... . 
apportionment of sums required to operate Wentworth 
Library Board ............................... . 
division of the Township of Glanbrook into wards and 
the composition of the Council for the Township of 
Glanbrook .................................. . 
establishment of an Urban Transit Service Area com-
posed of that portion of the Regional Area described 
in Schedule A of by-law R77-1i1 of the Regional 
Council ................................... . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Regulation No. 
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0. Re~. 
91 /74 
147 /74 
227/74 
440/74 
653/73 
672/73 
717 /73 
716/73 
806/73 
139/74 
140/74 
196/74 
354/74 
355/74 
383/74 
4-06 /73 
565/73 
638/73 
578/73 
622/73 
27 /74 
787/73 
467/73 
518/73 
566 /73 
639 /73 
580/73 
621 /73 
805/73 
146/74 
656/76 
148/78 
811 /78 
835 
Date of 
Gazette 
Mar. 2/74 
Jlfar. 30 /74 
May 4 /74 
June 29 /74 
l\ov. 3/73 
Nov. 17 /73 
Dec. l /73 
Dec. 1 /73 
Jan. 5/74 
Mar. 23 /74 
Mar. 23/74 
Apr. 13/74 
May 25/74 
May 25/74 
May 25/74 
Aug. 18/73 
Sept. 22/73 
Oct. 27 /73 
Sept. 29/73 
Oct. 27/73 
Feb. 2/74 
Dec. 29 /73 
Aug. 18 /73 
Sept. 8/73 
Sept. 22 :'73 
Oct. 27 /73 
Sept. 29 /73 
Oct. 27 /73 
Jan. 5 /71 
Mar. 30 /7l 
Aug. 28 /76 
Mar 25 /78 
l\ov. 4 /78 
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l{,·~lona l :\t unkirnliry of Nia~ara Act 
Ord,·1 of t hr :\linish•r .............................. . 
""''"""J ..... ............................... . 
<1"1t'1d.-d • .••...•......... ' ••............... •. 
\lnlt•r of the :\lini:-lt'r-
•li\·i,ion of Town of Crirnsb~· inlo ll'anls and varying 
of th•· composilion of the Town Council .. .. . . . . . . 
lk>:in11al :'ll uni,·ipa lit ) of 011,m ·" . Carlct011 ,\ct 
Fnrnl~ .. 
lfr~ional :'lhmicipnli t) of l'ccl , \ ct. 1973 
Ord a:< nf th<' .\ lini~ler-
elect1on of area councils and regional council .... . . . . 
amended . ...• , .. , •.•.•...... . .... ...... .. .... 
amended . ........................ ....... • •... 
determination of name of Town of Albion .......... . 
confirming name of Town of Caledon .......... , ... . 
public library board ·-City of Mississauga .......... . 
public library board-Brampton .. . ................ . 
amended . ......... .. · ...•.... .. .. , . , ....... . . . 
public Ii brary board- Town of Caledon ......... . . . . 
public library board-City of .Mississauga . .. . . ... . . . . 
Hcgio1rnl :'l l unicipa lity of Sudbury Act, 1972 
Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .... ... .. . ... . . . 
0 r<ler of the .\Iinister .... . ........... .... . ....... . ..... . 
amended ...... . 
Order of the :\Iinister ....... .. .......... .. . . . .......... . 
Order of the :\linister .. 
Orders of the .\·linister-
e,tablishing public library board- Town of On aping 
Falls .......... . . .. ... . . .... .. .......... .... . 
establishing public library board- Town of Rayside-
Balfour ........ ..... ... ... .... ............ . . . 
establishing public library board- Town of Walden . . . 
di,solution of boards and commissions in area munici-
pality ....... . ........ .... .. .. . ....... . . . ... . 
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11 . Rei-. 24o/72 374 Rev. 387/72 
11 ~ E:-:p. J76 Rev. 181/71 
214 R,., ._ 4 19/7.1 .178 Rev. 639/77 
~ l t• Re\'. 69/7.l 381 Rev. 746/7.3 
219 Re--. 3Q0/72 382 Rev. 978/75 
1.0 Rr1· 7ZO/i J J85 Rev. 976/75 
2Zl Re,· 261/ i J J88 Rev. 123/72 
2.2 Re,·. ICl0/7 1 407 Re--. 216/79 
z.;, Rei· 191/7 1 409 Re,·. 185/75 
'4u Exp 4 10 Rev. 196/76 
24< Rei· 80.1/75 4 11 Rev. 703/80 
244 Rev. 80.1/75 4 15 Rev. 44/79 
24S Re\'. 80J/75 417 Rev. 7 3 1/7."l 
246 Rev. 803/75 420 Rev. 195/76 
24i Rev. 80J/75 424 Rev. 702/75 
24S Rev. 80.3/75 425 Rev. 618/77 
2l9 Re,-. 803/75 428 Rev. 92/73 
250 Rei·. 803/ 75 4.30 Rev. 701/79 
252 Rei·. 45/72 43 1 Rei-. 450/78 
2~3 Rei· 298/ 72 435 Rei-. 1085/80 
2.54 Re, . 439/77 440 Rev. 552/74 
2'5 Re' . 440/77 443 Rev. 323/72 
25i Rev. 655/78 444 Rev. 323/72 
LS~ Rev. 1.34/72 446 Rev . .32,1/72 
2 ; ,, Rev. l.l2/7 5 447 Rev. 124/72 
2i'I Rev. 424/74 448 Re,-. 366/ 71 
2~2 Rev. 298/72 451 Rev. 558/72 
zsn Rev. 438/77 452 Re\'. 55Q/72 
ZRll Re\'. 951/ 75 453 Re~·. 259/72 
293 Re" 788/ 80 454 Re\•. 259/72 
294 Re\· 624/76 455 Rev. 658/79 
295 Re\'. 372/75 459 Rev. 116/75 
296 ReL >',04/75 460 Rev. 116/75 
2911 Rev 2.13/ 7'/l 461 Rev. 116/75 
290 Rev 4,10/71 462 Rei·. 116/75 
\vl Exp. 463 Rev. 116/7 5 
ms Rev . . 161/78 464 Rev. 116/7 5 
H.l Rev. 441/79 465 Rev. 116/75 
sl4 Re'. 447/79 466 Rev. 116/7 5 
"!; Re,· 593/72 467 Rev. 116/75 
116 Rev 594/ 72 468 Rev. 116/7 5 
SI 7 Re' 443, 79 469 Re,. 116/75 
) lk Rei· 355/79 470 Rev. 116/75 
l21 Re, HO/iii 47 1 Rev. 116/75 
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485 Rev. 116/ 75 57.1 Rev. 335/75 
486 Rev. 116/ 75 579 Rev. 4/78 
487 Rev. 116/ 75 581 Rev .. 194/72 
488 Rev. 116/75 582 Rev. 92/76 
489 Re\'. 116/75 583 Rev. 2.10/78 
490 Rev. 116/75 584 Exp. 
491 Re,·. 116/75 587 Rev. 1128/80 
492 Re,·. Ll6/75 588 Rev. 1128/80 
493 Re\'. 116/75 589 Re\'. 498/78 
494 Re,·. 116/75 590 Re" 1127/80 
495 Re" I 16/i5 591 Rev 189/78 
496 Re\'. l 16/i5 593 Rev 190/78 
497 Rev. l 16/i5 598 Re,· 193/78 
498 Re\' 116/75 599 Re\' 194/78 
499 Re\'. 116/75 600 Re\' ll 27 /80 
500 Re\'. 116/75 601 Exp. 
50 1 Rev I 16/i5 603 Re, 54(,/71 
502 Rev. l 16/i5 606 Re\' . 775/73 
503 Rev. 116/75 608 Exp. 
504 Rev. 1 16/75 610 Rev. 461/71 
sos Re\'. 116/75 013 Rev 37 2/i 3 
506 Exp. 615 Rev. 451/71 
508 Exp. 618 Exp. S.O I 97 1, ,. 96, '· 21 
509 Exp. 620 Rev. 233/80 
5 ll Exp. 621 Rev. 578/75 
51 2 Exp. 622 Rev. 508/7 2 
513 exp. 623 Rev. o05/i9 
514 Exp. 633 Rev. 524/i3 
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Re'" 615/ 78 
Re,·. 7 38/7 6 
Rev. 408/77 
Rev. 43 7 / 7 I 
Rev. 798[ 79 
Rev. 40()/77 
Rev. 3.~8[75 
Rev. 380[77 
Rev. 410[77 
Rev. 732[76 
Rev. 227[77 
Re'" 594/78 
Rev. 349/71 
Rev. 339/72 
Exp. See S 0. 1972, 
c. 96, s. 7 (2) 
Exp. See S. O . 1972, 
c. 96, s. 7 (2) 
Exp. See S.O . 1972 , 
c. 96, s. 7 (2) 
Exp. See S.O. 1972, 
c. 96, s. 7 (2) 
Rev. 274/71 
Exp. See S.O. 1'172, 
c. 'l6, s. 7 (2) 
Exp. See S.O. l 'l72, 
c. 96, s. 7 (2) 
Exp. 
Exp. 
Rev. 368/71 
Re,·. 266/80 
Rev. 156/72 
Rev. 61/74 
Re,·. 105 2/ 80 
Rev. 932/78 
Rev. 86/72 
Rev. 243/71 
Rev. 325/ 78 
Re'" 973/80 
Rev. 972/80 
Exp. 
Rev . 478/79 
Exp. S.O. 1973 , 
c. 43, s. 1 
Rev. 647/ 77 
H.R.O, 1970 
Regulations 
805 
806 
8 13 
814 
8 15 
816 
818 
825 
829 
830 
831 
833 
Ontario 
Regulations 
2/71 
4/71 
7 /71 
8/71 
9/71 
12/71 
13/71 
14/71 
15/71 
20/71 
23/71 
25/71 
26/71 
2 7 /71 
31/71 
32/71 
33/71 
34/71 
35/71 
36/71 
39/71 
40/71 
46/71 
47[71 
48/71 
49/71 
S0/7 1 
52(71 
54(71 
55/71 
s 6/ 71 
58/71 
5 9/71 
60/71 
61/71 
64/71 
65/71 
Disposition 
Re\·. 376/i 1 
Rev. 143/78 
Rev. 677/73 
Rev. 881/74 
Rev. 384/79 
Rev. 419/73 
Rev. 98/71 
Re\·. 195/7 3 
Re,·. S..0 1972, c. 144, 
s. 1 (1) 
Rev. S.O. 1972, c. 144, 
s. 1 ( 1) 
Act repealed S.O. 1972, 
c. 119, s. 15 
Rev. 6/71 
Disposition 
Rev. 618/74 
Rev. 37/72 
Rev. 168/73 
Rev kg. 
Rev. 230/78 
Rev. 190/78 
Rev. 158/72 
Rev. 598/72 
Rev. 438/77 
Rev. 956/77 
Exp. 
Rev. 217/7'l 
Rev. 347/73 
Rev. 870/77 
Exp. 
Re,·. 381/79 
Rev. 781/74 
Rev. 17/72 
Rev. 452/72 
Rev. 996/76 
Rev. Q20/80 
Rev. 703/80 
Rev. 594/72 
Rev. 43/73 
Rev. 103/71 
Rev. 48/73 
Rev. 429/il 
Rev. 845/77 
Rev. 94/72 
Rev. 76/72 
Rev. 4.12/i2 
Exp. 
Exp. 
Re\·. 323/72 
Re,·. J076/80 
Rev. 568/72 
Re\·. 158/72 
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66/71 Rev. 159/72 17 3/71 Exp. 
68/71 Re,·. 773/80 176/71 Rev. 1/75 
69/71 Rev. 774/80 177 /7 I Rev. 1052/80 
71/71 Rev. 49(75 178/71 Exp. 
72/ 71 Rev. 1038/80 179/71 Rev. 703/80 
74/71 Exp. 182/71 Rev. 4 78/79 
76/71 Rev. 124/ 73 183/71 Rev. 187/72 
78/71 Rev, 20/76 184/71 Rt\'. 116/7 3 
79(71 Rev. 298/73 185/71 Rev. 367/7.3 
80/71 Rev. 560/78 186/71 Rev 187/72 
81/71 Rev. 552/75 189/71 Exµ. 
82/71 Exp. 190/71 Rev . . H6/73 
83/71 Exµ. 192/71 Rev. 439/72 
84/71 Re,-. 211/73 193/71 Rev. 438/72 
85/71 Exp. 196/71 Re'" 103ji6 
88/71 Rev. 431/72 197/71 Rev. 720/ 74 
90/71 Rev. 116/75 200/71 Rev. 867/77 
91/71 Rev. 803/75 205/71 Rev kg. 
92/71 Rev. 1009/75 206/71 Rev. 949/78 
93/71 Rev. 69/73 207 /71 Rev. 949/78 
94/71 Rev. 266/80 208/71 Rev. 456/75 
95(71 Rev. 56/75 209/71 Rev. 69/73 
99/71 Rev. 131/74 212/71 Rev. 324/71 
101/i 1 Exp. 213/71 Rev kg. 
102/71 Rev. 618/73 214/71 Rev. 12/72 
103/71 Rev. 543/i l 216/71 Rev. 703/80 
104/71 Rev. 494/73 217 /71 Rev. 439/74 
105/71 Rev. 420/71 219/71 Rev kg. 
106/71 Rev. 116/75 220/71 Rev kg. 
108/71 Rev. 824/73 222/ 7 I Rev .. 188/72 
109/71 Rev. 94/72 223/7 I Rev. 768/73 
110/71 Exp. 225/i I Rev. 845/77 
112/71 Rev. 494/73 
I 
226/i I Rev. 612/7.1 
113/71 Rev. 129/74 I 228/ 71 Rev. 116/75 116/71 Rev. 563/80 233/7 l Rev. 1049/80 
120/71 Rev. 167/79 234/71 Exµ. 
121/71 Rev. 189/78 235/ 71 Rev. 123/72 
122/71 Rev. 193/78 236/71 Rev. 569/74 
123/ 71 Rev. 881/74 240/71 Rev. 453/72 
129/71 Re,-, 578/75 241/71 Re\'. 323/72 
1.10/7 l Rev. 494/i3 242/71 Exp. 
131/i I Rev. 238/74 243/71 Exp. 
132/71 Rev. 237/74 
I 
244/71 Rev. 1076/80 
l.33/ 71 Rev. 103/76 245/71 Rev. 250/71 
146/7 l Rev. 243/79 247/71 Rev. 338/72 
147/71 Exp. 248/71 Rev. 293/76 
150/71 Rev. 870/7 7 250/71 Rev kg. 
151/71 Rn·_ 703/80 25 1/71 Re\'. 219/7 2 
152/71 Exp. 25 2/7 I Rev. 53/75 
156/71 Rev. 268/72 25.3/71 Rev. 73/72 
157/71 Rev. 34/79 255/71 Hev. 188f75 
158/71 Rev. 463/i2 256/71 Rev. 703/80 
161/71 Exp. 2 5 7 /71 Rev. 703/80 
164/71 Rev. 558/78 258/71 Rev. 366/78 
165/71 Rev. 128/72 259(71 Rev. 626/74 
166/71 Rev. 803/i5 260/71 Re\' . 44.1/77 
167/71 Exp. S 0. 1973, c. 43, >. l 261/71 Exp. 
\ 68/71 Rev, 478/79 263/71 Re\. J61/78 
S54 
Ont.1rio 
R1·~ulat wn' 
• ) • 1 
L3 ·1 
2 '4 • 1 
!7; ; l 
.!'7~ :-1 
i79 ".' l 
ZSS/7 I 
2S9 71 
290/ i l 
2•11 II 
2'l2/il 
c 'l3/ i l 
c Q4/ II 
195 I 1 
296// I 
291/11 
2 98/i l 
199/ 71 
300/71 
301/il 
302/71 
303/i l 
304/i I 
305/i l 
306171 
307 /71 
308/71 
309/7 l 
310/i I 
311/71 
.312/i I 
.313/71 
315/71 
316/ 7 I 
31 i /i I 
320/71 
321/71 
322/i I 
3 2 3/ 7 I 
325/71 
326/71 
.328/il 
329/7 l 
330/71 
331/71 
332/il 
.334/71 
335/il 
336/i l 
337/7 l 
338/71 
339/71 
340/71 
341/i 1 
342/71 
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Re\· 1 Oll~/75 
R,,, .. 465/7 1 
R"'" 41 9/7.> 
Exp 
Rl',·kg. 
RL'\'. 12$/78 
lfr\' 715/73 
Exp. 
Exp. 
Rei·. 355/74 
Rn·. 335/7 5 
Rn " 370/72 
E~p. 
Rei" 728/74 
Re,·. 215/80 
Rei·. 715/77 
Rev. 366/72 
Rev. 95/ 74 
Rev. 788/80 
Rei-. 522/73 
Rev. 1009/75 
Rev. 1009/75 
Rev. 527/71 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/7 5 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/7 5 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/75 
Rev. 1008/75 
Rev. 516/76 
Rev. 4 78/79 
Rev. 586/79 
Rev. 388/79 
Exp. 
Rev. 361/74 
Rev. 129/74 
Rev. 69/73 
Rev . 200/72 
Rev. 56/75 
Rev. 697/79 
Rev. 230/78 
Rev. 203/74 
Rev. 204/74 
Rev. 568/72 
Rev. 1050/80 
Rev. 243/79 
Rev . 95/74 
Rev. 339/72 
Re\·. 609/78 
Rev. 366/ 78 
Rev. 323/i2 
Rev. 520/75 
.345/71 
346/71 
347 /7 1 
348/7 L 
350/7 L 
35 l/71 
352/71 
354/71 
355/71 
35 7 /71 
358/71 
359/7 l 
360/71 
361/71 
362/71 
363/71 
364/71 
365/71 
368/71 
3 70/71 
371/71 
37.3/71 
3 75/71 
3 76/71 
3 77 /71 
379/71 
380/71 
381/71 
382/71 
384/71 
385/71 
386/71 
388/71 
391/71 
393/71 
397/71 
398/7 l 
408/71 
411/71 
412/71 
414/71 
415/71 
416/71 
4 18/71 
420/71 
421/71 
422/71 
423/71 
424/71 
425/71 
42i/7l 
428/7 l 
4 29/71 
430/71 
43 1/71 
432/71 
433/il 
434/ 71 
Disposition 
Rev. 451/71 
Exp. 
Exp. 
Rev. 48/7.3 
Rev. 190/78 
Rev. 159/72 
Rev. 360/71 
Rev, 713/73 
Rev. 845/74 
Rev. 725/74 
Rev. 360/71 
Rev. 69/73 
Revkg. 
Rev. 607/79 
Rev. 786/80 
Rev. 190/78 
Rev. 189/78 
Rev. 870/77 
Exp. 
Rev. 27 5/7.3 
Rev. 570/76 
Exp. 
Rev. 1076/80 
Rev. 163/80 
Rev. 335/74 
Rev. 809/75 
Rev. 773/80 
Rev. 498/il 
Exp. 
Rev. 975/76 
Rev. 56/i5 
Rev. 243/i9 
Rev. 800/73 
Rev. 704/78 
Rev. 593/75 
Rev. 576/iS 
Rev. 618/74 
Rev .. 323/72 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Rev. 388/72 
Rev. 634/75 
Rev. 541/77 
Rev. 774/80 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Rev. 48/73 
Rev. 605/77 
Rev. 7/73 
Rev kg-. 
Rev. 158/72 
Rev. 189/78 
Rev. 69/7,\ 
Rev. 123/ 72 
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435/71 Rev. 800/73 5.16/il Rev. 271/72 
436/71 Rev. 1076/80 I .U7/il Rev. 2 70/7 2 439/71 Rev. 184/77 5.111/71 Rev. 903/79 
442/71 Rev. 60/74 I 540/71 Rev. S.O. 1972, 
445/71 Rev. 586/79 
I 
c. 66. 3. 18 
446/71 Exp. 541/71 Rev. 901/75 
44 7 /71 Exp. 543/ 71 Rev. 326/72 
4411/il Exp. 548/71 Rev. 464/79 
449/il Exp. 1/72 Rev. 129/74 
450/71 Exp. 2/72 Exp. 
451/71 Rev. 23 7/ 72 J/72 Rev. 761/74 
452/71 Rev. 323/72 4/72 Exp. 
453/71 Rev. 706/74 5/72 Exp 
454/71 Rev. 605/77 7/72 Rev. 31/7.3 
457/71 Rev kg. 8/72 Exp. 
458/71 Rev. 809/75 9/i2 Exp. 
459/71 Rev. 15/72 11/i2 Rev. 713/73 
460/71 Exp. 12/72 Rev 845/74 
462/71 Rev. 505/71 16/72 Rev. 629/74 
463/71 Rev. 506/71 I 7/i2 Rev. 37/74 
464/71 Exp. 20/72 Rev. 41.'l/73 
465/71 Rev. 562/73 21/72 Rev. 357/79 
466/71 Rev. 1049/110 25/72 Rev. 187/73 
467/71 Rev. 1052/80 26/72 Rev. 116/75 
468/71 Rev. 267/72 27/72 Rev. 973/80 
4 70/71 Rev. 86/74 28/72 Exp. 
471/71 Rev. 788/80 29/72 Rev. 609/78 
4 72/71 Rev. 230/78 32/72 Rev. 870/77 
4 76/71 Exp. 
.15/72 Re,·. 96/72 
481/71 Rev. 464/72 36/72 Rev. 95/72 
487/71 Rev. 734/79 3 7 /72 Rev. 901/75 
488/71 Rev. 48/73 39/72 Rev. 797/i.1 
490/71 Exp. 42/72 Exp. 
492/71 Rev. 126/75 43/72 Exp. 
493/71 Rev. 419/75 47/72 Rev. 588/78 
494/71 Rev. 15.5/78 49/72 Rev. 560/78 
495/71 Rev. 188/7 5 
.50/72 Rev. 87/73 
4911/71 Rev. 568/72 52/72 Rev. 21.5/79 
499/71 Rev. 116/75 54/72 Rev. 494/73 
500/7 I Exp. 58/72 Rev. 375/73 
504/71 Rev. 870/77 59/72 Rev. 715/73 
505/71 Rev. 536/71 60/i2 Rev. 518/78 
506/71 Rev. 537/71 61/72 Rev. 268/i2 
507 /7 I Exp. 63/72 Rev. 356/77 
510/71 Rev 703/80 64/72 Rev. 464/79 
511/71 Rev. 32.1/72 65/72 R\>V. 799/73 
517 /7 l Rev. 140/75 66/72 Re,·. 3 78/7 2 
518/71 Rev. 704/711 67/72 Re\'. 797/73 
519/7 l Rev. 143/711 68/72 Rev. 4i3/i2 
521/71 Rev. 767/79 69/72 Rev. 609/i8 
522/71 Rev. 439/74 73/72 Rev. 446/72 
524/71 Rev. 471\/79 74/72 Rev. 484/80 
527/71 ReL 1009/75 75/72 Rev. 70.'l/80 
528/71 Rev. 1009/75 76/72 Rev kg. 
529/71 Rev. 1008/75 81/72 Rev. 355/79 
530/71 Rev. 704/78 83/72 Rev. 116/75 
531/71 Rev 609/78 
'65/72 Rev 931/74 
532/i I Exp. 86/72 Rev kg 
S.56 
tln(,LT!<> 
1't'~Ul.1 t h >l1' 
03 ! 
')~ ~ .! 
ll(l • , 
Q"" ... .! 
l)t) "'.! 
in ;2 
h"'o .. 2 
lv'l i2 
110 • 2 
111 7 2 
112 ; 2 
l l!J ; ! 
I b · 2 
1 lQ ; ! 
110 ; 2 
111 ; 2 
122 ~.! 
12 J ; 2 
lN ;z 
l J0/72 
Ul1i2 
1'2/72 
134/72 
136/72 
141/72 
J.+2/ i 2 
1.f.l/i2 
J.+5/7 2 
146/ 72 
148,' 72 
~ 5 1, ; 2 
152, ; 1 
153, ; 2 
154, ;1 
155, 72 
!56/i2 
I 5 i /i 2 
158/i2 
159/i 2 
160/72 
162/i2 
163/il 
166/i2 
167/72 
168/ i 2 
169,172 
112;;2 
115/72 
I 79/72 
181/12 
182/72 
184/72 
185/72 
188/72 
lll9/72 
TABl,E OF REGULATIONS 
!{,., 1:>9/ iJ 
l{,·1' 1:>9, il 
Rn·. llt>01 it> 
Rn. l5Q/i2 
Rt•,- . 1::.~/i! 
l~xp. 
l·>,p 
]{,.,.' 634/77 
Rn·. ~4.'/77 
t·:xp. 
t·:xp. 
t·:xp. 
I 
I : 
I I 
R<''" 1 i3/ i2 
Rn·. 933fi8 
RC\·. 568/ i 2 
Rev. 188/iS 
Re\'. 498/78 
Rei·. 1I27 /80 
Rei. 230/i4 
Exp. S.O. 19i2, c. 91, s. 53 1 
Re1·kg. 
Rev. 323/ 7 2 
Rev. 272/73 
Rev. 169/80 
Rei·. 70.>/80 
Rel' kg. 
Rei·. 208/74 
Exp. 
Exp. 
Rev. 8i0/i7 
Rev. 961/i8 
Rev. 1076/80 
Rev 325/ 78 
Rev. 993/80 
Rev. 994/80 
Rev. 879/76 
Rev. 881/76 
RC\-. 347/73 
Rev. 880/76 
RC\' 323/ i 2 
Rev. 184/73 
Rev 183/73 
Rev 4 78/79 
Exp 
Exp. 
Rev. 845/74 
Rei. 188/iS 
Rev. 439/i4 
Re,·. 98/75 
Rev. 2.SS/78 
Rev. LI 7/75 
Rev. 959/i8 
Rev. 713/i3 
Rev. 272/79 
Rev . 594/7 2 
Rev. 148/i4 
Exp. 
Rei·. 456/iS 
I <J0/72 
19 1/72 
192/72 
194/72 
196/72 
199/72 
203/72 
205/72 
206/72 
208/72 
2 I0/72 
2 11/72 
2 14/72 
217 /72 
2 18/72 
220/72 
222/72 
2 26/72 
227 /72 
228/72 
2 29/7 2 
232/72 
234/72 
236/72 
2.> 7 /72 
238/ 72 
240/72 
244/72 
246/72 
248/72 
249/72 
250/72 
ZS 1/72 
252/72 
253/72 
254/72 
256/72 
25 7 /71 
258/72 
25 9/72 
261/72 
264/72 
265/ 7 2 
266/7 2 
270/7 2 
271/7 2 
2 76/ 72 
277/72 
2 78/72 
279/i 2 
280/72 
281/72 
282(72 
28.1(72 
284/72 
286/72 
28 7 /72 
289/i 2 
IJisposition 
Exp. 
Rev. 140/80 
Rev . .l.l7/72 
Rev. 243/79 
Rev. 354/80 
Rev. 715/75 
Exp. 
Rev. 174/74 
Rev. 677/7.> 
Rev. 335/75 
Exp. 
Rev. 1076/80 
Exp. S.0. 1973, c. 43, s. t 
Exp. 
Rev. 205/74 
Rev. 323/72 
Rev. 703/80 
Rev. 268/77 
Rev. 961(78 
Rev. 224/7.J 
Rev. 183/76 
Rev. 361/74 
Rev. 292/80 
Rev. 845(74 
Rev. 441/7.J 
Exp. 
Rev. 901/75 
Rev. 264/72 
Rev kg. 
Exp. 
Rev. 264/72 
Rev. 264/72 
Rev. 264/72 
Rev. 264/72 
Rev. 264/72 
Rev. 264(72 
Rev. 56/75 
Repl. 475/74 
Rev. 443/77 
Rev. 658/79 
Rev. 454/7.> 
Rev kg. 
Rev. 594/72 
Rev. 267/74 
Rev. 262/7 3 
Rev. 444/72 
Re1'. 961/78 
Rev. 634/77 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Rev. 40i/73 
Rev. 618/74 
Exp. 
Rev. 746/73 
Exp. 
Rev. 752/i4 
Rev. I I 7/7.J 
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2 90/i2 Rev. 594/72 388/72 l{t>\' 393/73 
2 9 l/i2 RP\' . 719/73 389/72 Re\• 443/77 
2 92/72 RP\' . 217/79 391/7 2 Rt>\ 561/74 
294/72 Re\'. 959/78 392/7 2 Rev. 456/75 
295/72 Re\·. H 0/77 393/7 2 Re, . 1049/80 
296/72 Re\·. 439/77 394/72 Rt>\' 299/73 
29i/72 Rev. 438/77 395/72 l{t>\' i03/80 
298/72 Rev. Hl/77 396/i2 Rev 24/74 
.102/72 Rev. S68/7Z 398/72 Exp. 
.10.1/?Z Exp. 401/72 Re,._ 647/77 
304/72 Exp. 403/72 Re,· 958/78 
305/7 2 Re,·. 4 13/72 404/72 Re,·. 475/79 
309/7 2 Rev. 439/74 405/72 Rev. 634/77 
310/72 Exp. 406/72 R<'\' 634/77 
.H2/i 2 Rev. 713/73 409/72 He,· 8 70/7 7 
.>13/72 Rev. 258/78 411/72 Re,· 323/79 
314/72 Re\'. 48/73 412/72 Re' 514/7 5 
3 l6/72 Re\·. 4 78/79 413/72 Rev 48/73 
318/72 Rev. 367/74 416/72 Re' 627/74 
3 19/72 Rf>\'. 285/80 419/i 2 Re,· -H6/75 
320/72 Rf>\'. 495/72 420/72 Re\' 732/74 
.121/7 2 Re\·. 16/i 5 42 l/i2 Re\ 621/74 
.'22/72 Re,·. 1008/75 424/72 Re,· 713/73 
326/7 2 Rev. 349/73 428/72 Rev 972/7 5 
327/72 Exp. 429/72 Rcvk~. 
329/i2 Rev. 178/7 3 434/72 Rev. 164/73 
330/72 Rev. 230/78 43 7/72 RC\'. 563/80 
332/72 Re\'. 184/73 438/72 Rev. 450/78 
333/72 Re\'. 183/73 444/72 Re,· 26.1/7' 
.B4/i2 RC\'. 266/76 445/72 Re\'. 928/76 
335/72 Rev. 788/80 446/72 Re,·ke:. 
336/72 Re\'. 336/7 .1 448/72 Exp 
337/72 Re'· 69/7.1 454/i2 Re,· 40/75 
340/72 Rev. 22/75 455/72 Rf' 1008/75 
342/7 2 Rev. 1046/75 456/i2 Rt>\". 713/73 
343/72 Re\'. 464/72 457/72 Rc'. 701/75 
344/72 Exp . 458/72 Re\'. 32.'i/78 
. 146/7 2 RC\'. 1039/80 461/72 Re\' . 48/73 
348/72 Re\'. 634/77 465/7 2 Re\' . 901/i 5 
349/72 Re\'. 439/74 466/72 Re,· i25/ 79 
352/72 Rev. 819/80 467/72 Rev 103/71) 
355/7 2 Exp. 468/72 Rf\' 439/7 4 
356/72 Re\'. 5 79>/7 5 469/72 Re,- I i>/74 
.H7/72 Re\·. 287 /7# 471/ 72 Re' 182/79 
3SQ/7 2 Exp. 4 72/i 2 RC\ 139)i9 
361/i' Rl'V. 544/ 72 476/72 Re'k~. 
366/i2 Rev. 618/77 481/7 2 Re·' 174)73 
369/i2 Rev. 31/i3 482/7 2 Rr' 173/73 
3 70/7 2 Exp. 484/72 Exp 
3 i 3/7 2 Exp. 485/i2 Exp 
3 79/72 Rev. 686/73 486/72 Exp 
380{72 Rev. 2 36/7 5 488/72 Rn. 692/74 
.382/72 Rev. 1127/80 489/i2 Rn 960/78 
383/72 Rf>v. 241/74 492/72 Rn· 634/ 77 
384/i 2 Rev 148/74 493/ i2 Rr' i60/ i4 
385/7 2 Rt>\' 131/74 494/72 Rn -Hi/13 
l86/72 Rl'' 188//; 495/72 Rn q5/i4 
387/72 Rev 422/74 498/i l Rr' 56:...,172 
SSS TABLE OF REGULATJONS 
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499 i1 R,,,. 605/79 29{73 Rev. 55/75 
501 j 1 Rn-. lJ l/74 3 1/73 Rev. 803/75 
-'0~ ; l. Rr\' . 354/80 32/73 Rev. 338/78 
s lll 'i 2 RC\". 760/76 33/73 Rev. 597/78 
"2/j 2 Re,· kg. 37/73 Exp. 
.'14. i2 Re,-. 4.l'lf74 39/73 Rev. 922/77 
3' 15, .. 2 Re,·. 552/74 41/73 Exp. 
5.? l. 'l Rn·. 605ji7 43/73 Rev. 194/78 
>12//l R,., •. 48/73 44/73 Rev. 599/78 
HJ. n Rev. 393/73 45/73 Rev kg. 
s 25/i 2 Re,·. 634/77 48/73 Rev. 474/74 
·'-'0112 Rev. 482/75 49{73 Rev. 959/78 
S.Ufi l Rev. 703/80 50/73 Rev. 958/78 
S35/'i2 Rev. 131/74 51/73 Exp. 
53f>/'i 2 Rev. 101/74 52/73 Exp. 
542/ j 2 Re,·. 870/77 53/73 Rev. 975/76 
544/i 2 Rev. 547/73 55/73 Rev. 597/78 
545/72 RC\'. 958/78 56/73 Rev. 703/80 
549/7 2 Rev. 1011/76 57/73 Rev. 703/80 
5 50/7 2 Rev. 618/74 66/73 Rev. 377/77 
552/72 Rev. 618/74 67/73 Rev. 1039/80 
553/i 2 Rev. 618/74 68/73 Rev. 86/74 
s 54/ 7 2 Rev. 971/74 69/73 Rev. 804/73 
556/i 2 Rev. 1008/75 70/73 Rev. 870/77 
557/71 Rev. 1008/75 73/73 Rev. 188/75 
558/71 Rev kg. 74/73 Rev. 243/79 
560/7 2 Rev. 105/75 75/73 Exp. 
563/72 Rev. 206/75 76/73 Rev. 196/78 
564/72 Rev. 618/74 81/73 Exp. 
567/72 Rev. 720/73 82/73 Rev. 380/79 
5 i0/7 2 Rev. 7/77 83/73 Rev. 148/74 
5 i 3/72 Exp. 86/73 Rev. 381/77 
5 74/7 2 Exp. 87/73 Rev. 92/74 
5 76/72 Rev. 859/76 90/73 Rev. 631/74 
5 78/72 Rev. 490/75 92/73 Rev kg. 
579/72 Rev. 752/73 93/73 Rev. 697/80 
582/7 2 Rev. 175/74 94/73 Rev. 1112/80 
583/i2 Rev. 713/73 98/73 Rev. 961/78 
584/72 Rev. 439/74 99/73 Rev. 634/77 
588/72 Rev. 331/73 100/73 Rev. 959/78 
5 96/72 Rev. 372/73 101/73 Rev. 235/73 
597/72 Rev. 89/78 103/73 Rev. 402/79 
598/72 Rev. 174/73 105/73 Rev. 958/78 
1/73 Rev. 961/78 106/73 Rev. 1009/75 
2/73 Rev. 959/78 107 /73 Rev. 303/77 
3/i3 Exp. 112/73 Rev. 569/74 
i /7 3 Rev. 1/74 116/73 Rev. 288/80 
8/73 Rev. 585/75 117/73 Rev. 1127/80 
9/73 Exp. 118/73 Exp. 
11/73 Rev. 402/79 119/ 7 3 Rev. 618/74 
13/73 Rev. 760/76 120/7 3 Rev. 618/74 
16/73 Exp. 121/ 7 3 Rev. 26/74 
18/73 F:xp. 
I 
125/73 Exp. 
19/i3 Rev. 155/78 126/73 Rev. 388/79 
23/73 Exp. 129/7 3 Rev. 474/74 
24/73 Exp. 
I I 
133/73 Rev. 444/73 
25/73 Rev. 354/80 134/73 Rev. 442/79 
26/73 Rev. 443/77 135/73 Rev. 357/79 
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136/7 3 Rev. 381/i9 251/73 Exp. 
140/i 3 Rev. 609/78 252/i 3 Rev. 901/75 
143/73 Rev. 1008/7 5 25 3/73 Rev. 1052/80 
144/73 Rev. 31/i8 254/73 Rev. 1049/80 
145/ 73 Rev. 29/78 255/73 Re\'. 381/79 
148/ 73 Rev. 492/i.1 2 56/73 Rev. 545/i4 
15.V73 Rev. 42/75 25 7 /7 .! RC\'. 1008/ 7 5 
154/73 Rev. 1052/80 258/73 Re,-. 1114/80 
155/7 3 Rev. 1049/80 262/73 Rev. 554/73 
156/73 Rev. 347/73 263/ i 3 Rev. 55.1/73 
16 1/ 7 3 Rev. 915/ 78 264/73 Rev. 791/i3 
166/73 Rev. 131/74 265/73 Exp 
168/73 Re,·. 747/7 7 267/73 Rev. 901/i5 
169/73 Rev. 2 30/ 7.3 268/7 .I Re,-. 423/73 
173/73 Rev. 190/78 273/73 Exp . 
174/73 Rev. 189/78 2 74/7 3 Exp. 
176/ 73 Re''· 112 7/80 275/73 Rev. 966/75 
178/73 Rev. 756/ 74 276/73 Rev. 145/79 
179/7 3 Re\-. 11 27/80 2? 7/73 Rev. 703/80 
181/i 3 Rev. 419/77 2 79/7 3 Rev. 860/77 
182/7 3 Rev. 936/78 280/73 Rev. 86L/i7 
183/i 3 Rev. 461/ 73 281/73 Rev. 862/77 
184/ 73 Rev. 460/73 282/73 Rev. 863/77 
185/ 73 Rev. 7 13/73 283/73 Rev 864/77 
188/73 Rev. 240/73 284/ 73 Rev. 865/77 
189/7 3 Rev. 357/74 285/7 3 Rev. 534/80 
192/73 Exp. 2 86/7 3 Rev. 677/77 
196/i.I Re,·. 961/78 287/73 Rev. 270/78 
197/73 Exp. 288/73 Re''. 660/ 7 7 
198/ 73 Rev. 402/79 289/73 Rev. 678/77 
199/73 Rev. 402/79 290/73 Rev 535/80 
200/7 3 Re\·. 599/78 291/ 73 Rev. 2 72/78 
201/73 Rev. 958/78 2 92/7 3 Rev. 723/76 
205/7 3 Rev. 719/76 293/7 3 Rev. 132/ 77 
209/73 Re\·. 928/77 295/7.1 Re\". 407/78 
212/ 73 Rev. 443/77 305/73 Rev 1008/75 
214/7 3 Re,·. 10 1/74 306/73 Rev. 96 1/78 
215/ 73 Rev. 678/76 3 10/73 Exp. 
216/73 Rev. 1008/75 
.H l/73 Rev. 441/77 
219/73 Rev. 1076/80 312/73 Rev. 438/77 
222/73 Rev. 345/75 313/73 Re,· 440/77 
223/73 Rev. 346/75 3 14/73 Re' 439/7 7 
225/ 73 Rev. 703/80 3 18/73 Re'. 325/78 
227 /7 3 Rev. 429/73 323/ 73 Rev. 906/76 
22 8/i 3 Exp. 328/ 73 Rev. 73/ 75 
2 29/ 73 Exp. 331/73 Re\'. 703/73 
B0/73 Rc\'. 187/78 332/7 3 Exp. 
2.H /73 Rev. 140/75 333/73 Rn 163/80 
2.14/73 RC\'. 878/76 334/73 Re\. 405/73 
235/73 Re\'. 407/73 335/73 Rev. 404/73 
236/7 3 Rev. 960/78 336/73 RC\', 260/74 
237/73 Rev. 634/77 337/73 Re\'. 208/74 
B8/73 Rev. 871/75 338/7 .~ Rt•\ 101/74 
239/i3 Rev. 183/74 340/73 Re\ 1I 14/80 
240/73 Rev 812/73 341/7 3 Re\ s 14/75 
242/73 Rev. 354/80 344/73 Re\ 961/78 
244/ 73 Rev. 87 1/ 75 345/7 3 Rev o34/i7 
245 73 Rev. 148 74 346 73 RC\'. 1008 80 
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~..iQ ; .\ R<" 427 7.1 450/73 Rev. 131/74 
.. ~ 1 73 I{, , 703/SO 455/7 3 Rev. 788/80 
.15! ;3 Rt•1 Hl/73 45 7 /73 Rev. 603/73 
l ~J / .\ l{,•1·. 95lW!\ 458/73 Rev. 675/73 
\5..& ; J R.:,· 534/73 459/73 Rev. 117/76 
.\.c;D ;.,;. Rt'V. 972/75 460/73 Rev. 204/74 
.10011.; Rei· 929/76 461/13 Rev. 189/78 
;bl/i3 t:;,]) 462/73 Rev. 42 1/74 
\b!/;J RC\' 643/74 464/7 3 Exp. 
.\66/7 3 Re, ._ 82f80 465/73 Exp . 
\0;173 R~" 179/78 469/73 Rev . 865/7 7 
.169/13 Re'. -148/80 470/73 Rev. 861/77 
1;0113 Re,· 901/75 47 1/73 Rev. 277/77 
311/13 Re,·. 591/76 4 79/7 3 Exp. 
173/i3 Rev. 439/74 488/73 Exp. 
3;4113 Re,· 799/73 490/73 Rev. 677/77 
3'" ;3 Rev 387/76 49 1/73 Rev. 478/79 
J iS/ i 3 Re,r. 797 /7 3 494/7 3 Rev. 949/74 
3S3fi3 Rev 804/73 495/73 Rev. 163/80 
3S6,'i3 Exp. 496/73 Rev. 27 1/78 
389/73 Exp. 497 /73 Exp . 
391/73 Exp. 499{73 Rev. 354/80 
393/7 3 Rev. 459/74 501/73 Rev. 268/77 
394/7 3 Rev. 474/74 503/73 Rev. 425/74 
395, 73 Rev 258/78 504/73 Rev. 534/80 
396/73 Rev. 377/77 505/7 3 Rev. 707/73 
397/ 73 Rev. 1009/7 5 506/73 Rev. 708/73 
398/73 Rev. 1008/iS 508/73 Rev. 360/74 
399/73 Rev. 578/75 509/73 Rev. 396/74 
400/73 Exp. 5 10/73 Rev. 373/74 
402/73 Rev. 545/74 5 11/7 3 Rev. 374/74 
403/7 3 Rev. 569/74 512/ 73 Rev. 376/74 
404/73 Rev. 458/73 5 13/73 Rev. 949/75 
405/ 73 Rev. 457/73 5 14/7 3 Rev. 325/78 
406/ 7 3 Rev. 343/74 5 16/7 3 Rev. 801/80 
407 /7 3 Rev. 462/74 523/73 Rev. 569/74 
409/73 Rev. 16/76 524/73 Rev. 568/74 
4 Jl/7 3 Exp. 526/7 3 Rev. 634/77 
412/73 Rev. 774/80 528/7 3 Rev, 861/77 
414/7 3 Re\'. 535/80 52 9/73 Rev. 204/80 
4 15/73 Exp. 531/73 Exp. 
419/73 Rev. 659/79 532/73 Exp. 
421/7 3 Rev. 42/ 75 533/73 Rev. 605/77 
425/73 Rev. 958/78 534/73 Rev. 756/73 
426/73 Re''· 11/76 536/73 Rev. 450/78 
427/73 Rev. 572/73 541/7 3 Rev. 478/79 
428/ 7 3 Rev. 1114/80 543/73 Rev. 901/75 
429/ 73 Rev. 703/80 544/73 Rev. 189/79 
430/73 Rev. 135/80 547/73 Rev. 448/74 
433/73 Rev. 33/77 548/73 Rev. 238/74 
434/ 7 3 Rev. 89/78 549/73 Rev. 237/74 
435/7 3 Rev. 677/77 550/73 Rev. 958/78 
436/7 3 Rev. 678/77 552/73 Rev. 677/77 
438/73 Exp. 553/ 73 Rev. 707/73 
439/73 Rev. 915/78 554/73 Rev. 708/73 
441/73 Rev. 573/i4 555/7 3 Rev. 456/75 
445/7 3 Exp. 557/73 Exp. 
441/73 Rev. 114/74 559/73 Rev. 801/73 
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5 60(i3 Rev_ ; 9s; ;3 658 i3 Re,·. 325 ;3 
562/ i 3 Re,·. 1013/i 5 659 i3 Rev. -+i--1 i 4 
563/ i3 Re\". --1;4/ i4 661 ;3 Re,- 40 i 78 
564/ i 3 Re,·. 230/ 16 661 i3 Re,-. ..:62 i4 
569/i 3 Exp. 663 ;3 Re,·. i 03 so 
5 i0/ 73 Exp. 664 ;3 Re,-. Ii 4 i 4 
5 i l/i3 Exp. 665/ /3 Rev. 421 14 
5 i2/ i 3 Re,·. 621/;J 667 i3 Rev. 670 i9 
5 j 3/ ; 3 Re,·. 5i3/ i4 668 i3 Re,·kg. 
5 i 5/ i 3 E xp. 6i0/ i 3 Re,-. 225 14 
5 i; / 'i 3 Re,-. 660/ i i 6i l 1i3 Exp. 
5 82/ i 3 Re,·. 860/ i; 6 i 4/73 Exp. 
584/ 13 Re,-. 269/ iS 6'i5(i3 Re,-. 226 ; 4 
585/ i3 Rev. 2ilt i8 6i6{73 Re,-. i 54 ; 3 
586/ ; 3 Rev. 93 i t i 5 6 ;g, ;3 Re,-. 2i2 ;s 
58i/ i3 Re,-. 865/ i i 6i9 13 Re,-. 6 i; ;; 
588/ 73 Re,-. 908/ i4 681 i3 Exp. 
589/ 73 Re,-. 2n ;s 682/ i3 Exp. 
590/ 73 Re,-. 2601 i--1 6861i3 Re\". 86 80 
5 91/ i 3 Re'·- 345/ i4 688. ;3 Rev. 40i i 8 
592/ iJ Rev. 861/i i 689 73 Re,· . ;;1 ;4 
594/ 13 Re,._ 1029/ i 5 690/ i3 Exp. 
595/ i3 Re,-_ i92/ i 3 693 i3 Re,·. 863 ;; 
5 96/ i 3 E xp_ 69-+ ;3 Rev. 865 
5 9i / 73 E xp. 695 13 Exp. 
598/ ;3 Rev. 6ti/ii 696(i3 Re,-. 961 ;s 
599/ 13 Re,·_ 5i3 i4 69i1i3 Rev. 63--1 ;; 
603/ 13 Re,·. 204/ i--1 698/ i3 Rev. 1009 i 5 
604/ i3 Re,-. 6 i 5/ i 3 699/ i3 Re,·. --102 ;9 
606/ i3 Re,-. 9581 i8 700/ ; 3 Re,·. 111--1 30 
60i/ i3 Re,-. 960/ i8 i Ol1 i3 Exp. 
608/ i3 Re,·_ 4; 4-/ i--I ; 02, ; 3 Exp_ 
609/73 Re,·. 3ii/ ii i03/ i3 Rev. 94 ·4 
610/73 ReL 632/ i4 i05 i 3 Re'·- 809 ;5 
6I1Ji3 Exp. iOi/ 13 Re\'. 82i 73 
613/73 Re\·_ 1009/ i 5 i08, 13 Re\". 828 ;3 
614/ i 3 Re,-. 1008/ i 5 ; 10! i 3 Re,·. 958 iS 
615/ i 3 ReL 269/ i8 i 11/ i 3 ReY. 959 78 
6li/ i3 Re\·_ 398/ i9 il2/ i3 Exp. 
618/ i 3 Re,-. 920/ 80 i201i3 Rev. 83 ; i--1 
623/'i3 Re,-. 800; i4 i23, i3 Exp. 
6Zi/ i3 Re,-. 25/ i--I ;25 73 Re,·. 861 ; ~ 
629/ i 3 Re,·. 861, ii i26 ;3 Re\'. 863 -; 
634/13 Re,-. 8S9 i 4 i2ifi 3 Re,·. c69 ~s 
636/i 3 Re,-. --156/ i3 ; 28 ;3 Re,-. 271 ;g 
643/ 73 Re,._ 226, i--1 i 33 ; 3 ReY. • 1 I - ! 
644/13 Re"' 618 i--1 ;36 ;3 ReYb 
645/ i3 Rev. 478/ i9 ; 3; ; 3 Re,·. JOOS iS 
646/ i3 Re,·. 89 iS i38 ;3 Exp. 
6-+i/ i 3 Rev. 861/ ii i39 ;3 Rev. 845 i4 
6-48/ 73 Rev. 6ii/ ii ;43 73 Re\' I 56 i8 
649ji3 Re\·. 678/ ii i45 i3 ReY 262 76 
630/i3 Re,·. 2il/ iS 7 48/i3 Exp 
651/73 Re,-. 2i' 2. 78 749 i 3 ReY 688 60 
65Z/i3 Rev. 6.H:7 7 ;so 73 ReY 689 80 
654/i3 Re,-. 435/i4 i 5 2 i 3 Re" 9;1;; 
656/73 Re,·. 271178 ; 53 ;3 Re" 82; i3 
65 i /i3 Re,·. -H4 i4 i 5--1 ; 3 Re\·_ S2S i3 
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90/74 
92/74 
9J/ 74 
94/74 
95/74 
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98/74 
99/74 
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11 1/74 
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119/74 
124/74 
125/74 
126/ 74 
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I 
129/74 
1:\2/74 
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Disposition 
~ 
Rev. 774/80 
Rev. 169/80 
Rev. 96.1/78 
Rev. 129/76 
Re'' · 1076/80 
Rev. 210/79 
Rev. 861/77 
Rev. 499/79 
Rev. 230/78 
Rev. 141/77 
Rev. 703/80 
Rev. 169/80 
Rev. 127/74 
Rev. 128/74 
Rev. 25 7/78 
Rev kg. 
Rev. 1050/80 
Rev kg. 
Rev. 27 1/78 
Rev. 272/78 
Rev. 609/78 
Re,-. 779/74 
Rev, 10.38/80 
Rev. 5.l3/74 
Rev. 647/77 
Rev. 863/?i 
Rev. 678/77 
Rev. 1008/75 
Rev. 579/75 
Rev. 579/75 
Rev. 961/78 
Rev. 865/77 
Rev. 677/77 
Rev. 920/75 
Rev. 384/79 
Re'" 999/74 
Rev. 453/78 
Rev. 77/75 
Rev. 268/77 
Rev, 163/74 
Rev. 478/79 
Re,·. 269/7 8 
Rev. 271/78 
Rev. 959/78 
Rev. 889/74 
Rev. 495/75 
Re\'. 448/80 
Rev. 920/80 
Rev. 864/77 
Rev. 80.l/7 5 
Rev. 803/75 
Rev. 80.l/75 
Rev. 203/ 74 
Rev. 204/74 
Rev. 792/ 77 
Rev. 960/78 
Rev. 870/77 
Rev. 1008/7 5 
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135/74 Exp. 242/74 Rev. 188/75 
137/74 Exp. 243/74 Rev. 188/75 
138/74 Rev. 865/77 244/74 Rev. 103/76 
141/74 Rev. 863/77 245/74 Rev. 865/77 
144/74 Rev. 271/78 252/74 Rev. 569/74 
145/74 Rev. 269/78 253/74 Rev. 56'6/74 
149/74 Rev. 860/77 260/74 Rev. 32/75 
IS0/74 Rev. 861/77 262/74 Rev. 961/78 
15 1/ 7 4 Rev. 95f>/78 263/74 Rev. 634/77 
1.52/74 Rev. 677 /77 266/74 Exp. 
157/74 Rev. 554/75 269/74 Rev. 476/77 
160/74 Exp. 27 7 /74 Rev. 597/77 
161/ 7 4 Rev. 272/78 279/74 Rev. 624/79 
163/74 Rev. 401/74 282/74 Rev. 206/80 
164/74 Rev. 464/79 292/74 Rev. 605/76 
165/74 Rev. 254/80 293/74 Rev. 552/80 
166/74 Rev. 568/74 297/74 Rev. 710/77 
167/74 Rev. 237/74 298(74 Rev. 108/75 
168/74 Rev. 255/80 301/74 Rev. 101/78 
169/74 Exp. 303/74 Rev. 619/75 
170/74 Rev. 569{74 304/74 Rev. 437/80 
17 3/ 74 Rev. 771/74 305/74 Rev. 745/80 
174/74 Rev. 103/76 306(74 Rev. 438/80 
175(74 Rev. 464/79 308(74 Rev, 436/80 
177/74 Rev. 956/77 322/74 Rev. 843/77 
178/74 Rev. 702/75 324/74 Rev. 352/74 
180/74 Rev. 587/75 326/74 Rev. 833/7S 
181/74 Rev. 88/78 330/74 Rev. 204/80 
182/74 Rev. 535/80 331/74 Rev. 204/80 
185/74 Rev. 871/7 5 334/74 Rev. 35 7 /7 7 
189/74 Exp. 338/74 Rev. 687/7 5 
191/74 Rev. 1076/80 339/74 Rev. 695/77 
194/74 Rev. 271/7$ 341/74 Rev. 417/74 
195/74 Rev. 599/78 342/74 Rev. 418/74 
197 /74 Rev. 272/78 343/74 Rev. 557/75 
198{74 Rev. 678/77 346/74 Rev. 427/74 
199/74 Rev. 271/78 348/74 Rev. 604/76 
201/74 Exp. 351/74 Rev. 272/78 
203/74 Rev. 240/75 352/74 Revkg. 
204/74 Rev. 241/75 357/74 Rev. 891(74 
206/74 Rev. 474/76 361/7 4 Revkg. 
207 /74 Rev. 609/78 362/74 Rev. 678/76 
208/74 Re\•. 258/7 5 364/74 Rev. 179/78 
209{74 Rev. 677/77 370/74 Rev. 180/76 
210/74 Rev. 204/80 371/7 4 Re\·. 285/80 
2 11/ 7 4 Rev. 465/74 372/74 Revkg. 
217/74 Rev. 860/77 377/74 Rev. 809/75 
2 L8/74 Rev. 862/77 378/74 Rev. 269/78 
2 l 9/74 Rev. 864/77 379/74 Rev. 677 /7 7 
223/74 Rev. 704/78 382/74 Rev. 456/74 
224/74 Rev. 407/78 385/74 Rev. 564/78 
225/74 Rev. 224/77 386/74 Rev. 93/75 
226/74 Rev. 792/74 388/74 Exp. 
230/74 Rev. 788/80 389/74 Rev. 271/78 
234/74 Rev. 269/78 390/7 4 Rev. 677/77 
235/74 Rev. 545/74 391/74 Rev. 27 2/78 
236/74 Rev. S45/74 392/7 4 Rev. 88/78 
239/74 Rev. 381/79 393/74 Rev. 268/77 
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\tl.~ /7 ~ R t'\' iOJ/:;O 490/74 Exp. 
401/74 Rt'\', 539/74 493/74 Exp. 
-1021; 4 Exp. 494/74 Rev. 1050/80 
40.l/i-1 Rn·. 402/79 495/74 Rev. 478/78 
4N ;-1 Rl''" 597/78 500/74 Rev. 402/79 
IOS/ i4 Rr,•. 271/78 501/74 Rev. 272/78 
40ij i 4 Re,· 958/78 503/74 Exp. 
40Q1; 4 Re,-. 528/74 505/74 Exp. 
410/ i-I Exp. 506/74 Exp. 
4 l 11i4 Exp. 5 10/74 Exp. 
41 2/i-1 Exp. 51 1/74 Rev. 619/75 
ll 3/i4 Re\'. 185/7 5 519/74 Exp. 
Hi "-l Re,'. 487/74 520/74 Rev. S29f74 
41 R/74 Rev. 488/74 521/74 Rev. 688/80 
422/74 Rev. 61 2/74 s 24/74 Rev. 204/80 
424/74 Rev kg. s 26/74 Rev. 677/77 
42fJ/74 Exp. s 29/74 Rev kg. 
427 74 Re\' . 598/74 530/74 Rev. 205/77 
.in;4 Rev. 634/77 534/74 Rev. 1038/80 
435/ ;4 Rev. 629/75 535/74 Exp. 
43'i/ i4 Rev. 271/78 536/74 Rev. 269/78 
441 74 Re\'. 210/79 537/74 Exp. 
-l42, 74 Exp. 538/74 Rev. 785/74 
445/74 Rev. 210/79 539/74 Rev. 693/74 
446/74 Rev. 545/74 541/74 Exp. 
447/74 Rev. 595/78 542/74 Rev. 474/76 
448/74 Rev. 683/74 543/74 Rev. 258/75 
452/74 Rev. 788/80 545/74 Rev. 900/76 
453/74 Rev. 192/75 546/74 Rev. 552/80 
454/74 Rev. 103/76 549/74 Rev. 271/78 
457{7-l Exp. 550/74 Rev. 861/77 
458/N Rev. 204/80 552/74 Rev. 434/76 
459/'i4 Rev. 150/75 554/74 Rev. 448/80 
461/74 Rev. 861/77 560/74 Exp. 
462/74 Rev. 731/75 564/74 Rev. 568/74 
463/74 Rev. 732/75 565/74 Rev. 569/74 
464/74 Rev. 733/75 566/74 Rev. 619/77 
465/74 Rev. 734/75 567/74 Rev. 828/74 
466/74 Rev. 735/75 568/74 Rev. 314/76 
468/i4 Rev. 699/74 569/74 Rev. 389/76 
469/74 Rev. 698/74 5 74/74 Rev. 949/75 
4 70/74 Rev. 92/75 5 7 5/74 Rev. 649/74 
4 7 l/i4 Exp. 5 76/74 Rev, 650/74 
4 i 2/i4 Rev. 476/77 577/74 Rev. 959/78 
473/74 Exp. 5 78/74 Rev. 621/ 74 
4i4/ i4 Rev. 555/75 579/74 Rev. 792/74 
4 i6/74 Rev. 196/76 580/74 Rev. 742/74 
4i7/74 Rev. 325/79 583/74 Rev. 863/ 77 
4 79/i 4 Rev. 269/i8 584/74 Rev. 271/ 78 
480/74 Rev. 6 7 7 fi 7 588/74 Rev. 377/77 
482/74 Rev. 958/78 590/74 Rev. 862/77 
483/74 Exp. 591/74 Rev. 865/77 
484/74 Rev. 204/80 592/74 Rev. 272/78 
485/74 Rev. 230/75 593/74 Rev. 861/77 
i86/74 Re\', 232/75 594/74 Rev. 677/77 
487/74 Rev. 189/78 598/74 Rev. 920/74 
488; 74 Rev. 742/74 600/74 Rev. 478/79 
489; 74 Exp. 601/ 74 Rev. 1049/80 
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602/74 Rev. 961/78 701/74 Exp. 
603/74 Rev. 634/77 702/74 Exp. 
605/74 Rev. 866/77 704/74 Rev. 204/80 
608/74 Rev. 433/76 706/74 Rev. 448/80 
610/74 Rev. 434/76 708/74 Rev. 55/79 
611/ 74 Rev. 803/75 710/74 Rev. 618/77 
613/74 Rev. 871/79 711/74 Rev. 726/78 
616/74 Rev. 476/77 713/74 Rev. 464/79 
621/74 Rev. 358/78 716/74 Rev. 1052/80 
622/74 Rev. 272/78 717/74 Rev. 470/75 
624/74 Rev. 678/77 718/74 Rev. 1049/80 
625/74 Rev. 597/78 720/74 Rev. 565/75 
62 7 /74 Rev. 1049/80 721/74 Exp. 
628/74 Rev. 605/77 722/74 Rev. 456/75 
630/74 Rev. 14/80 7 23/74 Rev. 1011/76 
631/74 Rev. 239/78 731/74 Exp. 
635/74 Exp. 7 32/74 Rev. 879/75 
638/74 Rev. 900/76 733/74 Rev. 879/75 
640/74 Rev. 689/80 734/74 Rev. 879/75 
642/74 Rev. 677/77 735/74 Rev. 272/78 
643/74 Rev. 323/79 736/74 Rev. 732/75 
644/74 Rev. 419/75 737/74 Rev. 961/78 
645/74 Rev. 155/78 738/74 Rev. 634/77 
646/74 Exp. 7 39/74 Rev. 634/77 
647/74 Exp. 740/74 Exp. 
648/74 Exp. 741/74 Rev. 44/75 
649/74 Rev. 741/74 742/74 Rev. 68/75 
650/74 Rev. 742/74 743/74 Rev. 358/78 
651/74 Rev. 736/75 744/74 Rev. 864/77 
652/74 Rev. 734/75 745/74 Rev. 269/78 
653/74 Rev. 92/75 746/74 Rev. 271/78 
654/74 Rev. 703/80 747/74 Exp. 
657 /74 Rev. 732/75 754/74 Rev. 402/79 
659/74 Rev. 150/75 756/74 Rev. 1127/80 
660/74 Rev. 35/76 757/74 Rev. 1127/80 
661/74 Exp. 760/74 Rev kg. 
662/74 Rev. 443/77 763/74 Rev. 809/75 
664/74 Rev. 239/75 767/74 Rev. 861/77 
667/74 Rev. 860/77 769/74 Rev. 272/78 
668/74 Rev. 862/77 772/74 Exp. 
669/74 Rev. 269/78 774/74 Exp. 
670/74 Rev. 271/78 775/74 Rev. 89/78 
671/74 Rev. 258/78 785/74 Rev. 422/75 
675/74 Rev. 258/75 787/74 Rev. 860/ 77 
678/74 Rev. 906/76 788/74 Rev. 193/75 
680/74 Rev. 77/76 790/74 Exp. 
681/74 Rev. 846/75 791/74 Exp. 
683/74 Rev. 332/75 792/74 Rev. 240/75 
685/74 Rev. 4/76 793/74 Rev. 456/75 
686/74 Rev. 1049/80 794/74 Rev. 1039/80 
687/74 Rev. 1052/80 795/74 E xp. 
690/74 Rev. 901/75 796/74 Rev. 469/75 
691/74 Rev. 958/78 797 /74 Rev. 677/77 
696/74 Rev. 703/80 798/74 Rev. 703/80 
697/74 Exp. 799/74 E xp. 
698/74 Exp. 809/74 Rev. 959/78 
699/74 Exp. 810/74 E xp. 
700/74 Exp. 811 74 Exp. 
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:-> l S "·I Rt'\' -Ho/i7 921/74 Rev. 311/75 
:-1 (l ~4 R1•\'. 105!/SO 922/ 74 Rev. 312/75 
s l i ~ 4 Re\·. 1049/SO 925/74 Exp. 
~ !<l 7+ R~,·- 998/74 926/74 Rev. 389/76 
~21 74 Exp. 927/74 Rev. 314/76 
,'i].t i 4 H..~'\' S.13/75 928{74 Rev. 959/78 
S!~/74 Rl'\' . l69/78 930/74 Exp. 
S1S 74 R e'\'. 919/75 933/74 Rev. 89/78 
tU01i+ R t'\'. 67/75 934/74 Exp. 
:'JJ i4 Re\' . 2 72/78 935/74 Exp. 
~J~ 74 Re\' , 1114/SO 939/74 Rev. 214/75 
~40114 Rev. 599/ 78 942/74 Rev. 1049/80 
s4J. 74 Rev. 269/78 943/74 Rev. 1052/80 
SH/i4 Re\' . 2 71/ 78 946/74 Rev. 77/76 
1'45/i 4 Rev. 464/79 948/74 Rev. 860/77 
S-16/i 4 Rev. 92/75 949/74 Rev. 239/80 
S+Sfi 4 Rev. 420/76 950/74 Rev. 047/77 
850) i 4 Rev. 407/78 951/74 Rev. 377/77 
:,5 lfi4 Exp. 956/74 Rev. 952/77 
85 2/i .j Rev. 840/75 959/74 Rev. 37/75 
S53f74 Exp. 960/74 Rev. 1038/80 
854/i 4 Rev. 833/75 961/74 Exp. 
858{74 Rev. 258/78 962/74 Exp. 
860fi+ Rev. 710/77 963/74 Exp. 
S61fi4 Rev. 861/77 964/74 Rev. 580/80 
866/74 Rev. 637/78 965/74 Rev. 178/75 
867/74 Rev. 573/78 967/74 Exp. 
870/74 Rev. 166/77 968/74 Rev. 1128/80 
s 74/7 4 Exp. 969/74 Rev. 1127/80 
S82/74 Rev. 1043/75 971/74 Rev. 1043/80 
883/74 Rev. 384/79 972/74 Rev. 310/78 
884/74 Rev. 243/79 974/74 Exp. 
885/i4 Rev. 474/76 976/74 Rev. 377/77 
886/74 Exp. 977/74 Rev. 695/77 
887/74 Rev. 443/77 978/74 Rev. 695/77 
890/74 Rev. 231/75 979/74 Rev. 141/75 
891/74 Rev. 233/75 980/74 Rev. 142/75 
893/74 Rev. 298/75 981/74 Rev. 861/77 
895/74 Exp. 982/74 Rev. 864/77 
896/74 Exp. 985/74 Exp. 
898/74 Rev. 747/77 986/74 Exp. 
899/74 Rev. 861/77 988/74 Rev. 803/75 
900/i4 Rev. 865/77 989/74 Rev. 803/75 
901/74 Rev. 677/77 990/74 Rev. 264/75 
903/74 Rev. 678/77 991/74 Exp. 
904/74 Rev. 678/77 993/74 Rev. 332/76 
908/74 Rev. 271/78 994/74 Rev. 333/76 
909/74 Exp. 997/74 Rev. 279/80 
910/74 Exp. 2/75 Rev. 269/78 
911/74 Exp. 3/75 Rev. 1008/75 
912/74 Rev. 1042/80 7 /75 Rev. 774/80 
913/74 Rev. 212/78 8/75 Rev. 474/76 
914/i4 Rev. 861/77 10/75 Rev. 734/75 
915/74 Rev. 865/77 14/75 Rev. 478/79 
916/ 74 Rev. 932/78 18/7 5 Rev. 634/77 
918/74 Exp. 19/75 Rev. 861/77 
919/74 Exp. 21/75 Rev. 281/75 
920/74 Rev. 66/75 23/75 Rev. 464/79 
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24/75 Rev. 464/79 143/75 Rev. 603/75 
32/75 Rev. 140/77 146/75 Exp. 
.H/75 Rev. 194/7i 147/75 Exp. 
.34/75 Rev. 710/77 148/75 Exp. 
35/75 Rev. 860/77 149/7 5 Rev. 272/79 
.!6/75 Rev. 677/77 150/7 5 Re,·. 122/77 
40/75 Exp. 155/75 Rev. 478/79 
41/75 Exp. 163/75 Exp. 
44/75 Rev. 240/75 164/75 Exp 
45/75 Rev. 241/75 165/75 Exp. 
51/75 Exp. 166/75 Exp. 
53/75 Rev, 1076/80 167/75 Exp. 
54/75 Rev .. 150/80 168/75 Exp. 
56/75 Revkg. 170/75 Rev. 952/77 
5 7 /75 Rev. 599/78 173/7 5 Rev. 1114/80 
58/75 Exp. I 76/7 5 Rev. 1076/80 
59/75 Rev. 272/78 177/75 Re\'. 1076/80 
60/75 Rev. 436/80 179/ 7 5 Rev. 932/78 
61/75 Rev. 77/76 180/75 Rev. 86J/77 
63/75 Rev. l l/76 185/75 Rev. 913/77 
66/75 Rev. 139/75 186/75 Rev. 1009/75 
67/75 Rev. 141/75 188/75 Rev 50'1./77 
68/75 Rev. 241/75 l'l.9/75 Rev. 204/80 
69/75 Rev. 95/76 190/75 Rev. 193/76 
70/75 Exp. 192/75 Rev kg. 
71/7 5 Exp. 193/7 5 Rev kg. 
7 2/ 7 5 Exp. 194/75 Rev. 818/80 
74/75 Rev. 389/76 195/7 5 Rev. 237/79 
75/75 Rev. 314/76 196/ 7 5 Rev .. l89/76 
77/75 Rev. 193/76 197/75 Rev. 314/76 
78/75 Rev. 587/77 199/75 Rev. I 9J/76 
79/75 Rev . 618/77 200/75 Re\>. 19J/76 
80/75 Exp. 203/75 Rev. 677/77 
81/75 Rev. 555/79 204/75 Re\•. 678/77 
88/75 Rev. 860/i7 205/75 Rev. 356/76 
89/75 Rev. 677/77 211/75 Rev. 437/80 
90/75 Rev. 271/78 212/75 Rev. 959/78 
93/75 Rev. 304/75 216/7 5 Rev. 271/78 
94/75 Rev. 303/76 217/7 5 Rev. 272/78 
102/75 Rev. 144/76 221/75 Rev. 1052/80 
103/75 Exp. 230/75 Rev. 75/76 
105/75 Rev kg. 231/75 Rev. 349/76 
111/75 Exp. 233/75 Rev. 347/76 
114/75 Rev. K70/77 2.l8/75 Rev 89/78 
115/75 Rev. 638/7K 240/75 Re'' .. l8Z/76 
116/75 Exp. 2-ll/75 Re''· .!83/76 
I I 7/75 Rev. 1009/75 243/75 Exp 
119/i5 Rev. 1076/80 245/75 Exp. 
122/75 Rev. 77-l/80 248/7 5 Rt'.\". 881/76 
124/iS Rev. 269/7K 250/75 Exp. 
125/75 Rev. 961/78 252/75 Rev. 634/77 
127/75 Rev. 862/77 255/75 Exp. 
129/75 Rev. 678/77 2 56/7 5 Rev. 1008/75 
I J0/75 Exp. 2 s 7 /7 5 Rev. 1008/ 7 S 
132/75 Revkg. 258/7 5 Rev. 188/77 
139/75 Rev. 750/75 264/75 Rev. 566/75 
141/75 Rev. 311/75 266/iS Exr. 
l-l2/75 Rev. 312/75 267/i5 Exr. 
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Rev 279/80 
Rev 279/1'0 
Re' 6 77/ i 7 
Rev ~O.J/~O 
Rtv kg. 
Re\ "%/iq 
Re\' 796/irJ 
T \L!LE OF IU:GULATIO:'llS 
Ontario 
Regulations 
85 1/7 5 
852/i 5 
1553/7 5 
S57/i5 
8(14/75 
867/75 
868/75 
869/75 
87.V75 
878/75 
901/75 
90.l/7 5 
904/75 
907/75 
910/75 
914/7 5 
917/i5 
9 19/75 
920/75 
92.l/75 
926/75 
9l7/75 
928/75 
929/75 
9.m/75 
932/ 75 
93.1/75 
934/75 
935/i 5 
936/75 
93 7 /7 5 
9.l8/75 
941/75 
9H/75 
945/75 
946/75 
947 /75 
948/75 
949/75 
952/7 5 
954/7 5 
958/75 
96.l/75 
96.J/75 
965/75 
966/75 
97.J/75 
976/7 s 
97 8/7 5 
979f7 5 
980/75 
981/75 
982/75 
98.l/75 
984/75 
99 1/75 
992/75 
995/75 
Disposition 
Rev. 993/80 
Rev. 1002/78 
Rev. 961/78 
Rev. 1002/78 
Rev. 861/7i 
Rev. 256/76 
Rev. 1021/76 
Re''· 958/78 
Re,·. 1127/80 
Exp . 
R ev. 29.Jfi9 
Exp. 
Exp. 
Rev. 703/80 
Rev . 618/77 
Rev . 1038/ 80 
Rev. 1002/78 
Rev. lCH/76 
Exp . 
Rev. 350/80 
Rev. 177/77 
Rev. 961/78 
Rev. 634/77 
Rev. 861/ 77 
Rev. 271/78 
Rev. 2 71/7 8 
Rev. 861/77 
Rev . 451/78 
Rev. 3 11/ 76 
Exp. 
Rev, 951/76 
Re,·. 269f78 
E:-.p. 
Re,-. 599/78 
Rev. 860/77 
Rev. 677/77 
Re\'. 660/77 
Rev. 154/76 
Rev . li/i7 
Rev. 442/79 
Rev . .>77/77 
Rev. 407/78 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Rev kg. 
Rev . 906/76 
Exp. 
Rev kg. 
Rev. 960/78 
Re\". 864/77 
Rev_ 865/7i 
Rev. 269/78 
Rev. 962,178 
Re\' . 963/78 
Rev. 265/80 
J{e\· 266/80 
Exp. 
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997/75 R ev. 66.1/78 77/76 Revkii:. 
1001/iS Exp. 78/76 Rev. 864/77 
lO!rl/75 Exp. 79/76 Rev. 678/i7 
1004/75 Rev. 20-1/80 84/76 Re,·. 1002/78 
1005/75 Exp. 87/76 Rev. 227/78 
1007/75 Rev. 1016/80 88/76 Rev. 677/77 
101 1/ 75 Re,·. 508/i 7 90/76 Exp. 
1012/75 Rev. 188/76 9.5/76 Rev. 194/78 
1014/75 Rev. n111 100/76 Rev. 1041/80 
1016/75 Rev. 229/76 104/76 Re\'. 212/78 
101 i/75 Exp. 105/76 Rev. 385/76 
1019/7.1 Exp. 106/76 Rev. 202/77 
1020/75 Rev. 216/76 107/76 Rev. 386/76 
1022/75 Rev. 392/78 109/76 Rev. 861/77 
1023/i 5 Re\•, 520/ 79 110/76 Rev. 865/77 
102.1/ 7 .1 Re''. 1114/80 111/76 R<'v. 269/78 
1028/7 5 Re,·. 377/7i 112/76 Re,·. 271/78 
1029/ 7 5 Rev. 271/78 119/76 Rev. 555/79 
!OJ 1/7 5 Rev. 1002/78 120/76 Rev. 1114/80 
10.H/75 Rev. 204/80 121/76 Exp. 
1035/7 5 Rev. 936/ii 12,1/76 Rev. 508/7i 
1036/75 Rev. 508/77 128/76 Exp. 
1037/75 Rev. 508/77 130/76 Exp. 
1039/75 Rev. 122/78 133/76 Exp. 
10'10/75 Exp. 135/76 Exp. 
10,11/75 Exp. 136/76 Exp. 
10,12/75 Exp. 13 7 /76 Exp. 
1044/75 Rev. 89/78 I 139/76 Rev. 217/79 1047 /7 5 Exp. 145/76 Rev. 1076/80 
1049/75 Exp. 151/76 Rev. 407/78 
2/76 Re,·. 389/ 76 154/76 Rev. I 002/78 
3/76 Re,·. 389/ 76 155/76 Exp. 
4/76 Rev. 900/76 158/76 Rev . .177/77 
5/ 76 Rev. '126/78 161/76 Exp. 
'J/76 Rev. 163/80 162/76 Rev. 6fJ.>/79 
13/76 Exp 163/76 Re"" 269/78 
14/76 Re,._ 52/78 164/76 Re\'. 271/78 
18/76 Rev. 420/80 165/76 Rf'V. 677/77 
23/i6 Rev. 959/78 171/76 Exp. 
26/76 Rev. 54/79 173/76 Re\-. <JS'>ji8 
31/76 Exp. l 7 5/76 Re\·. 1114/80 
32/76 Rev. 470/76 176/76 Rev. 101/80 
?,S/76 RPv. 832/~0 188/76 Re\·. 474/76 
38/76 H!'V. 524/76 190/76 Rev. 338/iR 
40/76 Rev. 522/76 1 fJl/76 Exp. 
44/76 Rev. 4 76/77 193/7& RC\" .l7 /77 
48/i6 R<'v. 577/76 1 l'.J6/7() Re\·. 325/79 
49/76 Rev. 163/80 I <J8/76 Rev. 927/il 
60/76 l{<'\' . 963/78 200/ 76 Re,·kg. 
61/76 !{('\". 269/78 206/76 Rev. 150/i i 
62/76 RP\'. 677/77 209/76 Re,·. 699/7 7 
63/76 ){('\' 294/79 211/76 f{('\' (>J4/7 i 
6c\/76 Exp. 213/ 76 Re\· 508/77 
67/76 Rev. 634/77 216/76 Rev . 308/76 
68/76 Rev. 62<!/79 219/76 Rev I .'\4/78 
73/76 Rev 1076/80 2 20/i() Re,· 8(>0/77 
74/76 Rev . . H'J/76 224/fo Rev . 1-!S/7 7 
75/76 Rev. 354/80 225/ 76 Exp. 
Ont.ino 
Rq:ula1 wn' 
.. 'I"'(, 
• \,1 ;o 
.. ~ ,, ;Ct 
.. ~~' ;b 
.. \Q ;,, 
• l l it> 
_, J~; i'Cl 
.. -L~ ib 
~-lQ ib 
: ~I ib 
.2:;; ·' i(l 
2.;' i(> 
lit>/i(J 
1 ~ j 70 
2 3XJ 7b 
lll.'1ib 
2611ib 
2 ;o, io 
2; 11 il> 
Z-S1io 
libj/l.J 
?iii/ ib 
z;9116 
2"J i6 
2'>4/76 
!~Sfib 
!SS/i6 
!93/i6 
l') l/;IJ 
2 92/ i6 
!95Jio 
!96/i6 
2 99) i6 
300116 
)02Ji6 
303/16 
304/16 
305/76 
308/76 
.309/76 
311/76 
l 12/ i6 
314/ 7 6 
J 18/i6 
320/76 
l21/i6 
322/76 
32 3/i6 
336/76 
\Ji(i6 
H0/76 
Hl/76 
34~,/i6 
.354/'i6 
360/iL 
>()l1i 6 
\6!1iL 
163/ ;6 
TABLE O F HEGULATIONS 
Oi~posatwn Ontario Hegulations 
Rn <i.14 -o 
.366/i6 
Rn· 1oSI .-;t) 367/76 
Rn 14 ''8U 371/76 
F,p 37Z/i6 
F'I' 380/76 
Rt·\ '}ti8 381/76 
Ht'\ .HZ i~ 382/76 
Re\ 204 80 383/76 
){\>\• 9':1.9/76 389/76 
Exp 392/76 
Rt•\ 464/N 404/ 76 
Exp. 406/76 
Rl'I'. 078/77 409/76 
Rei . 271/78 41 2/76 
Rev. 790/77 413/76 
Re\' 740/77 414/76 
Rei· 703/80 4 16/i6 
Rt·1· 4 78/ 79 422/i6 
Exp. 424/76 
Rev. 1002/78 426/76 
Re\' 291/79 430/76 
Rev 10i6/80 433/76 
Rr' 1076/80 434/i6 
Rei I 38/i9 435/76 
Re\ 917/78 44 1/76 
Rei 1076/80 446/76 
Rei· 634/77 448/i6 
Rei 243/79 449/76 
Exµ 450/76 
Re\· 1052/80 451/76 
Re' 861/17 452/76 
Rei 269/78 454/76 
Exp. 455/ 76 
Rei" 6 77 /17 456/76 
Re'" 623/77 458/76 
Re'" 80/77 459/76 
Re\'. 81/77 460/76 
Rev. 268/77 463/76 
Rev. 585/i6 464/76 
Rev. 1017/76 465/76 
Rev. 474/76 466/76 
Rev. 524/76 467/76 
Rev. 900/76 468/76 
Rev. 407/78 4 i 2/76 
Re\ 89/78 4 7 3/76 
Rev 272/78 474/76 
Re' 204/80 475/76 
Re' 964/78 476/76 
Rev 382/76 477/76 
Rev 383/76 478/76 
Exp 480/76 
Rev 689/80 481/76 
Re\ 354/80 483/i6 
Rei 169/80 484/76 
Rev 634/77 485/76 
Rev 861/77 486/76 
Rev 67 7 /7 7 487/76 
Rv e 2i I 78 8 76 48 I 
I Disposition 
Exp. 
1-;xp. 
Rev. 961/i8 
Rev. Z21/i8 
Rev. 188/i7 
Rev. 290/77 
Rev. 288/77 
Rev. 289/77 
Rev. 876/i7 
Rev. 122/ 77 
Exp. 
Rev. 354/ 80 
Rev. 204/80 
Rev. 634/i i 
Rev. 1042/80 
Rev. 59/ i7 
Rev. 508/77 
Rev. 269/78 
Exp. 
Rev. 703/80 
Rev. 877/78 
Rev. 257/80 
Rev. 258/80 
Rev. 861/77 
Rev. 291/80 
Rev. 182/80 
Rev. 936/78 
Rev. 994/80 
Rev. 932/7S 
Rev. 933/78 
Rev. 586/79 
Exp. 
Rev. 773/80 
Rev. 959/78 
Rev. 861/77 
F.xp. 
Exp. 
Rev. 604/77 
Exp. 
Rev. 258/ 78 
Rev. 119/78 
Rev. 863/77 
Rev. 678/77 
E xp. 
Exp. 
Rev. 114/79 
Rev. 796/79 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Rei" 81/77 
Re,·. 210/79 
Rev. 900/76 
Rev. P.76/77 
F:xp. 
F.xp. 
Re\'. 288/77 
Rev. 289 77 
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489/76 Rev. 290/77 619/76 Rev . 677/77 
497/i6 Exp. 62.l/76 Rev, 425/80 
498/76 Rev. 407/78 624/76 Rev kg. 
511/76 Rev. 112 7 /80 626/76 Rev. 904/80 
5_12/76 Rev. 112 7 /80 631/76 Exp. 
513/76 Rev. 188/77 633/76 Rev. 618/77 
514/76 Rev. 316/79 636/76 Rev. 219/78 
515/76 Rev. 1114/80 6:19/76 Rev. 667/77 
5 17 /76 Rev. 89/78 642/76 Rev. 283/i 7 
518/76 Rev. 861/77 646/76 Rev. 426/78 
519/76 Rev. 6 7 7 /77 649/76 Exp 
5 20/76 Rev. 591/79 650/76 Rev. 441/77 
5 22/76 Rev. 1007/76 657/76 ~:xp. 
5 23/76 Rev, 464/79 658/76 Rev. 358/78 
5 24/76 Rev. 2.>/ii 659/76 Rev. 114/79 
525/76 Rev. 634/77 662/76 Rev. 122/77 
528/76 Rev. 238/79 67 3/76 Rev. 402/79 
530/76 Rev. 348/78 674/i6 Rev. 377/ii 
5.>1/76 Rev. 508/77 67 5/76 Rev. %1/78 
532/76 Rev. 860/77 676/76 Rev. 959/78 
533/76 Rev. 623/77 679/76 Rev. 110/77 
539/76 Rev. 272/78 690/76 Rev. 294/79 
540/76 Rev. 1049/80 691/76 Rev. 936/78 
542/76 Rev. 677/77 693/76 Rev. 287/78 
543/76 Rev. 227/78 695/76 Rev. 718/76 
544/76 Rev, 326/79 697 /76 Exp. 
545/76 Rev. 325/79 698/76 Rev. 82/80 
549/76 Rev. 890/76 I 699/76 Rev. 407/78 550/76 Rev. 377/77 700/76 Exp. 
551/76 Rev. 1076/80 701/76 Exp. 
554/76 Rev. 287/78 702/76 Exp. 
556/76 Rev. 448/80 70J/76 Exp. 
561/ 76 Rev. 699/77 705/76 Exp. 
564/76 Rev. 774/80 706/76 Rev. 268/77 
565/76 Rev. 963/78 709/76 Rev. 563/80 
566/76 Rev. 1002/78 7 11/76 Rev. 866/76 
572/76 Rev. 269/78 715/76 Rev. 623/77 
579/76 Re\". 223/77 716/76 Rev. 861/77 
580/76 Rev. 876/77 718/76 Exp. 
581/76 Rev. 577/77 719/76 Rev kg. 
584/76 Exp. 720/76 Rev. 677 /77 
585/76 Rev. 820/76 726/76 Rev. 876/77 
5 93/76 Rev. 280/77 727/76 Rev. 876/77 
5 94/76 Rev. 272/78 729/76 Rev. 900/76 
5 95/76 Rev. 294/79 7 30/76 Rev. !002/78 
597/76 Rev. 6.H/77 731/76 Exp. 
600/76 Rev. 22/79 7 32/76 Rev kg. 
601/76 Rev. 448/80 7.H/76 Exp. 
602/76 Rev. 81/77 735/76 Exp. 
604/76 Rcvkg. 73 7 /76 Exp. 
605/76 Rcvkg. 743/76 Rev. 961/78 
612/76 Rev. 377/ii 742/76 Re,·. 703/80 
6Uf76 Rev. 272/78 744/76 Rev. 6:14/77 
614/76 Rev. 1002/7 8 745/76 Rev. 89/78 
615/76 Rev. 623/77 746/76 R<'V. 677/77 
616/76 Rev. 296/78 7 49/76 Rev. 677/77 
617 /76 Rev. 958/78 7 53/76 Rev. 772/79 
618/76 ' -l{e\ . 863/ 7 I --7::>::>/76 -Rev. (>18/ 17 
S74 
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~JI i6 
' t> i6 
-.'li ;6 
"fJ,, '6 
~c,9, i6 
'1 I ·r. 
s 
~ 5 -
~1 S/ito 
Sl9/i6 
,zo,;6 
~21/i6 
SZ2/i6 
'!i,2-'fi6 
~H/i6 
825/ i6 
~26/ 16 
827/76 
828/itJ 
~29/i& 
.~.l l/ifJ 
.sBJi6 
~.H1i6 
X.;i/i6 
~41 16 
842/i6 
343/16 
ll44/i6 
.S45 ;f] 
&.+;, i6 
~50/76 
l)'11 jf) 
8>2/if) 
fs58/ i() 
s;;r, 16 
&62/i6 
!{,., Hlio. Sll 
Rt·\ \~S. IS 
}{,., ii'i/i6 
"'I' R1·1 Ul '1'-U 
Rn 'oh , 
F,p 
RL'\ (J 1 S/i i 
R''" /l.t,1/77 
E'.\p 
Rn·. 599/ 7S 
R,•1· S$2/SO 
1-:xp. 
!{~\'. ,q;7; 
Rei· l'4/80 
Rel'. 210/79 
1'e1·. %1/78 
Rev 508/77 
Rev %3/78 !{,.,. 104/80 
Rev 016/i 7 
E~p 
Re' 6ii/7i 
Rei 2 71/78 
Rei 699/ii 
Rei· 667/71 
Exp 
Re'. 16.l/80 
Re" 15 1/79 
Rev 863/77 
Rev. 860/77 
Rel' . 269/78 
Re\. 14/i7 
Rev. 443/77 
Rei·. 272/78 
Rev. 1002/78 
Rev. 73/77 
Rev. 245/80 
Rev. 227/78 
Rev. 623/77 
Rev. 910/78 
E:-.p. 
Rei·. 188/77 
Rev . . 154/80 
Rev. 900/76 
Re\'. 876/77 
Rev 1114/80 
Rev 865/77 
Re,· 677/77 
Rev 678/7i 
Re" 2i 1/i8 
Re,· i45/80 
Rev 498/71! 
Re\· 1013/76 
Rev 703/80 
Rei· 639/78 
Re\' kg 
Exp 
T:\ Bl.E OF REG lJLAT!ONS 
Ontario 
Regulation~ 
864/76 
866/76 
868/76 
869/76 
8i0/76 
8 71/76 
874/76 
8 76/76 
8 79/i6 
886/76 
887 /76 
888/76 
891/76 
892/76 
893/76 
894/76 
897/76 
899/if> 
900/76 
901/76 
904/76 
905/76 
9 11/76 
914/76 
916/76 
918/76 
921/76 
922/76 
923/76 
924/76 
929/76 
930/76 
931 /76 
932/76 
9.B/76 
935/76 
937/76 
942/76 
945/76 
946/76 
947/76 
948/76 
949/76 
950/76 
95 1/76 
954/ 76 
955/76 
961/76 
964/76 
965/76 
966/76 
968/76 
970/76 
97 1/76 
972/76 
9B / 76 
974/76 
978/76 
Disposition 
Exp. 
RC\'. 97~/76 
·~:-.p. 
Rei-. 774/80 
Rev. 959/78 
Rev. 963/7/l 
Rev. 448/ 80 
Exp. 
Re,·. 217/ 79 
Exp. 
Rev. 961/78 
Rev . 377/ 77 
Exp. 
Rev. 876/77 
Rev. 876/ 77 
Rel' . 876/77 
Rev. 148/77 
Re,·. 1002/ 78 
Rev. 405/80 
Rev. 405/80 
Re\'. 112 7 /80 
Rev. 1015/76 
Rev. 72/77 
Re,·. 638/78 
Rev. 464/79 
Rev. 11 14/80 
Re''· 864/i7 
Rev. 269/78 
Rev. 677/ i7 
Rev. 271/78 
Rev . . 161/80 
Rev. 876/ii 
Rev. 405/80 
Rev. 876/7i 
Rev. 405/80 
Rev. 326/79 
Rei'. 2 79/80 
Rev. 70.>/80 
Rev . 1114/80 
Rel' . 597/ 78 
Rev. 89/78 
Rev. 515/ 77 
Rev. 678/77 
Rev. 2 71/78 
Rev. 93 7/ 78 
Rev. 860/77 
E xp. 
Rev. 2 17/79 
Rei-. 89/78 
Rev. 86S/7i 
Re ' '· 671/ii 
Rev. 227/78 
Rev. 681/78 
Rev. 678/77 
Re,·. 678/77 
Rei·. 678/77 
Rev . . B4/i7 
Rev. 586/i8 
TABLE OF REGULATfONS 875 
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980/76 Rev. 16/77 106/77 Rev. 291/80 
986/76 Re\' 23/i7 110/77 Rev. 1126/80 
988/76 Exp. 115/77 Exp. 
989/76 Rev. 16/77 116/77 Rev. 272/78 
994/76 Exp. 118/7 7 Rev. 959/78 
997/76 Rev. 346/79 119/77 Rev. 677/77 
1001/76 Exp. 120/77 H.ev. 677/77 
1002/76 Exp. 112/77 H.ev. 204/79 
1003/76 Re\'. 114/79 124/77 Rev. 38'6f79 
1006/76 Exp. 128/77 Exp. 
1007 /76 Rev. 965/7 7 133/77 Rev. 7811/80 
1012/76 Rev. 508/77 135/77 Exp. 
1014/76 Rev. 396/80 13 7 /77 Rev. 89/78 
3/7 7 Rev. 517/80 138/7i Rev. 634/77 
4/77 Exp. 139/77 Rev. 227/78 
&/77 Exp. 140/77 Rev. 111/79 
9/77 Rev. 354/80 14J/77 H.ev. 432/77 
11/77 Rev. 969/80 144/77 Exp. 
14/77 Rev. 230/7i 145/77 H.ev. 508/77 
16/77 Rev. 143/77 148/77 H.ev. 294/77 
19/7 7 Rev. 639/78 152/77 Rev. 2115/80 
20/77 Exp. 158/77 Exp. 
23/77 Rev. 464/77 160/77 Rev. 508/77 
24/77 Rev. 326/79 1&3/7 7 Rev. %1/78 
25/77 Exp. 164/77 Rev. 961/78 
26/77 Rev. 405/80 165/77 Rev. 272/78 
27/77 Rev. 876/77 166/77 Rev kg. 
28/77 Rev. 951/77 167/77 Rev. 227/78 
30/77 Rev. 257/80 168/7 7 H.ev. 862/i 7 
32/77 Rev. 75/78 175/ 7 7 Rev. 959/i 8 
34/77 Exp. 180/7 7 Exp. 
.'l 7 /77 Rev. 105/78 188/77 H.ev. 455/7 8 
39/77 Re'" 325/79 I 91/77 Rev. 774/80 
46/77 Rev. 796/80 192/7 7 Rev. 2G0/78 
47/77 Exp. 193/ 7 7 Rev. 703/80 
50/77 Rev. 354/80 195/77 Rev. 920/79 
51/77 Rev. 703/80 197 / 7 7 Exp. 
56/77 Rev. 201/77 1911/77 Exp. 
5 7 /77 Rev. 356/77 199/7 7 Re\'. 330/77 
58/77 Rev. 771/77 201/77 Rev. 365/79 
59/77 Rev. 212/78 202/7 7 Rev. 768/77 
61fi7 Rev. 210/79 203/77 Rev. 212/78 
65/77 Exp. 204/77 Rev. 1042/80 
69/77 Rev. 1049/80 205/77 Rev. 369/79 
80/77 Rev. 400/78 208/77 Rev. 635/77 
81/77 Rev. 405/78 212/77 Rev &87/78 
83/77 Rev. 419/77 214/77 Re,-. 8/78 
84/77 Rev. 958/78 215/77 Rev. 9/78 
85/77 Rev. 961/i 8 216/77 Rev. 3/78 
88/77 Rev. 861/77 217 /7 7 Rev. 2/78 
89/77 Rev. 269/78 221/77 Rev. 405/80 
90/77 Rev. 269/78 222/77 Rev. 876/77 
91/ii Rev. 677/77 223/77 Rev. 350/80 
92/77 Rev. 660/77 225/7 7 Rev. 95/78 
9.1/7 7 Re\'. 6 78/77 22 7 fi 7 Rcvk~. 
95/77 Exp. 228/7 7 J{c\' 3 l.'l/7S 
96/77 Rev. 959/7'1> 230/77 Rev. 5.11/77 
98/77 Rev. 348/78 234/77 RL'\'. 219/78 
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2 i 4/ii 
275/li 
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2 i8j ii 
28ijii 
288J7i 
289}7 i 
290/i7 
291/7 7 
294/77 
300/77 
301/77 
302/ii 
305/ii 
308/i i 
316/i 7 
311/17 
3l9/i7 
J20/i 7 
3 21/77 
322/ii 
323/77 
324/7i 
325/ii 
326/71 
328/77 
330/i i 
333/77 
335/77 
336/77 
33i/77 
341/77 
342/77 
34.J/7i 
J44/7i 
T ABL E OF RE G ULr\TlONS 
--
D1sposit ion 
fl.n L'/ .'\O 
Re•,· 2 .'7 /7S 
R1'\' 405/ 7:'. 
Re•v. 12/ 79 
Rn._ 104/l'l 
Re,._ 243/79 
Rt·,·. 3-16/i7 
Rt•,·. 961/78 
Re\'. 634/77 
Rei·. 269/78 
RC\', 678/77 
Re,·. 227/78 
RC\'. 227/78 
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975/78 Rev. 281/80 199/79 Rt•v 248/80 
9ii/78 Rev. 2W80 212/79 R1•v .l54/80 
980/78 Rev. 437/79 2Z4/79 Re'" 605/79 
985/78 Rev. 187/79 227/i9 Rev. 386/80 
987/78 Exp. 2.>9/79 Re,· 703/80 
998/78 Rev. 87/79 252/79 Rev. 1114/80 
999/7 8 Re'" 197/79 261/79 R<·v. 107i/80 
1000/78 Rt'' " 198/79 264/79 Rev. 503/79 
1002/78 Rt•,·kg. 266/79 Exp. 
1005/78 Rev. 1113/80 2 7 2/79 Re\' . .+411/80 
9/79 Rev. 1114/80 2 7 3/79 Rev. 821/79 
12/79 Rev. 123/80 2 74/79 Re" 626/79 
29/79 Rev. 508/79 280/79 Rev. 320/80 
33/79 Rev. U7/80 288/79 Rev. 554/79 
35/79 RC\' 703/80 292/79 RC\' i28/i9 
36/79 Exp. 296/79 Re' 703/80 
37/79 Rev. 264/79 297/79 Rev 611/!'.0 
41/79 Re,·. 354/80 310/79 Rev 4 78/7'1 
43/79 ({1•\• 624/79 312/79 Rt•\· 80/W 
45/79 E\p. 314/7'1 Rt•\· 5 14/i'J 
52/79 Re,· Jl 14/80 3 15/79 Re' 409/80 
57/i9 Rt·\· 11 1/80 316/79 Rt•\ H9/W 
59/i9 ~;xp. 344/79 Re' 1.H/110 
60/79 Re\ . 2.+3/80 355/79 Rnk~. 
64/79 Rev 'i 71/79 357/79 Revki: 
71/79 l{t•\ 381/79 .159/79 Rev 586/80 
73/i9 Rc' 786/79 360/79 Rev iO.l/8(1 
i4/79 Rev (>l0/i9 361/79 Re,· iU.l/~(1 
77/79 Rev 27 3/79 365/79 Rt"\'. s 11/80 
lln1.1rw 
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T,\111.E OF REGU LATIONS 
H.t.'\ ~ .~~. 7q 
R 1'1 $,U//<l 
RL'\' ~J"',' ;9 
Rl'\· 'i 10/Sll 
Exp 
E,p 
Rt·, 5; ::.1;9 
Rt•\ 4.1" I) 
Rn . 1.Ji>,-..o 
Rn l~.i :--0 
Rei· 9.1<>1 i-0 
Rei·. u7<l.MJ 
R"'-. 4J i /i9 
Rc1·kJ?. 
Rn-. i03/lj0 
Rn-. 35 5/80 
Rt'1-. 35 0/80 
Rei-. 1077/110 
Rei·. iCl.l/SO 
Rei li9/h0 
Exp. 
Exp. 
Rev. 9lX/7? 
Revki;. 
Rev kg. 
Re1·k)!;. 
ReYkg. 
Rev kg. 
Rev kg. 
ReY. 47'1'./79 
Rei-. 52 l/hO 
Rei·. 645/80 
Re\'. 928/79 
Rei-. 557/7<1 
Rei 6'1'.11/79 
Re\' 542/i9 
Rei-. 935/79 
Rev. 843/80 
Rev. 845/80 
Rev. 843/80 
Rei·. 847/80 
Rei· 844/80 
Rei·. 'l'.46/l->O 
Re\ 891/79 
Re\'. G89f80 
l<~xp. 
Rei· 556/79 
Rev Mi/80 
Rei 354/80 
Rei 'l'.28/79 
Rev kg. 
Rev kg. 
Rev kg. 
Rei· 1034/110 
Rev 833/ifJ 
Re\' X34/i9 
Re\' S35/i9 
Rei· i60/'i9 
5 i 3/i9 
S 7 5/ 79 
576/7CJ 
584/i9 
585/79 
58'1'./79 
590/79 
596/79 
597/79 
607{79 
608/79 
610/79 
612/79 
615/79 
617 /79 
619/79 
620/i9 
624/79 
625/79 
626/i9 
632/79 
642/79 
647/79 
652/79 
661/79 
664/79 
670/79 
673/79 
678/79 
679/79 
6'1'.7/79 
6X8/7<l 
697/79 
698/79 
711/79 
712/ 79 
713/79 
714/79 
i 2'1'./79 
7 29/ 79 
7 32/ 79 
7 34/79 
736/79 
741/79 
757/79 
7 58/79 
759{79 
760/79 
762/79 
77 1/79 
785/79 
i92/ i9 
793/79 
796/79 
798/79 
804/79 
82 1/79 
823/79 
Uisposilion 
Re\'. 890/79 
Rev. 956/ 79 
Re\'. 957/79 
Rev. 869/79 
Rel'. 163/80 
Re\'. 1077/80 
Rei-. 306/ XO 
Rev. 1077/80 
Rev. 78/80 
Rev . 703/80 
RC\'. 703/80 
Rev. 687/79 
Exp. 
Rev. 1128/80 
Rev. 1049/80 
Rev. 1081/80 
Rev. 728/79 
Re1·kJ1:. 
Re\'. 956/i9 
Rei·. 957/79 
Rev . 393/80 
Rei-. 689/80 
Rev. 917/79 
Rel'. 1114/80 
Rei-. 448/80 
Rev. 204/80 
Rev kg. 
Exp. 
Rev. 294/80 
Rev. 105 2/80 
Rev. 762/79 
Rev. 62/80 
Rev. 703/80 
Rei-. 76/80 
Rei-. 6 7/80 
Re\•. 68/80 
Re\-. 405/80 
Rev. 521/80 
Rev. 145/80 
Rev. 20/80 
Rev . 856/80 
Revkg:. 
Rel'. L076/80 
Rev. 354/80 
Rei-. 833/79 
Re\·. 834/79 
Rev. 'l'.35/79 
Rev. 49/80 
Rev. 861/79 
Rev. 521/80 
Rev . 703/80 
Rei-. 204/80 
l{e\'. 703/80 
Rev. 890/80 
Rev kg. 
Rev. 39}80 
Rev. 673/80 
Re\' . 1113/80 
TABLE OF REGULATIONS 883 
Ontario Disposition 
Ontario Di;; position 
Regulation> . l{egulation; 
824/79 Rev. 804/80 166/80 l{ev. 5J4/ 80 
829/79 Rev. J49/80 187 /80 RC\'. 703/80 
8J0/79 Rev. 348/80 188/80 Exp. 
838/79 Rev. 204/80 189/80 Exp. 
840/79 Rev. 818/80 209/80 Rev. 703/80 
861/79 Rev. 207/80 216/80 Exp. 
86 7 /79 Rev. 14.'i/80 2 2J/80 Exp. 
868/79 Rev. 21/80 246/80 l{cv. 626/80 
871/79 Rev. 703/80 24 7 /80 Rev. 627/80 
876/79 Rev. 256/80 2 53/80 Rev. 1076/80 
880/79 Rev. 842/80 2 55/80 Rev. 1076/80 
881/79 Rev. 844/80 2 62/80 Rev. 433/80 
882/79 Rev. 843/80 2 93/80 Re,·_ 703/80 
883/79 Rev. 845/80 .304/80 Rev. 4.30/80 
884/79 Rev. 846/80 314/80 Rev. 1028/80 
886/79 Rev. 847/80 329/80 Rev. 710/80 
889/79 Rev. 120/80 330/80 Rev. 711/80 
890/79 Rev. 569/80 345/80 Rev. 1114/80 
901/i9 Rev. 70J/80 358/80 Re''· 1127 /80 
909/79 Rev. 404/80 359/80 £xp. 
911/79 £xp. .360/80 Exp. 
914/79 Rev. 1076/80 .365/80 Rev. 1042/80 
917/79 Rev. 241/80 .367/80 Re". IOJ8/80 
921/ 79 Exp. 369/80 Rev. 742/80 
922/79 Exp. .> 71/80 Exp. 
928/79 Rev. 528/80 406/80 Rev. 786/80 
934/79 Rev. 1116/80 407/80 Re,. _718/80 
935/79 Rev. 1117/80 412/80 Rev. 111-1/80 
936/i9 £xp. 41.'l/80 £xp. 
941/79 Exp. 426/80 Exp. 
94.3/79 Re\'. 22 7 /80 -127/80 £xp. 
()44179 Rev. 19.3/80 429/80 £xp. 
948/79 Exp. 430/80 Rev. S9J/80 
956/79 Rev. 246/80 
-135/80 Exp. 
957/79 Rev. 247/80 443/80 RC\', 563/80 
9/80 Rev. 306/80 446/80 Re,·. S31/80 
10/80 Rev. JS4/80 450/80 Rev. 1028/RO 
13/80 Exp. 453/80 Exp. 
22/80 Exp. 454/80 Re,-. 465/80 
2 7 /80 Rev. 1126/80 45S/80 Rev. 465/80 
33/80 Rev. 1128/80 458/80 Rev. 465/80 
34/80 Rev. 1128/80 459/80 RC\'. 46.;/80 
3S/80 Rev. 1127/80 46.1/80 Re,- 70.l/XO 
J7/80 Rev. 771/80 466/80 Exp 
39/80 Rev. 4-16/80 475/80 Rn·. 569/80 
41/80 Rev. 1076/80 -17 7 /80 Re,-. SJJ/80 
49/80 Rev. 369/80 480/80 Re,. 818/80 
53/80 Rev. 703/80 -195/80 Re'. 703/80 
62/80 Rev. J04/80 498/80 Exp. 
67/80 Rev . .129(80 510/80 Re,-_ 1041/80 
68/SO Rev. 330/SO .)2.1/80 Exp. 
69(80 Exp_ 524/80 Rt"' 703/80 
77/80 Rev. 671/80 "25/80 ~;xp 
IJ7/80 Rev. 1006/80 "44/80 Rt,- '48/80 
138/80 Rev. 703/RO '46/80 Exp. 
l+l/80 Rev. 10~9/80 5 49/80 Rn . I 008/~0 
144/80 Exp. s 54/80 Exp. 
l-+5/80 Rev. 570/80 5 70/80 Re,. i-ii:U/80 
ss..i. TABLE OF REGULATJONS 
lllll;\rlll r l ll,IHl>lllll ll Ontario Disposition Rt ~.\lllll1' Rcptlation• 
~--1 :\~ Rt·\ 604 so 7 10/80 Rev. 829/80 
5'1 ~l~ Rn (){H,SO 7 11/80 Re\'. 828/80 
~ -; SL1 Rt''" sso,so 7 14/80 Re,·. 1004/80 
~ .... : ~ll R,.,. ·92 so 732/SO Rev. 112 7/80 
~·11 :>ll Rl·,· S!61 SO 74 1/80 Rev. 1041/80 
<ill Sll Re:\· 16180 142/80 Rev. 877/80 
toJ 5 :-.<) R~v 991 80 i68/80 Rev. 1028/80 
t>l~ ~o R~,· I 106/80 785/80 Rev. 1077/80 
tJ.IZ so RC\" 936/80 806/80 Rev. 1049/80 
().i7 .\ 0 Rt•\· SSJ/80 807/80 J{ev. 1052/80 
o4Z .~o R~,-. 1114/80 826/80 Rev. 1094/80 
67'1 so R~,-. 1Di9/80 831/80 Exp. 
;021so Rev. iD3/80 935/80 Rev. 9.36/80 
1062/80 Rev. 1I14/80 
